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Acusar: delatar, describir, hacer notorio un comportamiento inadecuado en el 
compañero, directa o indirectamente al compañero. 
 
Adolescencia: edad  que precede a la niñez y que transcurre desde la pubertad 
hasta el completo desarrollo del organismo. 
 
Agresión Física: formas de conducta que lleva la intención de dañar  físicamente 
al compañero. 
 
Agresión Verbal: forma de conducta verbal mediante palabras, con la intención 
de perjudicar directa o  indirectamente un compañero. 
 
Agresión: comportamiento encausado a causar daño a otros; también el motivo 
para actuar de manera agresiva. 
 
Amenazar con ira: exteriorizar señales   o comportamientos destinados a someter  
o expulsar con irritación y enfado al compañero de manera violenta, con pérdida 
del dominio del mismo. 
 
Aprendizaje Social: se centra en que el aprendizaje es adquirido mediante las  
influencias ambientales como en las influencias cognitivas y auto regulativas. 
 
Autoestima:” sentimiento basado  en la fuerte conciencia del propio poder para 
afrontar las posibles necesidades”. 
 
Burlarse: chanza o broma con que se pone en ridículo al compañero. 
 
Egoísmo: actitud del individuo que se manifiesta en no querer compartir con los 
demás. 
 
Estudio de Caso: “es aquella presentación sistemática de información acerca de 
la vida de una unidad individual y por lo que nos atañe, nos centremos en la vida 
de los individuos como unidad de análisis”. 
 
Genograma: Los genogramas son representaciones graficas que por medio de 
símbolos permiten recoger, registrar, relacionar y exponer categorías de 
información del sistema familiar en un momento determinado de su evolución y 
utilizarlo para la resolución de problemas clínicos y sociales. 
 
Inteligencia: capacidad cognitiva que tienen las personas para resolver 




Irrespeto al Profesor: comportamientos que muestran ofensas verbales o 
actitudinales de desprecio hacia el profesor. 
 
Personalidad: características individuales que constituyen a cada persona y la 
distingue de otra.  
 
Rasgos Comportamentales: Está determinada a suministrar el elemento que da 
coherencia a la conducta y comportamiento de un individuo o persona y/o 
persona. 
 
Superioridad: Tipo de conducta por el cual el niño mantiene el dominio de una 
situación social o intenta hacerlo, de tal forma que  quede  en control  de sus 
propios actos y lleve a cabo sus propósitos. 
 
Violencia Escolar: o  “bullying” es un continuo maltrato que sufren los estudiantes 
en su entorno escolar. Desde bromas pesadas (lanzar de objetos), burlas (sobre 
aspectos físicos, académicos), hasta ataques personales (creando rumores que 
afecten a su imagen) y golpes (abusos, palizas), provocando efectos muy 
perjudiciales para sus víctimas. ¿Simples altercados? El “bullying” se diferencia  
de las típicas controversias de la convivencia diaria en la escuela. 
 
Violencia Intrafamiliar: Diferentes situaciones de violencia física, psicológica, 
sexual, negligencia o descuido, producidas por cualquier miembro del grupo 
familiar, sobre otro, captadas a través  de los servicios de salud, inspecciones de 
policía, comisarías de familia entre otras. 
 
Violencia: en primer lugar, la violencia se define como algo evitable que 
obstaculiza la autorrealización humana explicando que las personas sufran 






















El bullying o, lo que es lo mismo, el acoso psicológico, moral y/o físico, llevado a 
cabo en los centros educativos, donde un usuario educativo, ejerce poder sobre 
otro, de un modo sistemático y con la intención de dañarlo, es un problema 
preocupante.  El bullying no ocurre siempre de la misma manera, y puede prender 
y prosperar en grupos diversos: desde los más amplios a los más reducidos; tanto 
en niños de preescolar como en adolescentes e, incluso, universitarios; tanto en 
estratos sociales de alto poder adquisitivo como en barrios marginales, y por una 
única razón: sus semillas germinan donde ha habido un aprendizaje de violencia, 







































Bullying or, what is the same, bullying, moral and / or physical, conducted in 
schools, where a user education, exercises power over another, in a systematic 
way and with intent to harm, is a worrying problem. Bullying is not always in the 
same way, and can root and thrive in diverse groups, from the broadest to the 
narrowest, both preschool children as teenagers and even college, both social 
strata of high net as in slums, and for one reason: its seeds germinate where there 
has been violence learning, where the educational institution is not committed and 
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La presente investigación se basa en la caracterización de los rasgos 
comportamentales de los estudiantes de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL 
ELKIN PATARROYO DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA que ejercen violencia 
física y psicológica en el aula de clase, conocido en el sector educativo como 
“Bullying”. Este estudio es de vital importancia por la situación de  violencia  que 
atraviesa el país, pues contribuye a la construcción y reunión de datos claros y 
específicos que permiten conocer las características comunes, aptitudinales y 
psicológicas  en un grupo determinado de  estudiantes que ejercen violencia en el 
aula  de clase. 
 
Es una investigación  exploratoria, mediante estudio de caso la cual permite la 
recolección de datos en forma descriptiva para referir la conducta mediante un 
análisis claro y especifico de los estudiantes investigados, analizando sus 
antecedentes familiares, personales, intelectuales, comportamentales, factores de 
riesgo y protectores que le son propios, dentro del aula de clase, complementando 
con técnicas de investigación como: Sesión de grupo, Observación y Entrevista 
personal, que permita fortalecer el proceso. 
 
El proceso investigativo se realizó en tres fases: 
 
La primera fase consta de los fundamentos teóricos, conceptuales y una revisión 
biblioFigura pertinente y  veraz  que soportar la operacionalización de la 
problemática en cuestión “violencia en los estudiantes” tomando lo que nos dice 
los autores como (El Ministerio de Educación Nacional, Buendía L, Cerezo 
Ramírez, Coleman J: C, Mossavi, entre otros). 
 
En la segunda fase se aplicó una serie de instrumentos estructurados y 
semiestructurados focalizados a caracterizar los estudiantes violentos con brotes 
de violencia. (Los suministrados por el sicólogo y a la vez aplicados y analizados 
por el mismo, prueba de personalidad EPI, el observador del alumno y diario de 
campo. como los construidos por los autores de la presente Investigación). 
 
La tercera y última fase se muestran claramente los resultados de la investigación, 
perfil psicológico de los estudiantes que ejercen violencia en el aula de clase. 
 
Teniendo como objetivo identificar los tipos de personalidad que presentan los 
estudiantes que están ejerciendo violencia en el aula de clase, se plantea 
prepositivamente una estrategia de mejoramiento y solución, para que la 
Institución pueda aplicarla a corto, mediano y largo plazo, de manera coherente 
con los indicadores que midan la gestión en la implementación de las 




1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Sin embargo, mientras las aplicaciones de la Teoría del Aprendizaje 
Social han sido típicamente enfocadas sobre la conducta violenta de 
los niños y jóvenes, se ha prestado poca atención a investigar cómo 
los niños de diferentes edades y niveles de desarrollo pueden usar y 
responder a estas estrategias para controlar la violencia. Aunque 
esta teoría se centró inicialmente y principalmente en el aprendizaje 
observacional y en las experiencias directas que pueden llevar a la 
violencia Bandura, (1959) y Walters, (1963), recientes 
investigaciones sobre el control autorregulativo han permitido una 
conexión e integración parcial con las teorías del desarrollo socio-
cognitivo (Bandura, 1983, 1986, p. 14). 
 
 
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuáles son las características de personalidad que identifican a un estudiante  
entre los 13 a los 16 años de edad, como generador o protagonista de violencia 
física y psicológica en el Aula escolar, de la Institución Educativa Manuel 
Patarroyo en Girardot?  
 
Preguntas de reflexión  a partir del problema principal: 
 
 ¿Que caracteriza a las adolescentes que participan activamente en la violencia 
escolar de la Institución Educativa Manuel Patarroyo en Girardot?  
 
 ¿Que motiva a los adolescentes a comportarse en forma agresiva y violenta en  
la Institución Educativa Manuel Patarroyo en Girardot?  
 
 ¿Con que frecuencia se presenta  eventos de violencia en el aula de clase en 
Institución Educativa Manuel Patarroyo en Girardot?  
 
 ¿Qué tipo de estudiantes es el más afectado y victimizado por los 
comportamientos agresivos de  las estudiantes en ésta Institución? 
 
 ¿Qué características de personalidad,    presenta   un grupo de  estudiantes 
entre 13 y 16 años de edad que han ejercido violencia física  en  el aula de 




 ¿Cuáles son los tipos de  violencia que presentan los estudiantes del 
seleccionado de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo de Girardot? 
 
 ¿Qué   características conductuales   presentan las estudiantes de los grados 
octavo, noveno y décimo de la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo de 
Girardot? 
 
 ¿Cuáles son los factores de personalidad  de los estudiantes que presentan 
mayores índices de violencia   en los grados octavo, noveno y décimo de la 
Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo de Girardot  detectados a través 







































2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
El  ser humano en la sociedad se encuentra involucrado en diferentes contextos, 
dentro de los cuales  se halla inmerso el ambiente escolar donde los individuos 
interactúan de acuerdo a su aprendizaje primario, el cual impide en muchas 
ocasiones que el sujeto sea capaz de solucionar situaciones  que afectan al 
interior de determinado grupo. 
 
Es así, como en las escuelas y colegios  existen graves conflictos,  
que generan violencia en las aulas de clase que es un continuo 
maltrato que sufren los estudiantes en su entorno escolar. Desde 
bromas pesadas (lanzamiento de objetos, empujar a los 
compañeros), burlas (sobre aspectos físicos, académicos), hasta 
ataques personales (creando rumores que afecten a su imagen) y 
golpes (abusos, palizas), provocando efectos muy perjudiciales para 
sus víctimas. (Cerezo, 2001, p. 79). 
 
En el Instituto Educativo  Manuel Elkin Patarroyo ubicado en la sede Diamante  la 
cual tiene  25  salones de clase, 2  salas de sistemas, 2 laboratorios, una 
biblioteca, cuenta con 6 docentes de matemáticas, 2 docentes de sistemas, 2 
docentes de educación física,  5 docentes de inglés, 5 docentes de español,  4 
docentes de sociales, 5 docentes de biología,2 docente  de religión 2 docentes 
arte y tiene a cargo  1250 alumnos. 
 
En la Institución Educativa  Manuel Elkin Patarroyo, en  los grados octavos, 
noveno y décimo conformado  por 122  estudiantes, 77  niños y 45 niñas, cuyas 
edades varían entre los 13-16 años y entre los cuales se han presentado 
conductas agresivas que ameritan una indagación  profunda a través de una 
investigación. 
  
Al revisar el observador  del  estudiante se encuentra anotaciones  tales como que 
en repetidas ocasiones se agraden permanentemente  sin  atender el  llamado de 
atención del docente, que entre ellos se agreden rayándose los cuadernos, que en 
repetidas ocasiones fomenta el desorden para que los otros compañeros no 
trabajen en clase, que el estudiante “se burla de su compañera diciéndole que es 
una gorda fea y que se coloca los calzoncillos de su abuela” que entre ellos se 
colocan apodos tales como “ vampiro, babilla, chupa sangre, marrano, que habla 
mucho en clase y cuando se le realiza el llamado de atención contesta de mala 
manera y alzando la voz al docente, que se arrojan entre ellos papeles con 
palabras groseras, “Daña o destruye mobiliario de la institución lo que amerita  
hacer un llamado al padre de familia”, rayan las paredes de la institución, en la 
hora del descanso se agreden en forma física  y verbal”. 
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Al dialogar en forma no estructurada con algunos docentes, estos manifiestan: 
“que la palabras fuertes entre los estudiantes  generan malestar e indisposición 
ante el desarrollo de una clase”; a los estudiantes les molesta que se les ordene 
realizar trabajos de clase en el tablero o actividades muy largas. 
 
 Estas conductas agresivas, también se evidencian cuando observamos en forma 
directa, que  durante la clase  algunos de los estudiantes se lanzan objetos 
papeles donde se dicen palabras groseras, o  de plastilina, o  esconden los 
maletines de los compañeros que se levantan de su puestos, le echan la basura 
entre el maletín, que se pierdan cosas entre ellos la  anterior situación hace 
necesario que el profesor interrumpa la clase  e intervenga. Los docentes dicen al 
respecto que se debe dar una solución a toda la problemática que se presenta 
como  lo es, la violencia en el aula de clase, además el coordinador de 
convivencia cita a los padres de los estudiantes para informarles sobre este tema 
que se está presentando en el aula clase, y  tomar medidas para que disminuya la 
violencia que se avenido presentado en las aula de clase.  
 
La situación actual que vive nuestro país en cuanto a violencia, afecta todos los 
individuos y sectores de la sociedad. Igualmente se vienen presentando 
situaciones de violencia escolar que afectan  la personalidad de los individuos 
desencadenando cierto malestar de tipo emocional y familiar.  Teniendo en cuenta 
lo anterior y focalizando la  violencia en el aula de clase, ejercida por los 
estudiantes del grado octavo, ¿Cuál sería la caracterización de los adolescentes 
que participan activamente en la violencia escolar? 
 
La pedagogía, ha desarrollado teorías y principios del aprendizaje humano, de la 
enseñanza y de la instrucción a través de programas, materiales, estrategias y 
técnicas basadas en estas teorías y principios que pueden contribuir a mejorar los 
procesos grupales e interpersonales.  
 
En el ambiente escolar su importancia está dada  en la necesidad de crear  
contextos  agradables donde la sana convivencia y el respeto a la integridad sean 
la puerta hacia las mejores relaciones humanas entre los agentes educativos, pero 
haciendo énfasis en los  estudiantes en cuanto al desarrollo en el ámbito escolar.  
 
Para la pedagogía, es de gran importancia porque permite entender las 
manifestaciones de violencia escolar, los factores de riesgo y la dinámica de este 
fenómeno. 
 
Por otra parte, es importante resaltar que esta investigación se realizó en un 
Colegio cuya población es básicamente de estrato socioeconómico bajo lo cual 
podría de cierta manera influir  en la manifestación de conductas hostiles y de 
violencia, las cuales cada día disminuyen la posibilidad de vencer el obstáculo de 




Las razones anteriormente expuestas constituyen motivos que llevaron a plantear 
esta investigación, pues ella aporta a la comunidad estudiantil y a todos sus 
miembros, el conocer una serie de factores y características de tipo familiar, 
personal e intelectual. Que en su momento serán de ayuda para poder orientar los 
procesos de aprendizaje de forma integral y así  contribuir a la construcción  de 
una mejor sociedad. 
 
De igual manera facilitar  la creación de modelos de intervención terapéutica, que 
permitan un acceso eficiente a situaciones de conflicto y el manejo de estrategias 
como la mediación, la conciliación y el dialogo en el ambiente escolar. 
 
Finalmente esta investigación  pretende ampliar el panorama sobre lo que 
actualmente se conoce sobre la violencia en las aulas de clase y  de esta forma   
identificar las características  de los estudiantes que ejercen conductas violentas  
en los centros educativos. 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
El presente Trabajo de Grado se centra en Bullying, comprendido como "Un 
problema en las relaciones en donde el agresor aprende a usar el poder y la 
agresión para controlar y perturbar a la víctima; y en donde la víctima aprende 
sobre la pérdida de poder en las relaciones y se encuentra a sí mismo atrapado en 
una relación en la cual es abusado/da", que permita dar cuenta de las 
características de la personalidad que presentan  un grupo de estudiantes que 
ejercen  violencia física  y psicológica (bullying) en el aula de clase, del grupo 
seleccionado como muestra – Adolescentes entre los 13 a los 16 años de edad - , 
que permita el logro del objetivo propuesto. 
 
Como también, el poder potencializar los conocimientos aprendidos y fortalecidos 
a través de los estudios de la MAESTRIA EN EDUCACIÒN, generando innovación 




















3.1  OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Identificar las características de personalidad que presentan un grupo de 
estudiantes que ejercen  violencia física y psicológica (Bullying) en el aula de clase  
de la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo  de Girardot - Cundinamarca 
para tratar el problema y buscar una solución viable. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
Reconocer las principales  características de personalidad  que presentan los  
estudiantes entre 13 y 16 años de edad que ejercen violencia física y psicológica 
en la Institución Educativa “Manuel Elkin Patarroyo” para realizar 
recomendaciones de mejoramiento al Colegio. 
 
Observar la personalidad de los estudiantes del grupo seleccionado, para definir el 
tipo de violencia física y psicológica que realmente ejercen.  
 
Describir la conducta que presentan los estudiantes de los grados octavo, noveno 
y décimo de la Institución  Educativa  Manuel Elkin Patarroyo de Girardot  para ser 
generadores de brotes de Violencia en el aula. 
 
Conocer los elementos que permitan diseñar y construir una estrategia como 
posible solución a los hallazgos obtenidos en la presente Investigación.  
 
3.3 OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Diseñar el Trabajo de grado mediante la metodología estructurada  que permita 
dar cuenta de una Investigación sobre el tema seleccionado, de manera eficaz 
desde la Maestría en Educación. 
 
3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Construir la Introducción y el marco conceptual, que conlleve a un diseño 
teórico, con antecedentes pertinentes, claridad en el problema, los objetivos, la 
justificación y los conceptos del tema de Investigación circunscrito - “Bullying”. 
 
Desarrollar el método y recolección de información a través de un proceso 
investigativo estructurado que permite la utilización de técnicas mixtas, que 
conlleven a conocer  las características de violencia (Bullying) que presentan  los 
estudiantes de los grados octavo, noveno y décimo, que se encuentran entre los 




Realizar el análisis e interpretación de resultados, que coadyuve con el logro 
del objetivo del Trabajo de Grado. 
 
Diseñar las conclusiones y la estrategia que pretendan dar solución  o respuesta 
propositiva a los resultados obtenidos, mediante el esquema de Estrategia, 
Fundamentación, Tácticas e indicadores, que puedan contribuir a una solución 




Los niños entre 13 a 16 años de edad de la Institución educativa Manuel Elkin 
Patarroyo, de los grados octavo, noveno y décimo, son los que más brotes de 
violencia han demostrado en el aula de clase. 
 
Los adolescentes entre los 13 y 16 años de edad que estudian en el Colegio 
Manuel Elkin Patarroyo, presentan conductas como neurotisismo, extroversión, 
impulsividad y sociabilidad.   
 
La falta de comunicación, respeto y unión familiar son las causas de los brotes de 
violencia en el aula de clase. 
 
La falta de autoridad en el proceso de crecimiento y desarrollo de los adolescentes 

























4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación de grado se da a partir del tema Características de la 
personalidad de un grupo de violencia física y psicológica en el aula de clase, de 
la institución educativa  Manuel Elkin Patarroyo. 
 
El bullying (del inglés Bull, toro) sirve para explicar un proceso de abuso e 
intimidación sistémica por parte de un usuario educativo hacia otro que no tiene la 
posibilidad de defenderse. Esta imposibilidad de la víctima puede deberse a que 
puede estar acostumbrada a ocupar ese lugar de desventaja en la familia, o bien 
porque se siente incapaz de enfrentarse al poder del bully. La consecuencia a 
mediano y largo plazo, de este proceso de destrucción puede ser: o que el agresor 
dañe físicamente a la víctima, o que esta se deje llevar por su sed de venganza y 
devuelva la agresión a su intimidador, o que se sienta tan sola que vea en el 
suicidio la única salida. 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
El Currículo Básico Nacional tiene su referente legal fundamentalmente en la 
Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de Educación, las cuales permiten 
implementar reformas cónsonas con los avances educativos mundiales, en 
concordancia con las políticas e intereses nacionales y estadales, además se 
incorporan otras normas o disposiciones legales que por su importancia y 





4.3.1 Antecedentes Personales. Claudia Andrea Leguizamo Triana, como 
Matemática y estadística, con Especialización en Pedagogía y estudiante de la 
Maestría en Educación, ha conjugado su formación con su quehacer profesional 
como Docente de matemáticas, en las áreas afines, durante los últimos 10  años. 
Teniendo en cuenta siempre, su preocupación por la “Violencia física y/o 
psicológica” de los estudiantes en las aulas. 
 
Así mismo, Luz Marina Villa Medina, Licenciada en Educación Infantil y 
Preescolar, Especialista en Pedagogía y Estudiante actual de la Maestría en 
Educación, ha fortalecido su experiencia a través de ser educadora en los niveles 
de preescolar, primaria y bachillerato  en el sector privado y posteriormente en el 
sector oficial, en la zona urbana y rural durante los últimos 13 años. Siempre se ha 




Es a partir de estos dos perfiles de las Autoras y de su quehacer profesional, 
potencializado a su capacidad de entrega y preocupación por sus escolares, que 
surge la necesidad y el deseo de contribuir con la Institución Educativa Manuel 
Elkin Patarroyo, mediante la investigación que conlleve a conocer las 
“Características de personalidad que presentan un grupo de estudiantes que 
ejercen  violencia física  y psicológica (bullying) en el aula de clase  ”, para diseñar 
y crear una Estrategia de mejoramiento y posible solución al problema del 
Presente Trabajo de Grado. 
 
De igual forma, es vital contribuir desde la Maestría a consolidar y generar 
conocimiento, a través de la aplicación a un caso real como el de la Institución 
Escolar mencionada. 
 
4.4 MARCO TEÓRICO 
Este apartado se habla de los enfoque cognitivo- social  como son:  
 
Teoría Del Aprendizaje Social. La teoría del Aprendizaje Social Bandura y Walters, 
(1959, 1963); Bandura, (1973, 1977, 1983, 1986) se centra tanto en las influencias 
ambientales como en las influencias cognitivas y autoregulativas De acuerdo con 
Bandura, un análisis comprensivo del comportamiento violento requiere la 
atención de tres fuentes: 1) la manera por la que dichas acciones son adquiridas, 
2) los factores que instigan su ocurrencia, y 3) las condiciones que mantienen su 
ejecución. Según esta teoría, la violencia es un comportamiento social específico, 
que se adquiere y mantiene de la misma manera que otras formas de 
comportamiento social y que se desarrolla a través de procesos de aprendizaje. 
Es decir, “las personas no nacen con  “Repertorios prefabricados de conducta 
violenta, sino que pueden adquirirlos, bien por observación de modelos o por 
experiencia directa (Bandura, (1983). Aunque también se reconoce que los nuevos 
modos de conducta no se forman únicamente a través de la experiencia, sino que 
la estructura biológica impone límites a los tipos de respuestas violentas y la 
dotación genética influye en la rapidez a la que progresa el aprendizaje. Bandura y 
Ribes, (1984). Los teóricos del Aprendizaje Social explican que el comportamiento 
violento se adquiere por: 
 
1. Factores biológicos: Aunque la teoría del aprendizaje social enfatiza el rol del 
aprendizaje observacional y la experiencia directa en la adquisición de las 
respuestas violentas, no ignora la contribución de factores biológicos. Cualquier 
actividad motora, en una acción violenta, depende de mecanismos básicos 
neuropsicológicos. Es decir, el sistema nervioso es necesario para la 
producción de alguna acción, incluida la violenta, aunque la influencia de estas 
estructuras es, sin embargo, limitada. En el caso del comportamiento violento 
humano, a diferencia de los animales, las limitaciones producidas por factores 
biológicos son reducidas por la habilidad que tienen las personas a la hora de 
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fabricar y usar armas destructivas. Similarmente, las consecuencias de 
supervivencia de la violencia son diferentes en los animales y en los humanos. 
Mientras que la fuerza física puede ser un determinante importante en los 
animales, más que en los humanos, los factores sociales como el atractivo 
físico y estatus financiero son mucho más importantes en el proceso de 
selección humana.   
 
2. La experiencia directa: Otro camino por el cual los individuos pueden adquirir 
una amplia variedad de respuestas violentas, es a través de la recompensa 
directa de dicho comportamiento violento, recibiendo refuerzos o castigos por 
su conducta. Está ampliamente investigado que los seres humanos, al igual que 
los animales, adquieren al menos alguna forma de violencia a través de 
experiencias directas Ej. Bandura, (1973); Zillmann, (1979). Como en el caso de 
otras formas de aprendizaje humano, una amplia variedad de refuerzos parecen 
jugar un rol en este proceso. Por ejemplo, a través de las consecuencias o 
resultados positivos tras la conducta violenta, se puede incrementar la 
tendencia de niños y adultos a comportarse agresivamente, encontrándose 
entre éstas consecuencias las siguientes: adquisición de varios materiales 
incentivos, como el dinero, objetos deseados, juguetes, y dulces Borden, 
Bowen, y Taylor, (1971); Borden y Taylor, (1976); Buss, (1971); aprobación 
social o incremento de estatus (Geen y Stoner, 1971) y la evitación de trato 
aversivo por parte de otros Patterson, Littman, y Bricker, (1967). Es decir, que 
recibiendo un refuerzo tras la conducta violenta, aumenta la probabilidad de que 
actos similares se repitan en ocasiones posteriores. 
 
Dentro de las consecuencias que pueden reforzar la conducta violenta, se incluyen 
también las consecuencias autogeneradas que autorregulan el comportamiento 
violento. Por ejemplo, aquellos individuos que han adoptado un sistema de auto-
refuerzo por el cual el comportamiento violento es una fuente de autoestima y un 
acto con el que se experimenta autosatisfacción. En contraste, también existen 
muchas experiencias individuales que autocritican las actividades violentas, y la 
anticipación de autocastigos a menudo frena a los individuos a usar la violencia. 
Bandura, (1973a) apunta que los individuos se comprometen en una variedad de 
estrategias de neutralización por las cuales la autocondenación de la violencia 
esta minimizada; estas tácticas incluyen, por ejemplo, la difusión de la 
responsabilidad, desplazamiento de la responsabilidad, justificación de la violencia 
en función de principios más elevados (libertad, justicia, paz, igualdad, etc.), 
deshumanización de víctimas, atribución de culpa a las víctimas, falseamiento de 
las consecuencias y desensibilización graduada.   
 
3. Aprendizaje observacional: Mientras la experiencia directa parece jugar un rol 
importante en la adquisición de las repuestas violentas, Bandura (1973, 1983) 
sugiere que el aprendizaje observacional es incluso más influyente. Los teóricos 
del Aprendizaje Social reconocen que existen varias fuentes de modelamiento 
de la conducta violenta; a) las influencias familiares, siendo una de las fuentes 
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con mayor repercusión en la vida de las personas, tanto por su disponibilidad de 
modelos como por las consecuencias que pueden ocasionar; b) Las influencias 
subculturales o imitación del grupo de iguales; y c) el modelamiento simbólico 
donde destaca la influencia de la televisión y otros medios de comunicación. Sin 
embargo, este aprendizaje no se produce de forma automática. Bandura (1977) 
ha propuesto cuatro subprocesos que controlan la manera por la que el 
aprendizaje, a través de la observación, puede ser efectivo; 1) uno de los 
principales componentes consiste en los procesos atencionales que determinan 
la manera por la que el observador atiende al modelo, las características 
seleccionadas para la atención, y la precisión de las percepciones del 
observador. En este sentido hay personas que no se benefician del ejemplo 
porque no atienden a los rasgos esenciales del modelo; 2) las retenciones que 
están generalmente envueltas en la codificación simbólica del comportamiento 
del observador y el ensayo mental de las acciones del modelo. De manera que 
la observación de la conducta del modelo no tendrá ninguna influencia si la 
persona olvida lo observado; 3) la reproducción motora incluye la 
representación comportamental del comportamiento previamente adquirido, que 
es dependiente de las habilidades previamente adquiridas y las capacidades 
físicas requeridas; 4) los procesos de reforzamiento y motivacionales están 
incluidos en el aprendizaje observacional, y éstos determinan si las acciones 
previamente adquiridas se trasladarán al comportamiento actual. 
 
Por último desde esta teoría se afirma que la conducta violenta está controlada 
o regulada por sus consecuencias, pudiéndose modificar si alteramos los 
efectos que produce Bandura, (1973). En este sentido, la violencia tiene un 
valor funcional muy distinto en cada persona y varían dentro del propio 
individuo, dependiendo de las circunstancias. Se destacan tres formas de 
control del reforzamiento: 
 
4. Reforzamiento externo vicario: Proviene de fuentes externas para los individuos 
e incluye recompensas tangibles y castigos, elogio o reconocimiento social, 
aprobación o rechazo. También el éxito de la violencia hacia otros puede dar 
importantes recompensas tangibles. 
 
5. Reforzamiento vicario: La violencia puede ser regulada por experiencias 
vicarias; por ejemplo, observando la recompensa o castigo consecuencia de la 
violencia de otros. La experiencia vicaria puede informar al observador sobre 
las consecuencias de ciertos comportamientos y despertar expectaciones de 
recompensas similares o castigos. Estos procesos son similares a aquellos 
envueltos en la adquisición de respuestas violentas a través del aprendizaje 
observacional. En el caso del refuerzo vicario la respuesta ya está disponible en 
el repertorio del individuo, el modelamiento sirve para estimular o no la 




6. Autorreforzamiento o consecuencias autoimpuestas: Finalmente, las 
recompensas y castigos pueden ser autoadministradas. Los modelos de 
violencia pueden ser regulados por recompensas o castigos autoimpuestos. 
Los agresores pueden felicitarse ellos mismos por asaltos exitosos contra 
otros, autoalabándose y aprobando la realización de dichas acciones 
 
Bandura, (1973) muchos individuos altamente violentos a menudo están 
orgullosos de sus habilidades para dañar a otros Toch, (1969), e incluso personas 
menos violentas pueden ocasionalmente obtener satisfacción recuperando su 
orgullo al insultar a otros Feshbach, (1970). Similarmente, los agresores pueden 
autocastigarse condenando sus propios comportamientos. La gente que ha 
internalizado valores sociales que desaprueban su comportamiento violento son 
más propensos a experimentar culpa si llevan a cabo dichas acciones. 
 
Las investigaciones en el marco del aprendizaje social han aportado 
recomendaciones para alterar los efectos de ver la violencia en la vida real o en 
los medios de comunicación y reducir la violencia subsiguiente, así como los 
medios para fomentar alternativas prosociales efectivas para la violencia y cómo 
prevenirla. También las investigaciones han recomendado a los padres, 
profesores, compañeros y otros agentes de socialización cómo aplicar 
recompensas directas y castigos por el comportamiento de los niños para reducir y 
prevenir la violencia y ofrecer alternativas a ésta. Las investigaciones sobre las 
influencias autorregulativas de la violencia han ofrecido recomendaciones sobre 
cómo las propias interpretaciones sociales de los niños, creencias, expectativas, y 
justificaciones podrían ser fomentadas o alteradas para reducir o prevenir la 
violencia. La aplicación de la teoría del aprendizaje social en programas de 
intervención y tratamiento, ha estimulado el desarrollo de una amplia variedad de 
métodos de tratamiento que combinan y extienden las tres primeras fuentes del 
aprendizaje social (aprendizaje observacional, experiencia directa y 
autorregulación), incluyendo modelamiento, rol-playing, entrenamiento en 
habilidades sociales, entrenamiento, feedback sobre la conducta y 
autoinstrucciones. 
 
4.5 MARCO INSTITUCIONAL 
 
4.5.1 Contexto de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo. En  el municipio 
de Girardot, se encuentra la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo,  sede 
diamante la cual se encuentra en el noroccidente de la ciudad en el kilómetro 2 de 
la vía  a Tocaima, barrio Diamante, ofrece garantías para la comunidad educativa 
por contar con diversas vías de acceso y buen servicio de transporte público. 
 
Esta institución es de carácter oficial con aprobación según Resolución Nº845 de 
noviembre 25  del 2003 para impartir los niveles de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media académica emanada por la Alcaldía de Girardot – 
Municipio certificado jornada diurna, calendario A. Está integrado por las sedes 
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Colegio en el Diamante y Manuela Beltrán, está conformada por  1650 alumnos y 
62 docentes, 19 en primaria y 34 en bachillerato, la planta de administrativos está 
compuesta por 18 personas.  
 
Los docentes de los cuatro centros integrados tienen características heterogéneas 
en su mayoría licenciados  especializados, laborando de acuerdo a su perfil 
profesional idóneo en su saber y comprometido en su labor para el desempeño de 
sus funciones. 
 
4.5.2 Misión. Contribuir  a la calificación del servicio público educativo, formando 
personas integrales que respondan al compromiso social y cultural de la localidad, 
la región  y la nación; a través de acciones  tendientes a fortalecer las 
competencias en los niveles  de preescolar, básica y media, dentro de ambientes 
democráticos, pluralistas y de exaltación a la libre iniciativa. 
 
4.5.3 Visión. La Institución educativa Manuel Elkin Patarroyo,  será un 
establecimiento multidimensional reconocido por la calidad académica e 
investigativa y de formación en valores, en consecuencia será un escenario de 
oportunidades hacia el logro de estrategias que permiten formar ciudadanos 
competentes y que respondan a las necesidades del entorno. 
 
Normatividad de la Investigación.  Para llevar a cabo este proyecto. Se  tiene en 
cuentas las siguientes disposiciones legales pertinentes y en las cuales se 
sustenta la investigación. 
 
4.6  MARCO CONCEPTUAL 
 
En este marco conceptual se presentan los diferentes planteamientos o teorías 
que los autores presentan acerca de temas de la violencia, teniendo en cuenta 
cómo estas teorías forman parte o se manifiestan en el problema de investigación.  
 
4.6.1 A qué se debe tanta violencia en el aula escolar. Violencia El término 
violencia se define como una acción ejercida por una o varias personas en donde 
se somete  de manera intencional al maltrato, la presión, el sufrimiento, la  
manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto físico como 
psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas”  (Hinde, R A 1966). 
 
La violencia es una manera de resolver los conflictos de manera 
negativa, en todas las sociedades existen las expresiones de 
violencia, dependiendo de los niveles que son permitidos de acuerdo 
a sus creencias y cultura, teniendo en cuenta los niveles de violencia 
legalmente permitidos, denotando esto que no existe un patrón 
global establecido para la violencia Los patrones de violencia varían 
fuertemente y pueden ser cambiantes con el tiempo, estos patrones 
especifican varios tipos de violencia. (Mossavi, 1997, p. 65).  
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Tipos de violencia. Según Mosavic 1991 los tipos de violencia son: 
 
 Violencia incipiente. Los seres humanos constantemente están expuestos a 
eventos estresantes que les proporciona la sociedad, la violencia es una forma 
de respuesta a dichas tenciones, en esta etapa la violencia se manifiesta de 
manera verbal y/o gestual.  
 
 Violencia funcional. Este tipo de violencia es considerada como funcional 
porque tiene propósitos específicos, se utiliza para ser escuchado, reafirmar la 
autoridad, mantener el control de las situaciones, conseguir recursos o 
satisfacer deseos o necesidades inmediatas. Este tipo de violencia es 
controlado y no causa serios problemas, por esta razón la víctima y el victimario 
no se ve motivado a abandonarla pues no se le reconoce como un problema. 
 
 Violencia disfuncional. Este tipo de violencia causa un deterioro psicológico, 
emocional y social. Pues la persona trasciende de la violencia domestica al 
ámbito social, laboral y con su entorno en general, por esta razón la víctima o el 
victimario empiezan a ser rechazados por su entorno y a ser excluidos de 
ciertas actividades.  
 
Causas de la violencia. Según Grima y Le (1985) las causas de la violencia son: 
 
 Las adicciones: crea una dependencia y aflora la  violencia.  
 Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad:  
 Ignorancia  
 Falta de control de  impulsos 
 La falta de comprensión  
 Culturalmente aprendidos 
 
Según El Programa Centroamericano de Desarrollo de las Ciencias Sociales     




 Homicidio. Numerosos estudios informan que la mayoría de las mujeres que 
mueren de homicidio son asesinadas por su compañero actual o anterior. 
 
 Lesiones graves. Las lesiones sufridas por las mujeres debido al maltrato físico 
y sexual pueden ser sumamente graves. Muchos incidentes de agresión dan 
lugar a lesiones que pueden variar (golpes y moretones) a fracturas hasta 
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discapacidades crónicas. Un alto porcentaje de las lesiones requiere 
tratamiento médico.  
 
 Lesiones a los niños. Los niños en las familias violentas pueden también ser 
víctimas de maltrato. Con frecuencia, los niños se lastiman mientras tratan de 
defender a sus madres. 
 
Tienen mayor probabilidad de descuidarse e incurrir en comportamientos 
arriesgados.  
 
Vulnerabilidad a las enfermedades las estudiantes que han sufrido cualquier tipo 
de violencia tienen mayor probabilidad de experimentar una serie de problemas de 
salud graves, además suele repetir conductas en los  ambientes en que se 
desenvuelven. 
 
4.6.2 Consecuencias psicológicas. 
 
 Suicidio. En el caso de las personas golpeadas o agredidas, el agotamiento 
emocional y físico puede conducir al suicidio. Estas muertes son un testimonio 
dramático de la escasez de opciones de que dispone el estudiante  para 
escapar de las situaciones violentas. 
 
 Problemas de salud mental. Las investigaciones indican que los 
estudiantes experimentan enorme sufrimiento psicológico debido a 
la violencia. alumnos están gravemente deprimidos o ansiosos, 
mientras otros muestran síntomas del trastorno de estrés 
postraumático suelen comportarse en forma violenta con su pareja 
o en situaciones sociales. (Berkowich, 1998, p. 35). 
 
La violencia en los centros educativos.  El término inglés “bullying” se refiere a 
actos de conducta antisocial, los de acoso escolar entre adolescentes. “Bully” 
significa matón o agresor, por lo que hace referencia a conductas agresivas 
(intimidación, aislamiento, vejaciones, amenazas o insultos) que un estudiante o 
grupo de ellos puede ejercer sobre otros. “Un alumno es agredido o se convierte 
en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 
acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos”, Dan Olweus, 
profesor sueco pionero en dirigir en 1970 estudios enfocados a las causas y 
características de los agresores y víctimas del “bullying” y fundador del área de 
investigación sobre acoso escolar en la Universidad de Bergen (Noruega). 
 
El “bullying” es un continuo maltrato que sufren los estudiantes en su entorno 
escolar. Desde bromas pesadas (lanzar de objetos), burlas (sobre aspectos 
físicos, académicos), hasta ataques personales (creando rumores que afecten a 
su imagen) y golpes (abusos, palizas), provocando efectos muy perjudiciales para 
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sus víctimas. ¿Simples altercados? Cabe diferenciar el “bullying” de las típicas 
controversias de la convivencia diaria en la escuela. Las discusiones, los 
problemas derivados por los caracteres o la disciplina son fenómenos 
perturbadores pero que no implican que sean verdaderos actos de violencia 
escolar, a pesar de que pueden degenerar en ellos si no se solventan de forma 
apropiada. 
 
El “bullying” se distingue de los conflictos más cotidianos en que el agresor es más 
fuerte y poderoso que la víctima y en que su conducta es continua. Es esta 
persistencia  un indicador del grado de problemática del “bullying”, ya que conlleva 
consecuencias significativas tanto para la víctima del acoso como para su agresor. 
 
El acoso, al ser escolar, se produce en el patio, en el comedor, en los baños o en 
los pasillos, de tal forma que puede ser “invisible” a ojos de los profesores. 
Además, en algunos casos, el maltrato puede sobrepasar la frontera escolar y 
evolucionar hacia el acoso telefónico y más. 
 
Este fenómeno ha adquirido, desde los años setenta, una magnitud apreciable en 
países como Estados Unidos, Suecia, Noruega y Reino Unido. En nuestro país, 
parece ser que su incidencia es menor pero empiezan a detectarse, cada vez 
más, manifestaciones preocupantes como consecuencia de la crisis social, cultural 
y familiar que se está sufriendo.  
 
La realidad es muy compleja porque en ella se cruzan factores muy diversos, la 
investigación y el análisis sobre el fenómeno son aún muy precarios y las 
respuestas educativas son igualmente distintas. No se puede afirmar que exista un 
buen paradigma conceptual desde el cual interpretar, en toda su dimensión, la 
naturaleza psicológica y social del problema. 
 
Los actos violentos están sujetos a un gran sistema de relaciones interpersonales 
donde las emociones, los sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y 
configuran parte del ámbito educativo. Así mismo, están ligados a las situaciones 
familiares de cada alumno/alumna y al ámbito social de la escuela. 
 
El problema comienza cuando se aborda la resolución del conflicto a través del 
ejercicio de la autoridad, del castigo, entre otros. Provocando un clima de tensión 
en el aula que el profesorado no sabe resolver, y queda la cuestión sumergida en 
el currículo oculto de las relaciones interpersonales y en el clima del centro que lo 
sustenta. 
 
Un aspecto sobre el que parece que hay consenso es la forma de abordar el 
problema, desde una posición de análisis e investigación sobre el tema de la 
violencia y la agresividad y sobre el propio marco escolar y sus características 
para poder llegar al desarrollo de programas de intervención y prevención 
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aplicables a la realidad educativa. Es decir, reflexión teórica e investigación 
empírica. 
 
Es de suma importancia que exista claridad en  las siguientes 
definiciones para lograr comprender el fenómeno del bullying. 
Centrándonos un poco más en la violencia escolar, es necesario 
saber que la situación de acoso, intimidación o victimización es 
aquella en la que un alumno o alumna es agredido o se convierte en 
víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un 
tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o grupo 
de ellos/as. Por acciones negativas se entiende tanto las cometidas 
verbalmente o mediante contacto físico y las psicológicas de 
exclusión. Por lo tanto, un aspecto esencial del fenómeno es que 
debe existir un desequilibrio de fuerzas (Olweus, 1998, 37). 
 
Es necesario valorar y distinguir el problema de la victimización entre iguales de 
las malas relaciones entre escolares, aunque ambos cursen con algunas 
características semejantes. Las malas relaciones son un problema más 
generalizado pero menos intenso. Cuestiones como la indisciplina o el mal 
comportamiento, son fenómenos perturbadores que alteran la buena marcha de la 
vida escolar, pero que no deberíamos considerar verdaderos problemas de 
violencia. 
 
El bullying es muy difícil de definir. Es el término en inglés que utilizamos para 
describir comportamientos inadecuados de niños, niñas y jóvenes. Veamos 
algunos ejemplos:  
 
 Golpear a un compañero o compañera,  
 Hacerle burlas o bromas pesadas, 
 Ignorarle, 
 No hacerle caso o apartarle.  
 
Se trata de una situación de indefensión, una violencia prolongada, que se repite 
consistentemente.  
 
Puede ser un maltrato físico o verbal que proviene de un individuo o de un grupo y 
está dirigido a una persona que se transforma en víctima al no poder evadirlo. 
 
La agresividad presenta elementos de ataque y retirada. Por ello se implica con 
otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, sumisión y/o huida, se 





En La conducta agresiva está la ira. Definida como como una 
sensación de disgusto debida a un agravio, malos tratos u oposición. 
Y que normalmente se evidencia en un deseo de combatir la posible 
causa de ese sentimiento”.  Considerando la existencia de cuatro 
emociones básicas: alegría, tristeza, miedo y rabia, esta última sería 
la más próxima a la ira. Cuando se manifiestan en sentido pleno, la 
rabia es una emoción incompatible sincrónicamente con la tristeza, 
del mismo modo que lo son entre sí el miedo y la alegría. Tanto la 
rabia como la alegría tienen un carácter expansivo. Por su parte, la 
tristeza y el miedo se manifiestan corporal y cognitivamente con 
carácter retractivo. (Weisinger, 1988, p. 39). 
 
Características  de la víctima de violencia escolar. 
 
 Víctima indefensa agredida por un abusón o grupo de abusones.  
 
 Desequilibrio de fuerzas: desigualdad física y/o psicológica entre el más fuerte y 
el más débil. 
 
 Los actos violentos se repiten en el tiempo y de forma periódica. 
 
 En la víctima crea expectativa de poder ser objeto de fututos abusos. 
 
 La víctima de la intimidación suele ser un solo estudiante (sujeto concreto) y 
puede ejercerse en solitario o en grupo.  
 




4.6.3 Tipos de violencia  escolar 
 
a) Físico. Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, entre otros. Se 
presenta en todos los niveles de los escolares. 
 
b) Verbal. Insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. 
Es el modo de acoso más habitual en las escuelas. 
 
c) Psicológico. Acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y atizar 
su sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en todos los 
tipos de maltrato 
 




Contrariamente al mito de que la violencia escolar es básicamente física,  la 
realidad muestra que el acoso escolar entre adolescentes es más social y 
psicológico que físico. Es evidente que las lesiones físicas causan daños 
importantes a las víctimas. Sin embargo, las formas de exclusión social, acoso 
psicológico y humillación verbal son el tipo de maltrato más frecuente y más 
causante de estrés postraumático en las víctimas. 
 
Causas de la violencia escolar. Hay diversas causas que generan el fenómeno de 
violencia escolar ((bullying). Sin embargo, todas tienen un punto en común: están 
relacionadas con actitudes y valores externos al individuo implicado, es decir, 
provienen de la cultura actual de la sociedad. 
 
Familia con hijos adolescentes. Como primera causa está  el papel 
de la familia. Según Salvador Minuchin Es una etapa de aceptación 
del crecimiento y desarrollo del niño los padres pueden cerrarse y 
asumir una actitud  controlada que busque retardar la independencia 
del joven, o pueden reaccionar apoyando su decisión. También es 
posible observar que los padres apuren el proceso de separación de 
los hijos para que trabajen y que se desliguen de la familia Un padre 
no profesional no incentivara a su hijo para que continúe con estudio 
profesional. La sociedad. Existen los valores de la sociedad como 
una gran causa del bullying. Tales como la propagación del éxito, la 
rivalidad, la competitividad entre iguales, el maltrato y el uso de la 
ridiculización son factores que no permiten ni el respeto ni la 
tolerancia. Este estilo de vida individualista y competitiva cuyo 
principal valor es el yo, dejando al prójimo a un segundo lado, es el 
que da origen a la existencia de un agresor que intenta destacarse 
de los demás y de una víctima que, por diferentes circunstancias, no 
responde al prototipo que exige la sociedad. Así pues, resulta 
divertido entre los jóvenes reírse de otros y linchar a los otros para 
llamar la atención. Se trata, en el fondo, de unos valores en alza que 
dan prioridad al maltrato como una forma aceptable de obtener 
reconocimiento social. (Minuchin, 1985, p. 37). 
 
Estos valores se propagan de una manera más rápida y directa teniendo en 
cuenta que estamos en la denominada sociedad de la información. No cabe duda 
que la presencia e influencia de los medios de comunicación, sobre todo de la 
televisión, ha ido aumentado con mucha rapidez en las últimas décadas, cosa que 
los convierte en uno de los principales propagadores del mensaje. Ahora bien, el 
problema se encuentra en ese mensaje que los medios transmiten a la sociedad. 
“La tendencia a la denominada “telebasura” (en especial en series de televisión y 
reality shows), el exceso de los contenidos violentos y la propagación del 
consumismo a través de la publicidad condicionan las actitudes de los 
adolescentes”. Con esto no se quiere desprender la idea de que todos los 
mensajes provenientes de los medios sean negativos, pero si cabe destacar que 
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los antes mencionados son suficientes como para crear actitudes negativas en los 
adolescentes. 
 
Por último, también se menciona como causa del bullying el Sistema Educativo, 
del cual muchos docentes creen que contiene unas leyes muy tolerantes que no 
permiten intervenciones eficaces. También consideran que la educación 
obligatoria hasta los 16 causa en las aulas un ambiente hostil protagonizado por 
aquéllos que no quieren estudiar, que se aburren, y propician la agresividad.  
 
El agresor o el agredido se forman por unos factores ajenos a ellos que le 
perjudican seriamente en su comportamiento, manera de pensar y de actuar. 
 
Consecuencias de la violencia escolar. Las consecuencias de la violencia escolar 
son terribles; Éstas no sólo afectan a los implicados, sino que también al resto de 
personas, es decir, al conjunto de la sociedad. No se habla de  casos aislados, 
sino de episodios cada vez más frecuentes en las escuelas. 
 
Desde el punto de vista de las víctimas, que sufren las consecuencias más 
devastadoras, el bullying les origina principalmente daños psicológicos. Es cierto 
que en muchos casos también existe la violencia física, pero igualmente se dan 
consecuencias psíquicas. Así pues, estos jóvenes decaen en una depresión que 
les afecta en su vida social y familiar. La pérdida de confianza en uno mismo, el 
déficit de autoestima, el alto nivel de ansiedad, el bajo rendimiento escolar y los 
problemas para relacionarse son algunas de los efectos. Todo esto conlleva que 
con el paso del tiempo la víctima se sienta sometida a su agresor. De este modo 
va cambiando su carácter, pierde la ilusión, se va volviendo más y más 
introvertida, hasta quedar anulada por completo. Este estado de infelicidad puede 
ser tan intenso que en muchas ocasiones la víctima opta por el suicidio. No 
obstante, sin llegar a tal extremo, los adultos que han sufrido acoso escolar suelen 
sufrir daños psicológicos severos que afecta en su personalidad y les perjudica a 
lo largo de sus vidas. 
 
En el agresor aumentan los problemas que le llevaron a abusar de su fuerza, 
como por ejemplo usar la violencia para resolver conflictos o para lograr sus 
objetivos. Además consigue un reconocimiento social y estatus dentro de un 
grupo, aunque la mayoría de veces esos mismos miembros le tienen miedo. Por lo 
tanto no se trata de una reputación positiva, sino de un respeto hacia aquél que 
tiene el poder. Como ocurre en la víctima, el agresor también sufre consecuencias 
que le afectarán en su vida adulta. El reforzamiento del estilo violento representa 
un grave problema para su propio desarrollo, obstaculizando el establecimiento de 
relaciones positivas con el entorno que le rodea. Esta generalización de sus 
conductas a otros ámbitos pueden reproducirse en un futuro en otros escenarios 




En las personas que no participan directamente de la violencia pero que conviven 
con ella sin hacer nada para evitarla puede producir, aunque en menor grado, 
problemas parecidos a los que se dan en la víctima o en el agresor (miedo a poder 
ser víctimas, reducción de la empatía…) y contribuyen a que aumente la falta de 
insolidaridad y respeto a los demás. Esto acrecienta el riesgo de que sean en el 
futuro protagonistas de la violencia. 
 
El ámbito familiar, tanto el de la víctima como el del agresor, también se ve 
afectado. Así pues, la familia puede ser tanto un causante del bullying como sufrir 
las consecuencias del mismo. El ambiente se tensa, predomina los 
enfrentamientos entre los mismos padres y la desesperación por buscar una 
solución. Ahora bien, todo depende del tipo de hogar que se trate. Existen familias 
con graves inestabilidades que se ven incapaces de afrontar las consecuencias y 
otras que se preocupan por buscar la vía de la solución. Otra esfera en donde se 
pueden percibir las consecuencias es en el ámbito educativo. La violencia en las 
aulas perjudica la calidad de la educación y no permite el desarrollo de los 
jóvenes. Uno de los más afectados son los profesores, que cada vez se ven más 
incapaces de afrontar  este fenómeno. Sus mayores esfuerzos no solamente se 
centran en las funciones que les son propias, sino también en controlar la 
situación. Todo esto hace que repercuta negativamente en las condiciones de 
trabajo, en sus relaciones interpersonales y hasta en su propia vida familiar. 
 
Los efectos del bullying traspasan la esfera individual afectando directamente al 
conjunto de la sociedad. La violencia reduce la calidad de vida de las personas, 
dificulta el logro a la mayoría de sus objetivos (aprendizaje, calidad de trabajo…) y 
aumenta los problemas y tensiones. Se trata de una espiral que gira sin cesar y 
genera graves consecuencias. 
 
Perfil Acosador Escolar. El acosador es líder de grupo y con vocación de liderazgo 
y protagonismo. A pesar de que cada individuo es diferente en función de sus 
experiencias y situación personal, se pueden establecer ciertos rasgos comunes 
entre los acosadores. Principalmente destacan cuatro particularidades:  
 
 Carácter dominante con voluntad de mando. 
 
 Inseguridad como persona. 
 
 Visión hostil del entorno. Obtención de beneficios de tales prácticas (prestigio, 
recompensas materiales). 
 
Los acosadores suelen ser adolescentes que proceden de familias 
desestructuradas y que encuentran en el grupo de amigos una referencia. Con 
ellos se sienten acogidos, protegidos, importantes y valorados, lo que les refuerza 
y da seguridad para acosar a otros compañeros. 
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4.6.4 Tipos victimas escolares  
 
 Activo y provocativo. Rápidos de respuestas, impulsivos, reciben los ataques, 
ellos mismos se ponen de blancos de tiro y no se defienden. Suelen ser 
alumnos que tienen problemas de concentración y tienden a comportarse de 
forma irritante a su alrededor. Esto le sirve al agresor como forma de excusar su 
comportamiento.  
 
 Pasivo. Son ansiosos, sensitivos, solitarios, apagados, carecen de 
autodefensas y tienen pocos amigos, son inseguro y se muestran callados ante 
la agresión, lo que es interpretado por el agresor como desprecio al no 
responder al ataque ni al insulto. 
 
 Agresión. La agresividad puede definirse desde varios puntos de vista desde el 
punto de vista del individuo, como un rasgo de personalidad, desde la 
perspectiva legal cabe delimitar su legitimidad y desde el planteamiento social 
requiere de una evaluación del contexto social de la conducta. Cerezo, (1996). 
En el Marco jurídico se puede entender como un “acto contrario al derecho de 
otro”. El término agresor se aplica a la “persona que da motivo a una querella o 
riña, injuriando, desafiando o provocando a otra de cualquier manera” 
Diccionario de la lengua española, (1998). Como conducta social puede implicar 
lucha, pugnacidad y formar parte de las relaciones de poder/sumisión, tanto en 
las situaciones diádicas (de a dos) como en los grupos.  
 
Según Richardson, (1994). La agresión  es cualquier forma de comportamiento 
dirigido hacia la meta de herir o hacer daño hacia otro ser humano el cual está 
motivado a evitar dicho dolor. Es también definida como un  estado emocional que 
consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, animales y 
objetos.  Pretende herir física y o psicológicamente a alguien.   
 
Se considera  como un factor del comportamiento normal puesto en acción ante 
determinados estados para responder a necesidades vitales, que protegen la 
supervivencia de la persona y de la especie, sin que sea necesaria la destrucción 
del adversario Berkowitz, (2000); Se describe como autodestructiva, consecuencia 
de un problema emocional no resuelto, no realista, y no resuelve problemas por 
otra parte este autor  enfatiza que los objetivos de la agresividad son causar daño 
a la víctima; para profundizar más sobre las definiciones mencionadas 
anteriormente es importante tener claro  las diferentes formas  o tipos de agresión: 
 
4.6.5 Tipos de agresión 
 
 Agresión como comportamiento. La adopción de esta definición sugiere que la 
agresión es vista como una forma de comportamiento, no como una emoción, 
un motivo, o una actitud. En este sentido existe considerable confusión 
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relacionada con este punto ya que el término agresión ha sido aplicado 
frecuentemente a emociones negativas como el deseo de hacer daño o herir a 
otro e incluso a actitudes negativas hacia prejuicios raciales o étnicos. Según 
Barón, (1977), “no es esencial que los individuos estén enfadados con otros 
para atacarles, la agresión ocurre tanto a “sangre fría” como en "en una intensa 
actividad emocional”, no es necesario que los agresores odien o incluso no les 
guste las personas a las que atacan, mucha gente inflige daño a personas hacia 
las que mantienen actitudes tanto positivas como negativas”. 
 
 Agresión e intención. Esta definición limita la aplicación del término agresión a 
actos en los que el agresor intenta herir a la víctima. La inclusión de este criterio 
plantea algunas dificultades ya comentadas en la aproximación a la definición 
de violencia dada por Hartup y DeWit (1974, 1978). 
 
En primer lugar, una interpretación común de la intención o intento de una persona 
para herir a otra, es que el agresor voluntariamente hiere a la víctima. Esto, por 
supuesto, asigna libre albedrío hacia el acto de herir por parte del agresor y 
provoca muchas salidas.   
 
En segundo lugar, como ya han apuntado muchos investigadores, las intenciones 
son privadas, y muchas condiciones antecedentes o intenciones ocultas no 
pueden ser observadas directamente Buss, (1971); Bandura, (1983), Bandura y 
Walters, (1963). Como resultado, se debe inferir desde, las condiciones que 
preceden a la conducta agresiva, a los actos seguidos a la agresión. Estas 
inferencias pueden realizarlas los participantes en la situación de agresión o los 
observadores. En cualquier caso, los valores y expectativas de la persona que 
está infiriendo, están probablemente influenciadas por sus percepciones en la 
intención Tedeschi, Smith, y Brown, (1974). De esta manera, incluyendo la 
intención en la definición de agresión, aumenta la variabilidad y desacuerdo 
cuando se define un acto particular como agresivo o no agresivo. 
 
Según Barón (1977, 1994), en algunos casos establecer la presencia de intención 
para hacer daño parece ser relativamente simple. Los agresores frecuentemente 
admiten su deseo de herir a sus víctimas e incluso expresan sentimientos o 
arrepentimiento si sus ataques han fallado. Similarmente, el contexto social, en el 
que los comportamientos de daño tienen lugar frecuentemente, proporciona una 
fuerte evidencia para la existencia de tales intenciones por parte de los agresores. 
En otras situaciones, sin embargo, es mucho más difícil establecer la presencia o 
no de un intento agresivo. 
A pesar de las dificultades relacionadas en la determinación de la presencia o 
ausencia de intencionalidad en el acto agresivo, investigadores como Barón y 
Richardson, (1994) señalan que existen muchas razones para mantener dicho 
criterio en la definición de violencia. Primero, si todas las referencias hacia tal 
intención fueran eliminadas, sería necesario clasificar el daño hacia otros como 
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accidental. Puesto que a veces acciones como herir los sentimientos de otro, 
golpear el coche de otro, pasan por accidente, parece importante distinguir tales 
acciones de la agresión. En segundo lugar, si la noción de intención de hacer daño 
fuera excluyente de esta definición de agresión, sería necesario describir las 
acciones de los cirujanos, o de los dentistas como agresivos. 
 
 Agresión como daño o dolor. La noción de que la agresión incluye también daño 
o dolor hacia la víctima implica no sólo que el daño físico hacia el objetivo es 
determinante. La agresión hacia una persona  tiene lugar en el momento en que 
ésta experimenta algún tipo de consecuencia aversiva. Hasta aquí, en adición a 
la agresión directa, tanto los asaltos físicos, como las acciones que causan a 
los otros humillación o experiencias públicas embarazosas, e incluso la 
negación de amor o afecto, se consideran también agresivas por naturaleza. 
 
La Agresión hacia los seres humanos. Bajo esta definición se sugiere 
que únicamente las acciones que dañan o hieren a los seres humanos 
pueden ser vistas como agresivas por naturaleza. Los individuos a 
menudo golpean, tiran distintos tipos de objetos etc. (Ej. Muebles, platos, 
entre otros.), pero tal comportamiento sólo podría ser considerado 
representativo de la agresión cuando cause alguna forma de daño o 
dolor a otro ser humano. Aunque tales acciones pueden parecerse o 
asemejarse a comportamientos agresivos en su forma física, son mejor 
vistos como meramente emocionales o expresivos en su naturaleza y no 
constituyen ejemplos de la agresión. La agresión como evitación de las 
consecuencias. Este tipo de agresión ocurre cuando la víctima está 
motivada a evitar dicho dolor o consecuencia negativa. Muchas de las 
víctimas de los asaltos físicos o ataques verbales desean evitar dichas 
experiencias desagradables. (Barón & Richardson, 1994, p. 35).  
 
A pesar de la gran aceptación que tiene esta definición en la literatura psicológica, 
ésta parece ambigua y limitada en algunos aspectos. Por un lado, sólo tiene en 
cuenta la violencia interpersonal dejando de lado otros tipos de violencia como la 
organizada, la violencia dirigida hacia un grupo o la violencia dirigida hacia otros 
seres vivos. No existe una clara delimitación de los tipos de actos violentos, ni 
tiene en cuenta la existencia de otros objetivos por los que puede usarse la 
violencia. En esta definición solamente se considera la violencia como el 
comportamiento o acto agresivo sin considerar otros aspectos potenciales que 
pueden desembocar en violencia. 
 
 
4.6.6 Factores que influyen en la expresión de la agresión. 
 
 Biológicos. Una acción violenta, depende de mecanismos básicos 
neuropsicológicos. Es decir, el sistema nervioso  participa  en  la producción de 
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alguna acción,  en los hombres la presencia de este cromosoma  XYY  participa  
en la  demostraron mayor número de delitos y menor inteligencia social para 
esconder los delitos. En la mujer los factores hormonales: relacionados con los 
estados agresivos, por ejemplo: la mujer durante el síndrome pre-menstrual 
está más irritable y agresiva.  
 
 Psicológicos o ambientales. Los padres a veces pueden ser modelos de la 
conducta agresiva, por ejemplo, padres que pegan a sus hijos. Es necesario 
saber que, en términos generales, se fomenta más la agresividad en el hombre 
que en la mujer. 
 
La Influencia de la TV y los medios de comunicación en la aceptación de la 
conducta agresiva: en las películas el bueno y el vencedor siempre es el que más 
caña mete, el que pega mejor, el más fuerte, no el que tiene mayor capacidad de 
diálogo Aunque sería muy difícil establecer una relación directa entre  de horas de 
TV y aumento de la violencia. 
 
Es necesario reconocer que tenemos una tendencia innata hacia la violencia pero 
que ésta también es influenciada por el medio ambiente potenciándose más. 
 
 Otros factores que influyen en la expresión de la agresividad.  
 
 Interpretación de la víctima (cómo ha interpretado la víctima  la situación, sí 
cree que ha sido intencionado la agresividad mayor).  
 
 Conducta posterior del agresor (si existe burla  o  culpa a la víctima del hecho). 
 
 La cantidad de daño que te ha hecho (a mayor daño, mayor agresividad). 
 
 Las características del agresor (si existen prejuicios) 
 
 Las características de esta situación (todo lo que envuelve este hecho) 
 
 El estado interno de la víctima, cómo se encontraba la víctima en aquel 
momento. 
 
Según Berkowitz, (1996) todas estas características dependen de la propia 
víctima, del agresor y de la situación. 
 
 La adolescencia. La adolescencia es un continuo de la existencia del joven, en 
donde se realiza la transición entre el infante o niño de edad escolar y el adulto. 
Esta transición de cuerpo y mente, proviene no solamente de sí mismo, sino 
que se conjuga con su entorno, el cual es trascendental para que los grandes 
cambios fisiológicos que se produce en el individuo lo hagan llegar a la edad 
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adulta. La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto 
sus límites no se asocian solamente a características físicas. 
 
A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad determinada a los doce o 
trece debido a cambios hormonales, la adolescencia puede variar mucho en edad 
y en duración en cada individuo pues está relacionada no solamente con la 
maduración de la psiquis del individuo sino que depende de factores psico-
sociales más amplios y complejos, originados principalmente en el seno familiar. 
 
Duración de la adolescencia. Este periodo comprende entre el final 
de la infancia y el principio de la edad adulta. Suele comenzar a los 
12 y 14 años en la mujer y en el hombre respectivamente y termina a 
los 21. En esta etapa se experimenta cambios que se dan a escala 
social, sexual, físicos y psicológicos. La adolescencia ha presentado 
tradicionalmente problemas especiales de ajuste en nuestra 
sociedad. (Papalia, 2002, p. 256). 
 
 Cambios físicos del adolescente. Los cambios biológicos que señalan el fin de 
la niñez incluyen el crecimiento repentino del adolescente, el comienzo de la 
menstruación del adolescente, el comienzo de la menstruación de las mujeres, 
la presencia de semen en la orina de los varones, la maduración de los órganos 
sexuales primarios (los que se relacionan directamente con la reproducción) y el 
desarrollo de las características sexuales secundarias (señales fisiológicas de la 
madurez sexual que no involucran en forma directa a los órganos 
reproductores). 
 
 Desarrollo de inteligencia. Durante la adolescencia no se producen cambios 
radicales las funciones intelectuales, sino que la capacidad para entender 
problemas complejos se desarrolla gradualmente.  
 
El psicólogo francés Jean Piaget determina que la adolescencia es el inicio de la 
etapa del pensamiento de las operaciones formales, que pueden definirse como el 
pensamiento que implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta etapa 
ocurría en todos los individuos sin tener en cuenta las experiencias educacionales 
o ambientales de cada uno. Sin embargo en los datos de las investigaciones 
posteriores no apoyan esta hipótesis y muestran que la capacidad de los 
adolescentes para resolver problemas complejos está en función del aprendizaje 
acumulado y de la educación recibida. 
 
 La inteligencia sometida. Muchos de los conflictos que vive el adolescente, por 
no decir todos, sin excepción, constituye episodios absolutamente normales 
dentro del mismo proceso evolutivo impuesto por el desarrollo del individuo. 
Esta normalidad sin embargo, no evita que los adolescentes vivan esta etapa 
con incertidumbre y ansiedad. Así los brotes de emotividad las crisis internas, 
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acompañados por los cambios físicos y hormonales propios de la edad, en 
estos momentos van a tener una gran incidencia en el rendimiento intelectual. 
Los maestros y profesores, sobre todo, saben perfectamente que suele ocurrir 
en estas edades. Los alumnos que hasta la fecha habían venido trabajando con 
resultados más que excelentes, demostrando en cada etapa un nivel óptimo de 
inteligencia, de repente entran en una fase de desconcierto y retroceso, tienen 
dificultades de comprensión y concentración en clases y para realizar las tareas 
escolares en casa.  
 
 Explicación. Aunque los conflictos que vive el adolescente constituyen episodios 
inevitables en el desarrollo del ser humano, los jóvenes sucumben 
temporalmente a la incertidumbre y a la ansiedad. En semejante situación 
reaccionan poniendo en juego sus recursos cognitivos, que al ser desviados de 
su función original disminuye temporalmente las facultades del individuo. 
Durante algún tiempo, los adolescentes de ambos sexos deberán poner en 
juego toda su capacidad intelectual para afrontar y resolver los inevitables 
conflictos que conllevan la adolescencia. 
 
 El razonamiento proporcional. En el estadio de las operaciones formales, el niño 
descubre el concepto de proporcionalidad y, lo que no es menos importante, 
desarrolla su capacidad para operar con proporciones. Razonamiento 
proporcional permite utilizar una relación matemática cierta y completa para 
deducir una segunda relación también matemática. Contemplado desde una 
perspectiva exclusivamente aritmética, este aprendizaje está previsto en los 
programas del cálculo que debe desarrollar el escolar. Sin embargo,  es 
necesario hacer hincapié en la diferencia existencia entre adquirir la mecánica 
operatoria que permite aplicar correctamente una ecuación a una solución de 
un problema, asimilar la noción de proporcionalidad aplicada a diferentes 
ámbitos lógicos. Esta noción es una de las habilidades o facultades cognitivas 
fundamentales y el niño la adquiere a través de la observación, la reflexión y la 
experimentación. 
 
Piaget ha explicado como los niños, después de cumplir las once y doce años de 
edad, recorriendo este camino pueden llegar a comprender el concepto de 
proporcionalidad con distintos ejemplos. Entre ellos el equilibrio en los brazos de la 
balanza.  
 
En primer lugar, el sujeto a descubrir que ha aumentado uno solo de los dos pesos 
rompe el equilibrio y hace inclinar la balanza a su favor. A continuación, descubre 
que el equilibrio se recupera y mantiene en cuanto los pesos son iguales en 
ambos lados y están situados a la misma distancia del centro. Seguidamente en 
una tercera operación, descubre que sin variar el peso es posible inclinar la 
balanza situada a mayor distancia del centro. Entonces llega a una importante 
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conclusión: se alcanza el equilibrio con dos pesos iguales, a condición, 
únicamente, que ambos estén situados a la misma distancia del eje de la balanza. 
 
 Explicación. En los estadios de las operaciones formales el niño y la niña 
descubren el concepto de proporcionalidad y aprenden a operar con 
proporciones. Piaget ha explicado la forma en que el niño va avanzado a través 
de sucesivas etapas hasta adquirir el concepto de proporcionalidad. 
Observando, por ejemplo, el comportamiento de una balanza, a descubrir 
inicialmente el equilibrio producido por dos pesos iguales, seguidamente 
experimentarlo en función de la distancia de los pesos al centro, y por ultimo 
relacionar las dos causas con igualdad de efectos. El individuo ha asimilado el 
concepto de proporcionalidad tras descubrir dos relaciones previas y a 
continuación la relación de ambas entre sí. 
 
 El uso de supuestos o proporciones. Las proporciones o supuestos son 
enunciados operatorios que se usan momentáneamente para representar la 
realidad, pero sobre cuya veracidad no existe demostración ni evidencia de 
ningún tipo. A un adulto podemos proponerle, por ejemplo, que suponga que el 
precio de los objetos de los objetos de plástico va a mantenerse estabilizado en 
los próximos años, mientras que el de los objetos construidos de madera se 
incrementara en más de un 50%, y pedirle que explique las razones que a su 
criterio pueden justificar estas diferencias. No tendrá ninguna dificultad para 
aceptar estos supuestos y exponer un razonamiento, probablemente 
apoyándose en el hecho de que la madera es un material noble y además se 
trabaja con más dificultad. Un niño que se halla en el estadio de las operaciones 
formales podrá tener la misma reacción, ya que puede desheredase de los 
datos concretos y manejar razonamiento probables e improbables. 
 
 Explicación. Las operaciones o supuestos son enunciados que se utilizan 
momentáneamente para presentar la realidad. Un adulto o un niño que se halla 
en el estadio de las operaciones formales no tienen ninguna dificultad para 
utilizar supuestos en sus razonamientos. En cambio, mientras el individuo 
permanece aún el estadio de las operaciones concretas difícilmente puede 
dejar de remitirse a las experiencias reales. 
 
 La experimentación científica. En el estadio de las operaciones formales 
aparece también la experimentación científica. Experimentar significa probar o 
ensayar distintas hipótesis, buscando la solución de un problema. El niño que 
atraviesa el estadio de las operaciones concretas experimenta por el sistema de 
tanteos, y nada se opone a que muchas veces consiga dar con el resultado 
perseguido. No obstante, ni siquiera después de haber resuelto con éxito una 
determinada operación puede justificar su razonamiento o enumerar los 




En cambio, cuando ha alcanzado cierta habilidad en el desarrollo de las 
operaciones formales procede sistemáticamente, trabajando con una lista de 
todos los factores que puede intervenir en la solución y teniendo en cuenta los 
correspondientes niveles o variables. Es decir procede de forma científica y 
sistemática. 
 
 Explicación. El niño pequeño experimenta por el sistema de tanteos, acertando 
a veces con el resultado que persigue. Sin embargo, la experimentación 
verdaderamente científica, es decir, sistemática, no aparece en los individuos 
antes de los doce años o trece. Tan solo se anticipa en determinados casos si 
ha existido un periodo previo de instrucción. 
 
 El egocentrismo racional. Toda nueva habilidad intelectual suele dar lugar, al 
principio, a una interpretación egocéntrica del mundo, que el sujeto elabora 
centrándose en esta habilidad. Por eso se ha hablado de un egocentrismo 
racional e intelectual que aparece en el adolescente, en el estadio de las 
operaciones formales, equiparable en algunos aspectos el egocentrismo que se 
ha manifestado en el lactante y en el niño durante la primera infancia. 
 
 Esta nueva forma de egocentrismo es fruto del mismo desarrollo intelectual que 
está a punto de ser culminado en los años de la adolescencia. El joven, en 
efecto, cuando ha aprendido a utilizar los conceptos abstractos, cree que las 
reflexiones y teorías son poco menos que todopoderosas, y sin detenerse a 
pensar que cualquier conclusión lógica ha de venir refrendada por la realidad, el 
mundo, lo que en su opinión debe concluir con sus razonamientos, y no a la 
inversa. 
 
 Explicación. El adolescente vive inicialmente un periodo de egocentrismo 
intelectual durante el cual tienden a creer que sus teorías y reflexiones son poco 
menos que poderosas. Esta actitud tendrá no obstante poca vigencia, y 
desaparecerá en cuanto el individuo descubra que la razón no está para 
oponerse a la realidad, sino para interpretarla y transformarla. 
 
 Los amigos y enemigos. El perfeccionamiento de las funciones intelectuales 
permite al individuo ser cada vez más independiente en sus ideas, teorías y 
juicios. Esto, no obstante, no rige para el círculo social al que voluntariamente 
pueden vincularse. El adolescente se siente enormemente atado a su grupo y, 
más aún, si cabe, a sus amigos. 
 
 Explicación. Aunque los jóvenes procuran ser más independientes y autónomos 
día tras día, son capaces sin embargo de someterse voluntariamente a los 




La amistad en estos momentos es un valor en alza, que los valores suelen 
depositar en una única persona y las chicas reparten entre tres o más amigas 
íntimas. Ahora mismo, es un valioso aliado que ayuda a los jóvenes a dejar 
definitivamente atrás los años de la infancia.  
 
 Desarrollo afectivo. Tras el período turbulento de la pre-adolescencia, la 
conducta de los jóvenes suele sosegarse. Las relaciones familiares dejan de ser 
un permanente nido de conflictos violentos y la irritación y los gritos dejan paso 
a la discusión racional, al análisis de las discrepancias y hasta a los pactos y los 
compromisos. 
 
Esto significa que el adolescente ha conseguido librar con éxito el postrer combate 
contra las exigencias libidinales infantiles, de las que no obtiene ya satisfacción, y 
está dispuesto a afrontar las dificultades que conlleva su nueva condición, por fin 
plenamente asumida, de joven adulto. 
 
A partir de este momento, el conflicto se desplaza desde la ambivalencia afectiva 
a la reivindicación de ciertos derechos personales, entre los que destacan las 
exigencias de libertad e independencia, la libre elección de amistades, aficiones, 
entre otros. 
 
El adolescente intenta experimentar sus propios deseos más allá del estrecho 
círculo de las relaciones familiares y para ello necesita imaginarse reprimido por 
los padres, lo esté o no. La fantasía de represión de sus iniciativas es 
estructurante para su afectividad, que obtiene una base firme para iniciar 
experiencias adultas. La represión real, por el contrario, coloca al adolescente en 
una situación de desequilibrio, que puede precipitar prematuramente los tanteos 
del joven en el mundo de los adultos, o bien operando en sentido contrario 
desacreditarlos por completo. 
 
 En resumidas cuentas: en este segundo momento de la adolescencia, los 
intereses afectivos de los jóvenes abandonan masivamente el ámbito familiar, 
estableciendo nuevas elecciones de objetos afectivos extra familiares, como es 
propio de todo adulto. 
 
El problema reside en que la afectividad va más allá de la familia, pero el 
adolescente sigue viviendo y tal vez por mucho tiempo en el domicilio paterno.   
 
 Desarrollo de la personalidad. Sobre el desarrollo de la personalidad se han 
desarrollado variadas teorías, por parte de diferentes autores dedicados al 
estudio de los diversos aspectos que influyen en el desarrollo y comportamiento 




La adolescencia es, si se quiere una etapa muy delicada y clave en el desarrollo 
de la personalidad que va a regir la vida del adulto, su desarrollo social, emocional 
y desenvolvimiento positivo en la sociedad. 
 
Según algunos autores, se creía, que el temperamento y el carácter, integrantes 
principales de la imagen corporal estaban determinados biológicamente y venían 
predicados por la información general. 
 
La imagen corporal adquiere mayor importancia cuando el adolescente se 
encuentra en grupos que dan demasiada importancia a los atributos físicos tanto 
del varón como la hembra, o cuando en su entorno familiar o social se burlan de 
cualquiera de sus características físicas, estatura, contextura, color, entre otros. . 
 
La imagen corporal se toma más en cuenta en la hembra que en el varón y hasta 
en algunos casos determinan la profesión escogida. Pero es necesario hacer 
hincapié, que aunque la imagen corporal juega un papel en el desarrollo de la 
personalidad, son factores de mayor importancia el ambiente donde se mueve el 
joven, la familia y los valores que se mueven a su alrededor y de vital importancia 
la motivación como el motor que pone a funcionar todas sus acciones hacia el 
logro de metas trazadas. 
 
4.6.7 Problemas de la adolescencia 
 
 Las tensiones internas. El incremento de la tensión psíquica hasta cotas 
insospechadas es el primer resultado de la reaparición de deseos inconscientes 
reprimidos durante infancia. El preadolescente se halla mal preparado para 
resistir esta tensión, que ocasionalmente se descarga a través de actitudes 
antes desconocidas. Egoísmo, crueldad, suciedad, o dejadez. 
 
Son comportamientos propios de una primera y más conflictiva etapa de la 
adolescencia, en la que la tormenta pulsional que se está desatado arrastra 
pulsiones parciales pre-genitales. (Orales y anales, agresivas y sádicas) que el 
joven no consigue controlar con eficacia, y para las que busca una satisfacción 
impostergable. 
 
 Desarrollo social. El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse 
desde temprana edad, cuando en su infancia (podemos decir a partir de los 10 
años) empieza a pertenecer a pequeños grupos con la única finalidad de jugar y 
de hacer travesuras.    
 
En la adolescencia los espacios donde son posibles las interacciones 
sociales se expanden, mientras que se debilita la referencia familiar. 
La emancipación respecto a la familia no se produce por igual en 
todos los adolescentes; la vivencia de esta situación va a depender 
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mucho de las prácticas imperantes en la familia. Junto a los deseos 
de independencia, el adolescente sigue con una enorme demanda 
de afecto y cariño por parte de sus padres, y estos a su vez 
continúan ejerciendo una influencia notable sobre sus hijos. En 
nuestra sociedad se está produciendo cada vez más un 
aplazamiento de las responsabilidades sociales y la adquisición de la 
propia independencia. Algunos adultos continúan siendo 
eternamente adolescentes: se habla del síndrome de “perpetua 
adolescencia”, con sentimientos de inferioridad, irresponsabilidad, 
ansiedad, egocentrismo, paralelamente a la emancipación de la 
familia el adolescente establece lazos más estrechos con el grupo de 
compañeros. Estos lazos suelen tener un curso típico: En primer 
lugar, se relacionan con pares del mismo sexo, luego se van 
fusionando con el sexo contrario, para, de esta manera ir 
consolidando las relaciones de pareja. Por lo general el adolescente 
“observa el criterio de los padres en materias que atañan a su futuro, 
mientras que sigue más el consejo de sus compañeros en opciones 
de presente. (Coleman, 1980, p. 2).  
 
A medida que se va desarrollando empieza a ver otras inquietudes a 
la hora de elegir a un amigo es electivo tienen que tener las misma 
inquietudes, ideales y a veces hasta condiciones económicas; el 
grupo es heterogéneo compuesto de ambos sexos ya no es como 
anteriormente mencionamos las pandillas que en su mayoría eran 
homogéneas esto la mayoría de sus veces trae como consecuencia 
la mutua atracción, gustarse el varón y la niña empieza con sus 
tácticas amorosas pero esto lo hablaremos en el desarrollo sexual 
más ampliado. (Papalia, 2002, p. 256). 
 
 Familia. La familia según Salvador Minuchin, (s.f) es un sistema abierto en 
transformación; es decir, constantemente se recibe y envía descargas desde el 
medio extra familiar y se adapta a las diferentes demandas de las diferentes 
etapas de desarrollo que enfrenta. Tiene una estructura y dinámicas propias, 
como el conjunto de roles y reglas, una estructura de poder, patrones 
específicos de comunicación, formas de negociación y resolución de problemas,  
a través de  los  cuales se despliegan  sus funciones como grupo y como 
institución. 
 
Dentro de dicho  sistema los individuos están vinculados entre sí por un apego 
emocional intenso, durable y por lealtades  que se mantienen a lo largo de la vida 
de la familia. 
 
Se destaca la forma en que los padres se comportan entre si y  la forma de tratar a 
sus hijos, observando a si diversas pautas de comportamiento, como la manera de 
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expresar amor y enojo por parte de los miembros de la familia, o si sus 
necesidades se satisfacen o no. 
 
Funciones de la familia: La familia como sistema tiene funciones específicas:  
 
 Satisfacción sexual de  la pareja y la gestación.  
 
 Apoyo mutuo, cuando hay dificultades o problemas que amenaza a ¿Uno o 
varios de sus miembros.  
 
 Crianza de   los hijos: suministro de elementos biológicos, clima emocional para 
el desarrollo, establecimiento de límites y apertura de oportunidades  según el 
momento del ciclo vital de la vida en que se encuentra. 
 
 Socialización: en la cual la familia transmite los valores, actitudes, ética, normas 
de comportamiento, estrategias para sobrevivir y tener éxito en el mundo social 
complejo y  competitivo. 
 
 Afecto y ambiente para la expresión de emociones en un estrato social 
determinado el cual determina sus posibilidades de acceso a la calidad de vida 
ofrecida por la sociedad. 
 
 Tipologías de familias. La primera característica de la  familia colombiana  es la 
coexistencia de una diversidad de tipologías, las cuales corresponden: una 
tradición cultural  de las diversas  regiones y etnias, y otras a modalidades de 
ajuste a los contextos urbanos o rurales y/o a las condiciones socioeconómicas 
de distintos estratos sociales. 
 
La diversidad de las familias, por consiguiente, surge del tipo de unión y del tipo de 
relaciones funcionales entre los miembros. Es así como observamos en el país, 
familias legales conformadas a través  del matrimonio católico o civil, familias de 
hecho conformadas por madres solteras, parejas en uniones libres y concubinatos 
con diferentes modalidades. Pero también coexisten familias nucleares, familias 
extensas, familia compuesta o compleja, familia mixta, familia de  convivencia,  
familia nuclear segmentada, familia segmentada de convivencia, familia residual 
por sustracción y familia unipersonal. 
 
Los lazos consanguíneos dan origen a diferentes estructuras familiares como son 
las antes menciones: 
 
 Familia nuclear. Integrada por la pareja y sus hijos, convencionalmente 
asociada a la cultura urbana. Esta familia puede ser completa,  si están todos 





 Familia extensa. Conviven entre si las tres generaciones  verticales con 
ramificaciones horizontales (padres, hijos, nietos, yernos, nuera, otros). En esta 
modalidad de familia se asignan papeles diferentes y específicos a cada sexo y 
a cada edad.   
 
 Familia compuesta o compleja. Es una familia extensa, completa o incompleta 
que acoge a uno o más  no parientes.  
 
 Familia de convivencia. Varias personas que no tienen relación de parentesco 
biológico.  
 
 Familia nuclear segmentada. Formada por fragmentos de familiares sin línea 
directa de producción.   
 
 Familia segmentada de convivencia. Fragmentos de  familiares sin líneas de 
reproducción y personas no parientes.  
 
 Familia residual por sustracción. Parientes sin relación directa de reproducción 
ni conyugalidad. Unipersonal: personas que viven solas.  
 
 Ciclo vital de la familia. La familia es un sistema vivo, que interactúa con el 
medio constantemente  y que experimenta cambios en  forma continua. Estas 
adaptaciones no son siempre fáciles y requieren de un alto nivel de flexibilidad. 
 
En el ciclo vital familiar es un proceso de desarrollo en el que consiste en 
atravesar una serie de etapas que implican cambios y adaptaciones. Estos 
cambios pueden provocar crisis, de menor y mayor intensidad en el núcleo 
familiar, puesto que al pasar de una etapa a otra las reglas de la familia cambian, 
provocando en  el sistema familiar situaciones adversas como es la separación de 
uno de sus miembros o la llegada del primer hijo y los problemas a nivel familiar y 
de pareja  que puedan presentarse. 
 
 Etapas del ciclo familiar. Formación de la pareja y comienzo de la familia. 
Familia sin hijos: comienza con el coqueteo, noviazgo, culminando con la 
ceremonia, matrimonial la pareja crea forma de comunicación optativas para 
ambos definiendo estilos de vida y rutinas con interés para ambos. Cada uno de 
los miembros modifica su propio estilo para lograr una adaptación común, así 
se comienza a formar un nosotros lo que implica pensar y actuar de  dos. 
 
 Familia con hijos adolescentes. Es una etapa de aceptación del crecimiento y 
desarrollo del niño los padres pueden cerrarse y asumir una actitud  controlada 
que busque retardar la independencia del joven, o pueden reaccionar apoyando 
su decisión. También es posible observar que los padres apuren el proceso de 
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separación de los hijos para que trabajen y que se desliguen de la familia Un 
padre no profesional no incentivara a su hijo para que continúe con estudios 
profesionales.  
 
Periodo  medio, término de la familia. Periodo  que comienza cuando el último hijo 
abandona la casa para formar su propia familia. “El matrimonio vuelve a estar solo 
produciéndose el “síndrome de  nido vacío es posible que la familia atraviese por 
una etapa estable y positiva, esta etapa es especialmente difícil ya que algunas 
mujeres se dedican a la crianza de sus hijos”. Para muchos hombres que 
concentraron su vida en el trabajo es mal tolerada la jubilación, en cambio para 
otros es satisfactoria ya que tiene más tiempo para la familia. En esta etapa uno 
de los miembros de la pareja experimenta la viudez.   
 
Tareas fundamentales de cada etapa. Entre estas se encuentran las siguientes:   
 
 Formación de la pareja y comienzo de la familia, sin hijos. La tarea central  de 
esta etapa es el establecimiento de un compromiso permanente en el que se  
profundiza con el paso del tiempo, la definición de las relaciones futuras 
creando expectativas familiares en común.   
 
Etapa de la crianza inicial de los hijos. La tarea fundamental en esta etapa es 
crear un espacio al nuevo miembro del grupo familiar, fomentando un ambiente 
apta para el nuevo ser, como también para los padres y los hijos que ya 
constituían el grupo familiar.   
 
 Familias con hijos y adolescentes.  La tarea  fundamentalmente es “dejarlos 
ser”, decisión que no siempre resulta difícil para los padres pero que aun así los 
aconsejan para que sigan su propio camino teniendo siempre en cuenta  los 
valores que le fueron entregados. Periodo medio, término de la familia. la tarea 
fundamental  es adaptarse al vacío que han dejado los hijos una vez que 
















5.  MÉTODO Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
En el siguiente capítulo se encontrará información detallada  acerca del tipo de 
investigación desarrollada en el proyecto características de personalidad que 
presentan un grupo de estudiantes que ejercen violencia física y psicológica en el 
aula de clase de la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo de Girardot- 
Cundinamarca,  el procedimiento para aplicar el método, técnicas e instrumentos 
utilizados en la técnica, la población y la muestra que permitieron evidenciar a 
profundidad el desarrollo social y afectivo de los usuarios educativos. 
 
5.1 METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación presentada es de tipo descriptiva, de acuerdo a lo expuesto por 
Sampiere “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de las personas” por lo tanto se considera practico por que se 
pretende conocer y analizar las características de un grupo de estudiantes que 
ejercen violencia en el aula de clase y adaptado a este tipo de investigación 
 
El método utilizado es el estudio de caso, según lo planteado por “cerda” donde lo 
define como: “la relación de datos que se refieren a la conducta de un individuo, a 
sus antecedentes familiares, personales y a las condiciones generales del 
ambiente familiar y social que le es propio.” 
 
En  metodología de la investigación, la palabra “estudio de caso”, hace referencia 
al foco de atención que se dirige a un grupo de conductas o personas, con el 
propósito de identificar y dar a conocer información sustantiva y cualitativa en 
profundidad  del fenómeno investigado. 
 
 Se argumentó y conceptualizo la temática seleccionada. 
 
 Para desarrollar esta investigación se solicitó la autorización de la señor rector 
Fernando Piza Fernández  de la Institución educativa Manuel Elkin Patarroyo. 
 
 Antes de comenzar a trabajar con la investigación se solicitó el permiso de los 
padres  de familia. “consentimiento informado” 
 
 El proceso de aplicación de instrumentos se llevó a cabo en la institución en las 
horas de la mañana.  
 





5.2 POBLACIÒN Y MUESTRA  
 
La población objeto de estudio se compone de 810 estudiantes, los 62 docentes 
entre primaria y secundaria, y los padres de familia de los estudiantes ya que 
todos tienen una incidencia directa en el problema.  
 
Como es un UNIVERSO N=810, que desde la estadística y el muestreo, es inferior 
a 10.000, solo se utilizara la conveniencia de la muestra que será del 10.9 % de la 
población, para tal efecto, El tipo de muestra tomado en esta investigación es de 
tipo probabilística consultativa  puesto que se puede tener en cuenta todos los 
sujetos para aplicarles las encuestas y escuchar sus opiniones. 
 
5.2.1 Descripción de los Sujetos Participantes en la Investigación. Por 
consiguiente y teniendo en cuenta el carácter del estudio, se tomó como muestra a  
89 estudiantes de los grados Noveno y Décimo, quienes conforman el 10.9 % de 
la población de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo de la jornada 
mañana, los cuales oscilan en edades que van de los 12 a los 17 años y 72 
padres de familia o acudientes de los estudiantes que conforman el 7 % de la 
población. De  procedencia  girardoteños o radicados en Cundinamarca, con 
características familiares disfuncionales  de estrato socio económico bajo y medio.  
Dicha muestra se tomó durante las reuniones académicas.  
 
5.2.2 Descripción y Justificación de los Instrumentos Empleados. En el presente 
punto se realiza la descripción y justificación del método del análisis, el 
instrumento seleccionado y  la comparación de los resultados obtenidos, el 
análisis cualitativo de cada caso y el análisis y descripción de resultados 
detallados que permiten acceder a la información acerca de las características de 





5.3.1 El instrumento que se utilizó fue la encuesta. La cual se aplicó a 2 tipos de 
muestra, los estudiantes de los grados noveno y décimo y a los padres de familia 
o acudientes de los mismos, ya que con ella  se podía  obtener la información 
necesaria determinar algunas de las características de los estudiantes y las bases 
del problema, el instrumento aplicado a los estudiantes consta de 59 preguntas de 
carácter personal donde los estudiantes tienen 5 opciones de respuesta con 
selección única dependiendo del caso para cada individuo, el instrumento aplicado 
a los padres de familia o acudientes consta de 69 preguntas relacionadas con el 
comportamiento general de los estudiantes durante los últimos seis meses, estos 
vistos desde la perspectiva de los padres y de la convivencia diaria en los 
hogares, el cuestionario tiene 5 opciones de respuesta con selección única de 




Este instrumento fue considerado a través de los investigadores y de los 
compañeros  docentes.  
 
Los autoinformes de comportamiento de los jóvenes son herramienta que se 
utilizaran dentro de las actividades que se desarrollen con los estudiantes pero no 
son herramientas de diagnóstico. (Ver Anexos) 
 
5.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
5.4.1 Procesamiento de la Información. En el presente punto se presenta 
básicamente la tabulación de los datos estadísticos recolectados durante la 
implementación del instrumento (encuestas aplicadas a los Estudiantes y padres 
de familia o acudientes de los estudiantes) estas tablas y Figuras que se 
presentan a continuación fueron elaboradas con el fin de que fuera más fácil 
analizar el instrumento y poder elaborar unas conclusiones sobre los 
comportamientos de los estudiantes en cuanto al matoneo durante y fuera de las 
jornadas académicas. 
 
5.5 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DEL METODO DE ANALISIS 
   
Esta investigación descriptiva y correlacional realizada en la Institución Educativa 
Manuel Elkin Patarroyo, ubicada en el municipio de Girardot, se aplicaron 89 
cuestionarios a alumnos, 72 a los padres y madres de familia, a fin de conocer la 
incidencia de comportamientos de violencia física, verbal y de exclusión social. Se 
encontró que el bullying afecta a 4 de cada 10 estudiantes que son víctimas, 
principalmente, de agresiones verbales y de exclusión social, por lo que son 
menores las agresiones físicas directas en indirectas, sin que esto no deje de ser 
preocupante. El principal maltrato es el que sufren 41,4% de alumnos víctimas de 
agresores que hablan mal de ellos, el segundo es el de un 31,7% de alumnos que 
son ignorados, el tercer maltrato es el de 30,6% de alumnos que son víctimas de 
motes que les ofenden y ridiculizan; el cuarto maltrato es la exclusión social que 
sufren un 19,4% a los que se les impide participar en reuniones, conversaciones 
y/o juegos y el quinto maltrato es de un 17,1% alumnos a los que les esconden 
sus cosas.  
 
5.6 COMPARACION DE RESULTADOS CUALITATIVOS DE LOS DATOS  
 
De acuerdo a lo anterior y según lo observado en las encuestas aplicadas a los 
estudiantes y a los padres de familia se pueden notar varias conductas en los 
estudiantes que están directamente relacionadas con la problemática que se 







5.7 ANALISIS CUALITATIVO DE LAS ENCUESTAS 
 
Con relación a lo plasmado en las encuestas aplicadas  se observa en algunos 
estudiantes varios tipos de agresión la cuales van desde colocar apodos y golpear 
hasta despojar a los agraviados de dinero o sus onces, siendo otra variedad del 
acoso, escupir, discriminar, forzar a hacer algo que no quieren las víctimas y el 
mal uso del correo electrónico, en el momento de preguntar a los alumnos sobre 
las medidas más efectivas para frenar o desterrar el “bullying” han elegido las 
educativas, las mismas que necesitan de tiempo y difícilmente van a ser usadas 
por las víctimas como “comunicar la agresión a los profesores o a los padres de 
familia”. 
 
Se observa que la  mayor parte de los alumnos encuestados expresan lo que 
sienten, lo que quieren y lo que piensan a costa de los derechos y los sentimientos 
de los demás, tienden así a humillar y a atacar a sus compañeros, fomentando el 
resentimiento en los otros. Muchos de ellos utilizan comentarios humillantes y 
degradantes, también se presenta el maltrato físico el cual se manifiesta como una 
forma de acoso, que se pueda generalizar entre los estudiantes encuestados. 
 
Gran parte de los encuestados tienen referenciados a los compañeros que 
agraden a otros con insultos, apodos, burlas y palabras degradantes, 
traduciéndose esto en un acoso psicológico que afecta la autoestima del joven 
adolescente,  pero la mayor parte de ellos nunca o pocas veces denuncian el caso 
de maltrato, quedando éste en la impunidad. En cuanto al maltrato verbal y 
psicológico está por encima del maltrato social, maltrato físico y maltrato 
económico. 
 
Se observan distintas  conductas de acoso  como poner apodos (35,5) amenazar 
(12,1%) y amenazar para meter miedo (1,4%); mientras que romper cosas (5%), 
extender rumores (11,4%) y reírse de otros (63,3%), pegar (14,0%), ignorar 
(39,2%) y acoso sexual (1,3%). En el caso de las mujeres tan sólo hay una 
conducta que realizan significativamente más que los hombres: hablar mal de 
otros (46,7%) 
 
La mayor parte de los estudiantes consideran que los profesores sólo actúan 
cuando las consecuencias de estas acciones son extremas, o cuando el alumno 
denuncia el hecho ante alguna autoridad máxima del colegio, como así también a 
algún intermediario. Un caso que llama la tensión dentro de lo observado en las 
respuestas de los estudiantes y que no necesariamente tienen que ver con el 
bullying entre los compañeros pero que indirectamente afectan las conductas en 
los estudiantes, se evidencia que hay estudiantes que tienen problemas de robo, 
alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, pandillaje etc. estas conductas 




Los alumnos, en su mayoría, sufren esta victimización en el aula de parte de sus 
compañeros, sin embargo las agresiones físicas (4,6%) y las amenazas con armas 
(1,3%), son cometidas también en la calle, cuando los alumnos abandonan el 
claustro con la intervención de agresores ajenos a la Institución educativa, La 
mayoría de los maltratos quedan impunes, pues sólo un 3% de las víctimas 
denuncian el acoso y la intimidación a los profesores. En consecuencia un 6% de 
alumnos es víctima de alumnos que les rompen objetos personales; un 4,8% es 
víctima de robos: un 4,6% son golpeados; un 3,1% son intimidados con chantajes 
y amenazas; un 1,3% son acosados por agresores que les quitan dinero o los 
obligan a hacer cosas que no quieren. Lo lamentable es que en el 53,1% de los 
casos esto suceda desde que el alumno entró a la escuela, el 23,3% desde que el 
alumno inició el semestre, un 14,2% desde siempre y que pocos intervengan para 
detener la situación 
 
En las agresiones están involucrados por lo menos 3 de cada 10 alumnos, pues 
un 34,7% aceptaron ignorar a sus compañeros; un 34% dijeron hablar mal de sus 
compañeros en actividades nocivas como difundir comentarios dañinos; 13,6% 
señalaron que impiden a sus compañeros participar en reuniones, conversaciones 
y/o juegos; un 3,4% aceptó haber pegado a sus compañeros, y un 1,3% confesó 
haber robado cosas. También un 2,6% dijo haber roto objetos personales; un 
10,9% escondió cosas y un 1% confesó algún acoso sexual. Un aspecto 
preocupante es la creciente introducción de armas, pues un 25% de los alumnos 
dijo haber portado un arma en alguna ocasión con el fin de lastimar a alguien. 
  
5.7.1 Padres de familia. Solo el 35% de los padres de familia encuestados  se 
enteran de los maltratos que sufren sus hijos, pues la mayoría de los alumnos 
confían esos problemas a sus amigos. Pero los que tienen buena comunicación 
familiar conocen de las agresiones que sufren sus hijos de parte de sus 
compañeros e incluso de sus profesores, llegando al grado de recomendar que 
respondan a las agresiones en defensa propia al saber que sus hijos se 
encuentran inermes ante la escasa intervención de los profesores. Alumnos 
víctimas y agresores, padres y maestros, atribuyen las agresiones a venganzas, 
aspectos de la personalidad de la víctima y del agresor, pero en esta investigación 
a través del estudio correlacional que efectuamos  se demuestra que a cada 
comportamiento violento subyace una ausencia de valores positivos que han 
olvidado o inculcado deficientemente la familia y la escuela o bien a los valores 
negativos que los alumnos aprenden en la interacción social con la familia y sus 
maestros. 
 
Alrededor del 25% de los padres de familia no reaccionan ni “protegen” a las 







5.8 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  
 
Dentro de las características identificadas en el proceso de investigación se 
encontró que: 
 
El patrón de estilo de crianza de los estudiantes se caracteriza por castigos físicos 
y maltratos psicológicos, los cuales evidencian vínculos afectivos disfuncionales 
entre sus miembros, lo cual trae como consecuencia la violencia intrafamiliar. 
 
En las familias de los estudiantes investigados se logró observar que un alto  
porcentaje ha formalizado su segundo matrimonio,  lo que significa que los 
estudiantes o viven  con uno de sus padres o   con la nueva pareja  de este. 
 
En las familias es frecuente que un progenitor adopte  el estilo agresivo o 
autoritario  y en el otro el estilo permisivo o pasivo en esta investigación se logró 
identificar que  la madre es la figura permisiva; este estilo de crianza se 
caracteriza por que el progenitor impone poca o ninguna restricción a sus hijos 
mostrando un amor incondicional, son pocos exigentes en cuanto a una conducta 
madura, utilizan poco castigo y le  otorgan gran libertad a la conducta del niño, 
poco o ningún estableciendo límites. La consecuencia psicológica de la existencia 
de dos patrones de crianza contradictoria es que los hijos se encuentran en una 
confusión sobre lo correcto e incorrecto, es decir, que los límites no están bien 
esclarecidos sino más bien difusos. 
 
En cuanto a las condiciones sociales de vida, estas ejercen influencias en las 
familias y en cada persona en particular, cuando se habla de las condiciones 
sociales se refiere a los recursos materiales, económicos, que se encuentran fuera 
del individuo; la investigación arroja como resultado que estas familias presentan 
situaciones económicas difíciles debido a que un solo miembro de la familia 
trabaja el (padre) teniendo como misión conseguir el sostenimiento de toda su 
familia.  
 
El tipo de empleo que poseen los padres incide muchas veces en la calidad de 
tiempo y dedicación que les brindan a sus hijos. En estas familias muchos se 
dedican a trabajos independientes mientras las madres son amas de casa, de los 
primeros se infiere que es una de las razones por las que son padres distantes y 
poco cálidos es por los oficios que desempeñan, ya que invierten mucho tiempo 
en las labores, quedando las madres a cargo de la educación de los hijos. 
 
Un aspecto importante para mencionar es el nivel cultural de los padres de estos 
estudiantes la mayor parte de ellos estudio solo básica primaria y algunos lograron 
llegar hasta noveno de secundaria. Lo que no les permite conseguir trabajos   




Las conductas neuróticas que se presentan en estos estudiantes son de 
naturaleza múltiple, evidenciándose una fuerte impulsividad, tendencia a la 
ansiedad al igual que son hipersensible y emocionalmente lábiles. Poseen una 
inteligencia promedio. 
 
Para concluir, estas familias se ven afectadas por diversas situaciones que afectan 
su  dinámica familiar (economía, educación, comunicación, tiempo) entre otras que 







6. DISCUSIÒN DE RESULTADOS  
 
 
6.1 INFORME FINAL 
 
6.1.1 Características  de  un grupo de estudiantes que ejercen violencia física y 
psicológica  en el aula de clase del Colegio Manuel Elkin Patarroyo de  Girardot -
Cundinamarca. La población participante en el trabajo de investigación está 
conformada por un grupo de estudiantes adolescentes estudiantes en  los grados 
octavo, noveno y décimo de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo de 
Girardot. Quienes fueron elegidos(as) por el cuerpo docentes y el coordinador de 
disciplina por las múltiples manifestaciones de comportamientos inadecuados 
durante su proceso escolar, dichos estudiantes en su gran mayoría presentan 
características de personalidad como el neurotisismo lo que implica que tienen 
rasgos de la labilidad emocional e hiperactividad, quienes probablemente son 
emocionalmente hipersensibles, con dificultades para recuperarse después de una 
situación emocional, manifestados en estado de preocupación, ansiedad y otros 
sentimientos desagradables. Por las causas expuestas y por su tendencia a ser 
expansivos impulsivos y no inhibidos los hace que sean muy sociables a través de 
la participación constante en actividades de grupo para no sentir la soledad y 
encontrarse con su propia realidad. Como compensación a ellos buscan 
emociones fuertes donde actúan de forma arriesgada haciendo proyectos pero 
conducidos por sus impulsos. Les gusta mucho la juerga (el juego) con la 
predisposición a una rápida respuesta pero sin tener en cuenta las consecuencias; 
son despreocupados, exigentes y optimistas, todas estas características los hacen 
agresivos y tener un bajo control de impulsos.  
 
En cuanto al desarrollo en su ambiente familiar, generalmente es característico de 
inadecuadas relaciones interpersonales y cuyas situaciones sociales y 
económicas no satisfacen las necesidades básicas lo que genera un conflicto en la 
dinámica familiar; como consecuencia de ese conflicto se genera la violencia 
intrafamiliar que probablemente se da hacia la relación de pareja lo cual afecta 
indirecta y directamente a los  estudiantes. El grupo de estudiantes al cual 
pertenecen los adolescentes es heterogéneo debido a las diferentes 
estructuraciones familiares lo que con lleva a asumir los riesgos psicosociales 
como (violencia, maltrato, situación económica entre otros.) desde diferentes 
perspectivas; también es importante considerar como han sido recibidas estas 
conductas por el grupo de docentes y hasta qué punto estos han asumido de 
cierta manera en su quehacer dichas actitudes. Dentro de este informe, también 
se tuvo en cuenta que en toda institución se debe realizar un seguimiento a todos 
los estudiantes que presentan cambios de personalidad aplicadas en la violencia 
en las aulas de clase, también se debe tener en cuenta por qué los estudiantes 
presentan estas actitudes mirando su origen, antecedente, porque  las técnicas 
son las que nos dan una respuesta a todas las dificultades que presentan esta 
clase de estudiantes. 
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7. ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO 
 
 
7.1 ESTRATEGIA N° 1. PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN. (POR APLICAR) 
  
La primera intervención preventiva al mismo tiempo que correctora para afrontar el 
maltrato continuado entre alumnos es facilitar un clima de convivencia positivo 
en las aulas. 
 
Dicho clima es capital para aunar esfuerzos que conduzcan a la intervención y 
prevención de la génesis de acosos y agresiones. 
 
Si se dan las oportunidades para desarrollar una convivencia fluida, para tener 
experiencias de participación y cooperación entre iguales enriquecedoras, si los 
conflictos tienen oportunidades para ser resueltos, si todos los alumnos 
encuentran una vía de desarrollo personal que excluya la incitación a agredir, 
rechazar o aislar a otro y si implique la necesidad de cooperar... estaremos 
contribuyendo a que no aparezcan fenómenos de acoso o, al menos, a que estos 
no sean continuados y duraderos. 
 




Fuente. El autor  
 
 
1. Institucional. Tratar de implicar a todo el centro. Diagnóstico y toma de acuerdos 
y compromisos. Es un ámbito previo, esencial y sin el cual los demás pierden 
eficacia. De hecho actuaciones en la infraestructura (incrementar la vigilancia 
de pasillos, ser puntual a la hora de iniciar las clases, cumplir los periodos de 
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guardia del profesorado, vigilar todos los rincones de los patios, regular la salida 
a los aseos del alumnado, etc.) son imprescindibles. Sin la colaboración de todo 
el profesorado en crear unas mínimas rutinas y normas de convivencia 
asumidas y exigidas por toda la comunidad educativa los programas que se 
realicen quedarán siempre a medio camino. 
 
Grupal (con los alumnos víctimas y acosadores). Esencialmente se trata de aplicar 
el método Pikas y el círculo de amigos  el Método Pikas es un método español el 
cual ha sido muy utilizado para disuadir a la persona o grupo agresor de su ataque 
hacia un compañero. Se trata de una serie de entrevistas con el agresor, los 
espectadores y la víctima de forma individual, en las que se intenta crear un clima 
de preocupación mutua o compartida con el fin de acordar estrategias individuales 
de ayuda a la víctima. 
 
2. El primero se basa en que todo grupo de agresores (pandilla) tiene un 
denominador común compartido y admirado pero al mismo tiempo temido y 
rechazado y consiste en realizar entrevistas individuales para “reindividualizar” 
(romper la fuerte vinculación con el grupo-panda, ganar su confianza, hacerle 
una petición de ayuda, establecer una nueva vinculación externa a su panda a 
través del círculo de amigos), y así romper la sensación de responsabilidad 
difuminada en el grupo y establecer un acuerdo de cooperación, todo ello 
seguido de entrevistas de seguimiento. La estrategia “el círculo de amigos” para 
los alumnos víctimas y acosadores consiste en buscar un grupo de compañeros 
voluntarios que se presten a mostrar actos de amistad con los alumnos 
víctimas, así mismo, también sería útil promover la participación satisfactoria de 
los alumnos en las actividades de clase. Si se considera oportuno se puede 
iniciar un proceso de mediación y resolución de conflictos entre víctimas y 
acosadores, pero según nuestra experiencia sólo sería aconsejable realizarlo si 
después de las actividades anteriores se considera que los alumnos ya están 
maduros para afrontar ese proceso de mediación. 
 
3. Grupal. (con el grupo clase) El objetivo principal del trabajo con el grupo clase 
donde se detecten problemas de agresividad se puede resumir en: incrementar 
la cohesión y la tolerancia entre todos sus miembros, la comunicación y 
participación fluida, el desarrollo de vías de enriquecimiento personal que 
supongan la cooperación y eviten la agresión, el encarar los conflictos y 
contribuir a resolverlos. Para intervenir con el grupo en las situaciones de 
agresión entre escolares podemos contar algunos métodos de carácter grupal, 
como los Círculos de Discusión o "grupos de calidad" (la actividad “reflexión 
sobre la vida del grupo”); el análisis de casos simulados y las actividades de 
discusión a través de textos (recogidos en libros o en la prensa). 
 
4. Individual. Las actividades de actuación individual con los alumnos deben ser 
específicas para cada uno de los sujetos implicados, por tanto, se concretarán 
estrategias concretas hacia la víctima y hacia el agresor (las estrategias de 
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intervención individualizada, ver archivo correspondiente), y en tercer lugar, se 
propondrán acciones conjuntas para el agresor y el víctima: el método Pikas y 
los procesos de mediación son apropiados en este sentido.  
 
5. Familiar. La implicación familiar es decisiva para el cambio de actitudes en los 
chicos. La tarea específica con los padres debe ser acordada conjuntamente a 
través de diferentes entrevistas entre los profesores, orientadores y alumnos.  
 
El proceso de desarrollo del programa puede realizarse en cinco fases 
consecutivas: 
 
 Periodo de recogida de información y evaluación de la situación de partida. La 
realización de las fichas incluidas en el programa de mejora de la convivencia 
suelen ser suficientes. Es decir una fase de valoración no sistemática, seguida 
de una reunión para establecer los acuerdos y criterios mínimos y para recoger 
los datos que nos van a permitir realizar la evaluación. Suele suponer un trabajo 
de recogida de cuestionarios y la realización de unas dos sesiones de 
coordinación. 
 
 Confección del programa y toma de acuerdos entre el profesorado, 
comunicación del mismo a toda la comunidad. Es conveniente comunicarlo a la 
familia, en busca de su colaboración pero, también, como muestra de que en el 
centro existe una preocupación y actuación consiguiente sobre el particular. 
 
 Concienciación del problema por parte de alumnos, profesores y familias. El uso 
de comunicados frecuentes (cada dos a cuatro semanas) informando de la 
marcha del programa puede ayudar en esta tarea. 
 
 Puesta en funcionamiento, revisión y seguimiento según el plan confeccionado 
al inicio. Incluyendo reuniones de revisión del programa, por lo menos una a 
mitad del programa, tres a cuatro semanas después de iniciado y otra dos o tres 
semanas después, suele coincidir con el final de las actividades programadas 
 
 Evaluación final (en el último mes de curso, una vez que el tiempo trascurrido 
permite una valoración más objetiva de lo realizado y conseguido) y elaboración 
de propuestas de mejora para cursos venideros, así se busca asegurar la 









7.2 ACTIVIDADES CON EL GRUPO DE ALUMNOS ACOSADORES. REFLEXION 
SOBRE SU CONDUCTA  
 
Nota Previa: Estas actividades se estructuran en dos fases. Una primera en la que 
los alumnos víctimas y acosadores realizan actividades por separado, los 
acosadores usarán el método Pikas, los alumnos acosados se servirán del círculo 
de amigos, para posteriormente, si se cree que el proceso de mediación puede ser 
eficaz iniciar un proceso de resolución de conflictos. 
 
7.2.1 Objetivos para con los alumnos acosadores: 
 
 Facilitar al alumnado un instrumento para identificar sus opiniones y 
sentimientos y las razones de su conducta, permitiendo verlas individualmente, 
fuera de la influencia de otros compañeros para permitirle encararlas 
personalmente. 
 
 Promover una actividad de reflexión con el fin de conseguir en ellos un 
compromiso de actuación tendente a mejorar la situación de partida. 
 
 Conseguir del alumno un compromiso personal de colaboración en la solución 
del conflicto. Compromiso que ha realizar de forma separada a la de los demás 
compañeros de su “panda” 
 
 Facilitar al alumno su integración y participación eficaz en el grupo (beneficiosa 
para él y para el grupo) y disminuir la influencia que sobre él puede tener el 
grupo de amigos, la “panda” 
 
 Contribuir a su proceso madurativo y a la mejora de su capacidad para encarar 
sus conflictos por vías de colaboración y no a través de estrategias de acoso, 
rebeldía, soberbia, enfrentamiento, chulería... 
 
7.2.2 Objetivos para con los alumnos víctimas 
 
 Facilitar al alumnado un instrumento para identificar sus opiniones y 
sentimientos y las razones de su conducta, facilitándole así que le sea más fácil 
y cómodo el enfrentarse a ellas. 
 
 Promover una actividad de reflexión con el fin de conseguir en ellos un 
compromiso de actuación tendente a mejorar la situación de partida. 
 





 Facilitar al alumno su integración y participación eficaz en el grupo (beneficiosa 
para él y para el grupo), mejorar sus niveles de autoestima y asertividad. 
 
 Contribuir a su proceso madurativo y a la mejora de su capacidad para encarar 
sus conflictos por vías de colaboración y no a través de estrategias de sumisión 




Los cuestionarios orientativos para las entrevistas. 
 
7.4 PROCESO DE REALIZACIÓN 
 
(Requiere de múltiples sesiones) 
 
Una vez determinados los alumnos que son acosadores, las víctimas y los 
espectadores realizaros sucesivas entrevistas con ellos. Una entrevista con cada 
uno de los alumnos acosadores (individualizadas), otra con los alumnos víctimas 
(si hay más de uno puede realizarse una entrevista con todos juntos o por 
separado según se considere más oportuno) y otra con los alumnos espectadores 
o, al menos, con los alumnos que pueden resultar agentes facilitadores del 
cambio. 
 
El objetivo de las entrevistas con alumnos espectadores es conseguir en ellos una 
actitud de rechazo ante las conductas de acoso y de apoyo a la participación 
eficaz y fructifica de todos en el grupo, conseguir alumnos que sean motores del 
proceso de cambio y mejora.  
 
Las entrevistas con alumnos víctimas pretenden reforzar su autoestima y su 
asertividad, facilitándoles los apoyos del profesorado y de compañeros necesarios 
para evitar esas situaciones de acoso, aportándoles oportunidades de realización 
personal, de relación social. 
 
Las entrevistas con alumnos acosadores buscan romper la influencia de la panda 
en el proceso de acoso, iniciar un proceso de revinculación del alumno acosador 
con otros alumnos (no acosadores) que le ayuden a encontrar otras alternativas 
de relación social, hacerles entender que esa estrategia de relación con 
compañeros no es apreciada ni provechosa y que otras vías de colaboración 
pueden ser más deseables y ventajosas. 
 
Según nuestra experiencia es mejor realizar al principio entrevistas por separado 
entre acosadores y víctimas y sólo cuando se ha conseguido con ellos con cierto 
nivel de cooperación y se han vencido las actitudes iniciales de reserva y 
defensividad se podrán realizar entrevistas conjuntas entre ellos y, tal vez, con 
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algún otro alumno espectador del conflicto, pero con una actitud de cooperación 
en su solución. 
 
Además desde las primeras entrevistas intentaremos aprovecharnos del recurso 
que nos pueden aportar el círculo de amigos, los compañeros que pueden ayudar 
a integrar al alumno víctima y a hacer que el acosador pierda su vinculación con 
los otros compañeros que le secundan en el acoso, al mismo tiempo, que 
encuentra relaciones alternativas y más atractivas entre pares que el simple 
acoso.  
 
Es de gran interés realizar un seguimiento de los compromisos individuales y 
realizar actividades individuales o en pequeño grupo para ampliar la colaboración 
de los alumnos en el proceso de mejora iniciado, cualesquiera de las actividades 
individualizadas incluidas en este programa pueden ser de utilidad u otras más 
adaptadas a las necesidades de los alumnos, sin embargo aconsejamos como 
más idóneas las siguientes: Reflexión individual sobre la situación de partida. 
“¿Cuándo consideras una conducta apropiada? ¿Cómo me suelo comportar? 
¿Cómo reacciono ante la conducta de mis compañeros? ¿Cómo me suelo 
comportar cuando trabajo en grupo?”, así mismo actividades de programas de 
mejora de la autoestima o de desarrollo de la asertividad o de la capacidad para 
afrontar la realidad pueden ser, también, muy útiles. 
 
7.5 GUÍA PARA FACILITAR LA LABOR MEDIADORA 
 
7.5.1. En la resolución de conflictos  
1. Determinar qué está sucediendo, cuándo, dónde, cómo se produce y qué 
estímulos facilitan o incrementan su incidencia, es decir, realizar un diagnóstico 
del punto de partida.  
 
2. Ayudar a los alumnos a identificar qué es lo que quieren y buscan con esas 
relaciones, cuáles son las ventajas para él del conflicto, cómo le gustaría que se 
resolviera, qué le gustaría conseguir a él del conflicto y de su resolución. 
 
3. Orientar a los alumnos a qué sean conscientes de qué es lo que quiere la 
persona (o personas) con las que tiene el conflicto, o las personas que 










Es decir se trata de trazar el mapa del conflicto. 
 
Tabla 1. Preguntas para la resolución de conflictos 
 
Cómo veo yo el conflicto Cómo pueden verlo los demás. 
Cuáles son mis necesidades. Cuáles son sus necesidades. 
Cuáles son las ventajas del conflicto 
para mí. 
Cuáles son las ventajas del conflicto 
para él. 
Cuáles mis límites. Cuáles sus límites. 
Cuáles son mis prioridades. Cuáles son sus prioridades. 
 Fuente. El autor  
 
4. Promover la empatía entre los actores del conflicto. Ponerse en el lugar del 
otro, tratar de descubrir sus necesidades, razones, sentimientos, deseos, 
propuestas de solución. Ayudar a los alumnos a manejar sus emociones, qué 
están sintiendo, a reconocer si logran trasmitir sus emociones y sentimientos, 
a eliminar el sentimiento de rencor y deseo de venganza, a ayudar a 
descargar la frustración y la cólera, a buscar alternativas con un espíritu 
positivo de búsqueda de una solución. 
 
5. Motivar a los alumnos para buscar una solución satisfactoria para ambas 
partes, en la que nadie salga perdiendo todo. 
 
6. Promover el deseo de resolver el conflicto. Favorecer la identificación de que 
lo que no estoy dispuesto a aceptar y a identificar lo que deseo conseguir. 
 
7. Preparar una alternativa: ¿Qué oportunidades de solución puede aportar la 
propia situación conflictiva? En vez de pensar en “cómo debería ser”,  se 
puede buscar las posibilidades de solución en lo que es “aquí y ahora” el 
problema. De qué manera se puede cooperar, se puede utilizar para ello el 
generador de soluciones. 
 
8. Reforzar un desarrollo asertivo de la toma de decisión sobre la alternativa a 
elegir. Hacer ser consciente al alumno de qué comprende al otro y de es 
comprendido por el otro, que sus deseos y sentimientos han sido aclarados y 
puestos en evidencia (identificar lo que desea lograr, qué puede aportar cada 
uno, que desea recibir, cuáles son sus dificultades, los condicionantes que se 
desean incluir en el acuerdo. Permitirles la expresión asertiva de lo que ellos 
desean cambiar y de lo que están dispuesto a hacer para cambiarlo, todo ello 
sin ofender, herir, menospreciar al otro. 
 
9. Incrementar el poder cooperativo. Reforzar en ellos las actitudes de 
cooperación, reconociendo los avances logrados, la buena predisposición 
encontrada, mostrando esperanza en la consecución de los objetivos 
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propuestos... Buscar si es necesario ayudas o recursos externos que permitan 
ampliar las perspectivas del conflicto y de sus consecuencias. 
 
10. Alcanzar un compromiso de cooperación mutua y de calendario de 
seguimiento del mismo. 
 
7.6 ACTIVIDADES INICIALES CON EL GRUPO – CLASE REFLEXION SOBRE 
LA VIDA DEL GRUPO  
7.6.1 Objetivos 
 
 Contribuir al proceso de diagnóstico y estudio de la situación inicial del grupo - 
clase y a determinar las conductas que en el grupo requieren de una 
intervención. 
 
 Facilitar al alumnado un instrumento para identificar sus opiniones y 
sentimientos. 
 
 Promover una actividad de reflexión con el fin de conseguir en ellos un 
compromiso de actuación tendente a mejorar la situación de partida. 
 
 Realizar una primera asamblea de clase con una intención de reflexión y toma 





Los cuestionarios: “Cuestionario sobre el funcionamiento de la clase”, “Mi vida en 
la clase en el día de ayer”, y “Cuestionario de relaciones en el aula”. La hoja de 
reflexión “Desde aquí, hasta allí” y la hoja de registro del compromiso grupal. 
 
Proceso De Realización: (Requiere de dos sesiones) 
 
7.7.1 Primera Sesión. 
 
 Paso previo. Brevemente se motiva a los alumnos para la realización de la 
actividad, explicándoles el objeto de la misma conocer mejor sus opiniones y 
sentimientos sobre el funcionamiento del grupo e intentar llegar a algunos 
acuerdos de colaboración para mejorar nuestra convivencia y rendimiento en 
clase. 
 
Si la actividad se utiliza, como aquí se propone, como parte de un programa más 
amplio, explicar a los alumnos el objeto de dicho programa y los acuerdos que 
hasta el momento hayan sido tomados por el equipo de profesores. 
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Aclararles, además, que los datos que se obtengan serán tratados de forma 
confidencial y que con ellos sólo se pretende conocerles mejor para que los 
profesores podamos actuar mejor. En ningún caso se buscará identificar a un 
alumno individual, nunca se utilizarán los datos recogidos contra o a favor de un 
alumno particular. 
 
 Primer paso. Permitir la realización de los cuestionarios a los alumnos 
“Cuestionario sobre el funcionamiento del grupo - clase”, “Mi vida en la clase en 
el día de ayer” y “Cuestionario de relaciones en el aula” (Este último es el que 
nos servirá para detectar los fenómenos de acoso, pero todos son útiles para la 
recogida de información inicial). 
 
Las conclusiones se extraerán por el profesor fuera del aula. Los alumnos no han 
de conocer datos particulares, sólo valoraciones generales. 
 
 Segundo paso. O bien se realiza lo que se expone en los párrafos siguientes, o 
bien, se prevé una dinámica de grupos para facilitar los procesos de 
comunicación y cohesión grupal. 
 
Los alumnos deberán contestar individualmente a las preguntas indicadas en el 
recuadro, después de unos minutos se organiza la clase en grupos de 5 ó 6 
alumnos, cada grupo deberá escribir en un folio una síntesis consensuada entre 
todos. Recordarles que no han de poner nombres en el folio de síntesis Al final de 
la clase el profesor deberá recoger las aportaciones de los grupos, como medio de 
completar la información de los cuestionarios. 
 
Si queda tiempo se puede iniciar un debate abierto con ellas. 
 
1. Enumerar tres deseos a conseguir en este año dentro de la clase.  
 
2. ¿Cuáles son las causas de las dificultades de la clase?  
 
3. ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestro trabajo y rendimiento?  
 
4. ¿Qué estáis dispuesto a hacer vosotros personalmente?  
 
7.7.2 segunda sesión. 
 
 Tercer paso. En un segundo día haced una asamblea de clase con la intención 
de comunicar las conclusiones recogidas con los cuestionarios e intentar llegar 
a decisiones que contribuyan a la mejora de la dinámica del grupo. 
 
Para ello se puede poner en el tablero el Figura propuesto y se rellena entre todos 
en un proceso de propuestas y debate abierto. Dejar que sean los alumnos los 
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que cumplimenten la segunda y tercera columnas. (Esta fase se corresponde a la 
estrategia de los círculos de calidad, se trata de buscar compromisos de mejora a 
través de la reflexión sobre la realidad de la clase) 
 
En el "Desde aquí" se escribirá la situación actual que deseamos mejorar (¡ojo! 
registrar situaciones, nunca personas), se utilizará la opinión recogida en los 
cuestionarios y las opiniones del alumnado. 
 
El "Hasta allí" será el objetivo o mejora que deseamos conseguir. Es conveniente 
escribir conductas concretas, evitando las frases generales o adjetivos del tipo 
“mejor, más grata, con más entusiasmo, con más participación, etc. 
 
En "Nuestro compromiso será" escribiremos el comportamiento que valoramos 
necesario para la consecución del objetivo propuesto. En este caso conviene 
indicar no sólo actuaciones, sino también personas, medios, tiempos, lugares, 
fechas de revisión, etc. 
 
Dicho compromiso quedará escrito (y si es posible hasta firmado por los alumnos) 
y se expondrá en el tablón de clase, o se dará a custodiar al tutor y al delegado del 
curso. 
 




“Hasta allí “ 
Objetivo 
“Nuestro compromiso será” 








 Cuarto paso. Pedir a los alumnos que contesten individualmente por escrito y 
en una hoja a las cuestiones que se presentan a continuación. Recogerlas y 
conservarlas para poder utilizarlas posteriormente como instrumento de 




-¿Cuál es para mí la dificultad más importante cara a al desarrollo del trabajo de la 






- ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer para mejorar esta situación y que le pido a los 





- ¿Qué me gustaría que hicieran los profesores para ayudarme a mejorar mi 





- A la vista de las conclusiones y compromisos del grupo y de mis propias 
valoraciones relleno la siguiente HOJA DE COMPROMISO. 
 
 









El día __.__.__ haré una valoración de lo que he hecho o conseguido hasta el 
momento y si es necesario me plantearé un nuevo compromiso. 
 





     Fdo. 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE. 
 
Curso: _________ Fecha: ______________ Sexo: ______ 
 
 
Contesta sinceramente, sin pensarlo mucho; se trata de poner lo que dirías a un 
amigo o amiga en una conversación informal. Por favor, no pongas nombres en 
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ningún caso. Cuando lo termines se lo entregas a tu tutor o tutora para que pueda 
extraer algunas conclusiones. 
 
1.- ¿Crees que el grupo está satisfecho con su funcionamiento? __________ 
 
2. ¿Hay enfrentamientos entre ustedes en clase? _________________________ 
 
3. ¿Tienen una comunicación franca y amistosa entre compañeros? ___________ 
 
4. ¿El ambiente en la clase favorece su trabajo y aprendizaje? ______________ 
 
Mi clase se caracteriza por ser más bien. Subraya un adjetivo de cada par: 
 
Cordial  /  Hostil. Alegre  /  Triste. 
Individualista  /  Cooperador. Justo  /  Injusto. 
Responsable  /  Poco responsable. Muy trabajador  /  Poco trabajador. 
Atento  /  Distraído. Participativo  /  Pasivo. 
 
3.- ¿Cómo se comporta el grupo cuando está solo sin profesor? (Se producen 
ruidos, peleas, estáis tranquilos, continuáis trabajando...) ___________________ 
 
 Y ¿cómo tiendes a comportarte tú? ___________________________________ 
 
¿Cómo se comporta el grupo cuando el profesor está explicando? (Atendemos, 
solemos distraernos, hay ruido de fondo....) _____________________________ 
 
Y ¿tú que sueles hacer? _____________________________________________ 
 
¿Qué suele pasar cuando el profesor ha puesto una tarea a hacer en clase? (Se 
hace inmediatamente, se produce un cierto ruido inicial, hay quejas, se retrasa el 
inicio del trabajo...) _________________________________________________ 
 
 Y ¿Tú qué sueles hacer? ____________________________________________ 
 
 Si ponen una tarea para casa, a corregir en clase un próximo día ¿Suele 
traerse hecha? __________________________ Y ¿tú qué sueles hacerla? 
________________________________________________________________ 
 
4.- Dale a cada pregunta una puntuación entre 0 y 10. 
 
Yo, en esta clase, me relaciono bien con todos.  
Me siento apreciado por los compañeros.  
Me siento apoyado en mi trabajo por los compañeros  
Puedo trabajar a gusto.  
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MI VIDA EN LA CLASE DURANTE EL DIA DE AYER  
 
Curso: _________ Fecha: ______________ Sexo: ______ 
 
Tabla 3. Conductas que se han producido en clase 
 







1. Han utilizado un apodo para llamarte / lo has hecho tú.   
2. Te han insultado o molestado / lo has hecho tú.   
3. Te han llamado la atención por hablar en clase.   
4. Han sido amables contigo / has sido tú amable con alguien.   
5. Te han agredido físicamente / has agredido tú a otro.   
6. Se han burlado de ti o de algo tuyo / te has burlado tú.   
7. Te han amenazado / lo has hecho tú.   
8. Te han ridiculizado / has ridiculizado tú a un compañero.   
9. Te han quitado algo / has cogido tú algo que no era tuyo.   
10. Te han rechazado en el juego o en clase / lo has hecho tú.   
11. Se han movido del sitio sin necesidad / te has movido tú...   
12. Se han chivado al profesor de algo / te has chivado tú.   
13. Te han engañado o mentido / has mentido tú.   
14. Te han prestado algo que necesitabas / lo has prestado tú.   
15. Te has sentido aceptado, apreciado en clase.   
16. Has contribuido a que los demás se sientan a gusto   
17. Han sido descorteses con el profesor / lo has sido tú.   
18. Han contado contigo para algo agradable.   
19. Te han ayudado en tus tareas de clase / lo has hecho tú.   
20. Has atendido a todas las explicaciones del profesorado.   
21. Has traído todos los materiales que necesitabas.   
22. Corregiste tus tareas cuando se corrigieron en las clases.   
23. Terminaste las tareas que se mandaron en cada clase.   
24. Ordenaste los materiales de trabajo antes de salir de clase.   











7.8 CUESTIONARIO DE RELACIONES EN EL AULA  
 
Responde a estas cuestiones con sinceridad, como si las contestaras en una 
charla entre amigos. Ten la absoluta seguridad de que lo que escribas en este 
cuestionario no será dado a conocer en ningún caso a ninguna otra persona. Con 
estas preguntas deseamos tener una información que nos permita hacer grupos 
de trabajo más eficaces. 
 
Nombre: ___________________________________ Curso: ____ Fecha: _____ 
 













4. ¿Quiénes actúan de forma agresiva o hiriente para con sus compañeros? 
 


















8. ¿Te sientes tú víctima de las burlas o agresiones de algún compañero, o tal vez, 




Señala las respuestas más adecuadas: 
 
9.   Las agresiones, suelen ser: 
 
   Insultos y Amenazas  Maltrato físico Rechazo Otras formas 
 
10. ¿Dónde suelen ocurrir las agresiones?  
 
     En el aula  En el patio     En los pasillos        Otros 
 
11. ¿Con qué frecuencia ocurren las agresiones? 
12.  
   Todos los días Algunas veces por semana  Rara vez           Nunca 
 
13. ¿Crees que estas situaciones encierran gravedad? 
14.  
   Poco o nada           Regular        Bastante    Mucho 
 
 
7.9 ACTIVIDADES INICIALES CON EL GRUPO – CLASE. REFLEXION 
SOBRELA VIDA DEL GRUPO  
 




 Contribuir al proceso de diagnóstico y estudio de la situación inicial del grupo - 
clase y a determinar las conductas que en el grupo requieren de una 
intervención. 
 





 Promover una actividad de reflexión con el fin de conseguir en ellos un 
compromiso de actuación tendente a mejorar la situación de partida. 
 
 Realizar una primera asamblea de clase con una intención de reflexión y toma 
de acuerdos sobre la conducta individual de cada alumno y la grupal de la 
clase. 
 
El cuestionario: “Yo en esta clase...”. La hoja de reflexión “Desde aquí, hasta allí” y 
la hoja de registro del compromiso grupal. 
 
Proceso de realización: (Puede llevar dos sesiones o mejor una sesión extensa 
que aproveche tiempo cedido de otra materia) 
 
7.9.2 Primera sesión o primera parte de la sesión. 
 
 Paso previo. Brevemente se motiva a los alumnos para la realización de la 
actividad, explicándoles el objeto de la misma “conocer mejor sus opiniones y 
sentimientos sobre el funcionamiento del grupo e intentar llegar a algunos 
acuerdos de colaboración para mejorar nuestra convivencia y rendimiento en 
clase”. 
  
Se les puede leer el siguiente documento: 
 
“Había una vez una clase (o grupo) con problemas, muchos problemas. Voy a 
leerles lo que escribió un participante de aquella clase: 
 
Me parece que el problema fundamental que hay en mi clase son los chulos. 
Desde hace una temporada se están dando excesivos casos de quejas sobre 
gente que se divierte pegando a los demás y gastando bromas muy pesadas. 
 
Los cuatro amigotes de siempre se creen muy graciosos y con derecho a reírse de 
ti porque no tienes tanta fuerza como ellos. Cualquier lugar es bueno para ellos 
para dejarte en ridículo y que los demás se burlen de ti. ¡Que no se te ocurra 
enfadarte porque te sabe mal el apodo que te han puesto, porque te lo repiten mil 
veces! 
 
Esto me pasa a mí, pero les pasa también a otros de la clase. A veces, cuando se 
ríen de otros, no tienes más remedio que reírte, porque si no te han aislado. 
 
Los demás no somos muñecos para su diversión ni ellos son superiores a nadie. 
Son más creídos, que es muy distinto. Y a mí me parece que por culpa de ellos no 




Terminar invitándoles a analizar los problemas de relación que se dan en el grupo 
y a buscar soluciones entre todos. 
 
 Primer paso. Permitir la realización del cuestionario a los alumnos “yo en esta 
clase...” 
 
Las conclusiones se extraerán por el profesor. Los alumnos no han de conocer 
datos particulares, sólo valoraciones generales. 
 
 Segundo paso. O bien se realiza lo que se expone en los párrafos siguientes, 
o bien, se prevé una dinámica de grupos para facilitar los procesos de 
comunicación y cohesión grupal. 
 
Los alumnos deberán contestar individualmente a las preguntas indicadas en el 
recuadro, después de unos minutos se organiza la clase en grupos de 5 ó 6 
alumnos, cada grupo deberá escribir en un folio una síntesis consensuada entre 
todos. Recordarles que no han de poner nombres en el folio de síntesis Al final de 
la clase el profesor deberá recoger las aportaciones de los grupos, como medio de 
completar la información de los cuestionarios. 
 
Si queda tiempo se puede iniciar un debate abierto con ellas. 
 
1. Enumera tres deseos a conseguir en este año dentro de la clase.  
 
2. ¿Cuáles son las causas de las dificultades de la clase?  
 
3. ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestro trabajo y rendimiento?  
 
4. ¿Qué estás dispuesto a hacer vosotros personalmente?  
 
 
7.9.3 Segunda sesión o segunda parte de la sesión. 
 
 Tercer paso. En esta segunda parte hacer una asamblea de clase con la 
intención de comunicar las conclusiones recogidas con los cuestionarios e 
intentar llegar a decisiones que contribuyan a la mejora de la dinámica del 
grupo. 
 
Para ello se puede poner en el tablero el Figura propuesto y se rellena entre todos 
en un proceso de propuestas y debate abierto. Dejar que sean los alumnos los 
que cumplimenten la segunda y tercera columnas. (Esta fase se corresponde a la 
estrategia de los círculos de calidad, se trata de buscar compromisos de mejora a 
través de la reflexión sobre la realidad de la clase). 
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En el "Desde aquí" se escribirá la situación actual que deseamos mejorar (¡ojo! 
registrar situaciones, nunca personas), se utilizará la opinión recogida en los 
cuestionarios y las opiniones del alumnado. 
 
El "Hasta allí" será el objetivo o mejora que deseamos conseguir. Es conveniente 
escribir conductas concretas, evitando las frases generales o adjetivos del tipo 
“mejor, más grata, con más entusiasmo, con más participación, etc. 
 
En "Nuestro compromiso será" escribiremos el comportamiento que valoramos 
necesario para la consecución del objetivo propuesto. En este caso conviene 
indicar no sólo actuaciones, sino también personas, medios, tiempos, lugares, 
fechas de revisión, etc. 
 
Dicho compromiso quedará escrito (y si es posible hasta firmado por los alumnos) 
y se expondrá en el tablón de clase, o se dará a custodiar al tutor y al delegado del 
curso. 
 




“Hasta allí “ 
Objetivo 
“Nuestro compromiso será” 







 Cuarto paso. Pedir a los alumnos que contesten individualmente por escrito y 
en una hoja a las cuestiones que se presentan a continuación. Recogerlas y 
conservarlas para poder utilizarlas posteriormente como instrumento de 




-¿Cuál es para mí la dificultad más importante cara a al desarrollo del trabajo de la 





- ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer para mejorar esta situación y que le pido a los 





- ¿Qué me gustaría que hicieran los profesores para ayudarme a mejorar mi 





- A la vista de las conclusiones y compromisos del grupo y de mis propias 
valoraciones relleno la siguiente HOJA DE COMPROMISO. 
 
 







El día __.__.__ haré una valoración de lo que he hecho o conseguido hasta el 
momento y si es necesario me plantearé un nuevo compromiso. 
 
     Girardot, ___________  
     Fdo. 
 
CUESTIONARIO: "YO EN ESTA CLASE..." 
 
He aquí una serie de frases que comienzan por la expresión YO EN ESTA 
CLASE... Señala cómo te sientes tú respecto del contenido de cada frase, 
poniendo una X en la casilla correspondiente, de acuerdo con esta calificación: 
 
1. Nunca o casi nunca 
2. Pocas veces 
3. Unas veces sí y otras no 
4. Con frecuencia 
5. Siempre o casi siempre 
 
Contesta rápidamente, con lo primero que te venga al pensar en cómo te sientes 
tú en clase. No hay respuestas buenas o malas. La respuesta correcta es aquella 






YO EN ESTA CLASE... 1 2 3 4 5 
Puedo expresar con libertad mis ideas.      
Los compañeros me tratan con amabilidad.      
Yo trato con amabilidad a los compañeros.      
Estoy preocupado por lo que los demás pueden pensar de mí.      
Me siento a gusto.      
Me siento solo.      
Me relaciono sólo con unos pocos de la clase.      
Me siento inseguro de mí mismo.      
Creo que los demás no me aprecian suficientemente.      
Tengo la impresión de que los demás me ignoran.      
Yo respeto a todos, me preocupo porque se sientan bien y a 
gusto. 
     
Creo que los demás se preocupan de mí y me ayudan.      
Tengo la impresión de que los demás no me escuchan.      
Tengo la impresión de que los otros me critican.      
Yo no critico a nadie por su conducta o por sus opiniones o 
gustos. 
     
Creo que los demás no me ven como soy.      
Yo no maltrato a nadie de palabra o con bromas.      
Yo no utilizo la violencia con mis compañeros.      
tengo la impresión de que se ríen de mí cuando me equivoco      
 
Piensa ahora en los problemas y dificultades de relación que tenemos en nuestra 
clase y escribe a la espalda de este folio tu respuesta a estas cuestiones. 
 
1. Enumera cuáles son las 3 cosas que a ti te hacen más difícil relacionarte en 
clase. 
 
2. ¿Cuáles son, a tu juicio, las causas por las que tenemos dificultades de relación 
en clase? 
 

















 Despertar las energías intelectuales y emotivas que están en el grupo. 
 
Proceso de realización 
 
 Primer paso. (Inventario de fuerzas).  Os propongo que hagamos un inventario 
de las “fuerzas” de nuestro grupo. Por fuerzas entendemos todas las 
capacidades, destrezas, deseos, costumbres, relaciones... de nuestro grupo 
que hacen fructífero el trabajo en su seno y agradable el pertenecer a él. En 
este juego las fuerzas negativas son tabú no se pueden mencionar, sólo 
escribiremos en la pizarra todas las fuerzas del grupo, todos los aspectos 
positivos de nuestro grupo. (Si los alumnos no sugieren alguna, el profesor 
puede iniciar la lista: “Nos llevamos bien”, “Somos alegres”, “En grupo podemos 
hacer muchas más actividades que solos”, “Entre todos sumamos muchas 
capacidades: de dibujo, de razonamiento, de...”, “Cuando cooperamos somos 
muy capaces de resolver cualquier cosa”, “Todos nos sentimos más o menos a 
gusto en el grupo”...) 
 
 Segundo paso. (Puesta en marcha de nuestro grupo). Ahora vamos a 
seleccionar entre todas las fuerzas que hemos escrito en la pizarra aquellas que 
como grupo nos vamos a proponer potenciar en las próximas semanas. Todos 
nos vamos a poner en marcha para trabajar por mejorar las fuerzas de nuestro 
grupo en los aspectos que acordemos. 
 
 Tercer paso. (Me comprometo con mi grupo de trabajo). Formad grupos de 
trabajo (los que forman de ordinario un grupo de trabajo en las clases) y haced 
en un folio un inventario de las fuerzas de vuestro pequeño grupo. Señalar en él 
las fuerzas que se van a trabajar para mejorarlas y potenciarlas y firmar todos el 
folio como muestra de compromiso. 
 
Este último paso es el más complicado, lo que les pedimos es que propongan 
actuaciones concretas para conseguir incrementar sus fuerzas, por ejemplo: 
“Debemos ser más tolerantes”, “En vez de distraernos tanto, nos debemos ocupar 
más por el trabajo”, “Hay que evitar enfardarse por nimiedades, dialogar es mejor 
que discutir”, “Debemos planificar y pensar nuestro trabajo, antes de lanzarnos a 
hacerlo sin madurarlo”... Esa lista de sugerencias las escribiréis en la espalda de 
su folio de compromiso y al lado de cada una de ellas pondrán el nombre del 
compañero que se considera capaz de respetarla al máximo en las próximas 
sesiones de trabajo. 
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Cuarto paso. Terminar valorando la experiencia. ¿Qué opinan sobre ella? ¿Les ha 
sido útil? ¿Piensan respetar el compromiso que se han hecho” ¿De conseguir 
mejorar el potencial de trabajo de su grupo cómo se sentirán, y de no conseguirlo? 
 




 Analizar una situación de maltrato y sus consecuencias, valorar diferentes 
comportamientos y enfoques de resolución. 
 
 Intentar establecer un compromiso de cooperación en la clase con la intención 




 La hoja de presentación del caso “Un caso de maltrato entre compañeros” y la 
hoja “¿Qué es el maltrato entre compañeros?”. 
 
Proceso de realización (requiere de dos sesiones) 
 
 Primera sesión 
 
Paso previo. Justificar la realización de la actividad como una vía de prevención y 
no como un medio para solucionar una situación difícil. Apoyarse en los resultados 
analizados con los cuestionarios de la actividad anterior. 
 
a) Presentar el caso (resumen oral), motivar la participación de los alumnos; 
 
b) leerlo, comentarlo, valorarlo (causas y motivos, actuaciones y justificaciones de 
cada uno de los participantes; circunstancias que ayudan en su desarrollo y 
ambientes que contribuyen a su desaparición) 
 
c) buscar soluciones, analizar ventajas e inconvenientes de cada solución, 
dificultades que se pueden encontrar en su proceso de solución y posibles 
apoyos para cada solución propuesta; 
 
d) preguntar por experiencias similares, existe un riesgo evidente en este paso de 
provocar nuevos conflictos, por tanto sólo se realizará si se considera que la 
actitud del grupo es positiva y que no hay presencia en el grupo de acosos 
sistemáticos serios; 
 
e) valorar el trabajo del grupo (reservar unos minutos para esta tarea, aunque no 
se llegue a un acuerdo de solución) 
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Lecturas de sensibilización (buenas para leer en las secciones) 
 
GUIÓN PARA EL RESUMEN ORAL DE PRESENTACIÓN PREVIA. 
 
Un joven de 14 años se suicidó el mes de septiembre de 2009 en Bogotá. Había 
sufrido continuas agresiones que consistieron en: 
 
- Agresiones menores continuadas (coscorrones, zancadillas...), agresiones físicas 
graves (con herida de sangre y hematomas) 
 
- Insultos y ridiculizaciones sin interrupción. 
 
- Vejaciones y ridiculizaciones diarias ante el resto de compañeros. 
 
La gran mayoría de compañeros de su clase eran conscientes de la situación pero 
no habían actuado porque no iba con ellos, porque la víctima se lo merecía, por 
miedo a que los agresores la tomaran con ellos. 
 
Los profesores, también, eran conscientes pero aunque habían realizado alguna 
actividad (charlas en clase, entrevistas con los implicados, castigos, etc.) no creían 
que la situación fuera tan grave. 
 
La familia no conocía con detalle lo que pasaba. 
 
Al final la juez dictamino que existía relación directa entre las agresiones y el 
suicidio el chico. 
 
En esta primera sesión, como en otras dinámicas de grupo, no importa tanto la 
solución ofrecida, como la interacción provocada y el refuerzo de dialogo y 
solidaridad. 
 
Un caso de maltrato entre compañeros. 
 
(Extraído de la realidad. Adaptado) 
 
Durante semanas un alumno fue amenazado y golpeado en repetidas ocasiones 
por un grupo de ocho compañeros. No sólo le hacían sufrir sus insultos y 
vejaciones, sino que además le maltrataron físicamente tan rudamente que le 
llevaron a la angustia y de ésta al suicidio. 
 
Los agresores, los acosadores sistemáticos del compañero al que habían tomado  
como víctima permanente de su acosos, cuando se les abrió un expediente 
disciplinario en el centro reconocieron los hechos e, incluso en algún caso, se 
jactaron de ellos, para ellos el maltrato del compañero estaba justificado y se lo 
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merecía por débil y “retraído”. A pesar de que la tutora intentó mediar entre ellos y 
fueron reprendidos y castigados, el acoso no decreció sino que, más bien, 
aumento hasta llegar a ser insoportable. 
  
La víctima justificó ante la dirección de estudios su conducta afirmando que él 
nunca les provocaba y que incluso intentaba evitarlos, siempre procuraba alejarse 
de ellos y “pasar de sus insultos y acosos”. Nunca se había chivado por miedo a 
que, como realmente ocurrió, las agresiones se incrementarán. También afirmó 
que todos sus compañeros conocían la situación, pero que no hacían nada por 
evitarla y que, a veces, además, la jaleaban y se reían de las bromas de los 
agresores. 
 
El resto de compañeros de la clase reconoció que eran conscientes de que esa 
persecución sistemática llevaba mucho tiempo produciéndose, pero que se 
producía porque unos eran unos “chulos” y el otro no sabía defenderse, por 
supuesto a ellos no les iba a pesar nunca nada semejante. Algunos de los 
compañeros reconocieron que no actuaban por miedo a que el grupo de agresores 
se fijara en ellos y la tomara con ellos. 
 
Por otro lado, los profesores nunca creyeron que fuera la situación tan grave, eran 
cosas propias de chicos, peleas entre compañeros que no tenían excesiva 
importancia. 
 
Y al final ¿qué ocurrió cuando se supo que el chico maltratado duramente y de 
forma continuada se había suicidado? Hubo un juicio y en él. 
 
Los compañeros de su clase intentaron justificar que la solución no podían ponerla 
ellos, los profesores adujeron que habían hablado muchas veces con los alumnos 
afectados y que incluso había sancionado a los agresores, además, de realizar 
actividades en clase para intentar mediar en el problema. La familia se lamentaba 
de no haber denunciado a la policía la situación, dado que el chivo víctima se la 
escondía. 
 
¿Y los agresores qué dijeron? Algunos intentaron demostrar que ellos eran 
simples comparsas, acompañantes de otros dos (los cabecillas), y que nunca 
habían golpeado con fuerza a la víctima aunque si reconocían haber participado 
en insultos, amenazas, bromas, robos y alguna pelea menor, pero siempre 
asegurando que nunca querían hacerle un gran daño, sólo se trataba de bromas 
que hacían para pasarlo bien. 
 
Los cabecillas por el contrario negaron los hechos y empezaron a acusar a los 
demás compañeros y a intentar justificar que el chico víctima se había suicidado 





La juez dictamino que la causa principal del suicidio de la víctima había sido el 
acoso de sus ocho compañeros y les condeno a diferentes penas según su 
implicación en los hechos. 
 
 Segunda sesión 
 
f) Repartir las hojas “¿Qué es el maltrato entre compañeros?” 
 
g) Comentarlas e intentar llegar a un compromiso de la clase. 
 
h) Si se considera pertinente, realizar un voto público de compromiso en la clase. 
 
Todos nos comprometemos a colaborar entre nosotros y a vernos como amigos, 
evitando las situaciones de maltrato entre nosotros. 
 
Después de un tiempo, pasados unos días, convendría preguntar a los alumnos 
sobre la marcha de su compromiso, sobre el funcionamiento de su convivencia, 






























8. MATRIZ ESTRATEGICA DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN N.1 
 
TITULO DE LA INVESTIGACIÒN: características de personalidad que presentan  un grupo de estudiantes que 
ejercen  violencia física  y psicológica (bullying) en el aula de clase  de la  institución educativa  Manuel Elkin 
Patarroyo  de Girardot -  Cundinamarca 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HALLAZGOS CONCLUSIONES
ESTRATEGIAS(Recomendacion
es o estrategias)
Tàcticas para desarrollar cada estrategia
SE CUMPLE O 
NO
La presente investigación de grado se da a partir del 
tema Características de la personalidad de un grupo de 
violencia física y psicológica en el aula de clase, de la 
institución educativa  Manuel Elkin Patarroyo.
El bullying (del inglés Bull, toro) sirve para explicar un 
proceso de abuso e intimidación sistémica por parte de 
un usuario educativo hacia otro que no tiene la 
posibilidad de defenderse. Esta imposibilidad de la 
víctima puede deberse a que puede estar acostumbrada 
a ocupar ese lugar de desventaja en la familia, o bien 
porque se siente incapaz de enfrentarse al poder del 
bully. La consecuencia a mediano y largo plazo, de este 
proceso de destrucción puede ser: o que el agresor 
dañe físicamente a la víctima, o que esta se deje llevar 
por su sed de venganza y devuelva la agresión a su 
intimidador, o que se sienta tan sola que vea en el 
suicidio la única salida
Reconocer las principales  
características de personalidad  que 
presentan los  estudiantes entre 13 y 
16 años de edad que ejercen violencia 
física y psicológica en  la  Institución 
Educativa “Manuel Elkin Patarroyo”  
para realizar recomendaciones de 
mejoramiento al Colegio.
La población participante en el trabajo de 
investigación está conformada por un grupo de 
estudiantes adolescentes estudiantes en  los grados 
octavo, noveno y décimo de la Institución Educativa 
Manuel Elkin Patarroyo de Girardot. Quienes fueron 
elegidos(as) por el cuerpo docentes y la coordinador 
de disciplina por las múltiples manifestaciones de 
comportamientos inadecuados durante su proceso 
escolar, dichos estudiantes en su gran mayoría 
presentan características de personalidad como el 
neurotisismo lo que implica que tienen rasgos de la 
labilidad emocional e hiperactividad, quienes 
probablemente son emocionalmente hipersensibles, 
con dificultades para recuperarse después  de una 
situación emocional, manifestados en estado de 
preocupación, ansiedad y otros sentimientos 
desagradables. 
Las conductas euróticas que se presentan en estos estudiantes son de natural za múltiple, evidenciándose una fuerte impulsividad, tendencia a la ansiedad al igual que son hipersensible y emocionalmente lábiles. Poseen una inteligencia promedio.ESTRATEGIA N° 1. 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
POR ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN.
 
La primera intervención 
preventiva al mismo tiempo que 
correctora para afrontar el 
maltrato continuado entre 
alumnos es facilitar un clima de 
convivencia positivo en las aulas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
*Construir programas de 
intervención que mejoren los 
procesos de comunicación e 
interacción  entre la comunidad 
educativa,  con el fin de   
disminuir las problemáticas 
generadas por la violencia 
escolar. 
Ámbitos d  intervención
 
Si
La presente investigación de grado se da a partir del 
tema Características de la personalidad de un grupo de 
violencia física y psicológica en el aula de clase, de la 
institución educativa  Manuel Elkin Patarroyo.
El bullying (del inglés Bull, toro) sirve para explicar un 
proceso de abuso e intimidación sistémica por parte de 
un usuario educativo hacia otro que no tiene la 
posibilidad de defenderse. Esta imposibilidad de la 
víctima puede deberse a que puede estar acostumbrada 
a ocupar ese lugar de desventaja en la familia, o bien 
porque se siente incapaz de enfrentarse al poder del 
bully. La consecuencia a mediano y largo plazo, de este 
proceso de destrucción puede ser: o que el agresor 
dañe físicamente a la víctima, o que esta se deje llevar 
por su sed de venganza y devuelva la agresión a su 
intimidador, o que se sienta tan sola que vea en el 
suicidio la única salida
Observar la personalidad de los 
estudiantes del grupo seleccionado, 
para definir el tipo de violencia física y 
psicológica que realmente ejercen. 
El grupo de estudiantes al cual pertenecen los 
adolescentes es heterogéneo debido a las diferentes 
estructuraciones familiares lo que con lleva a asumir 
los riesgos psicosociales como (violencia, maltrato, 
situación económica entre otros.) desde diferentes 
perspectivas; también es importante considerar como 
han sido recibidas estas conductas por el grupo de 
docentes y hasta qué punto estos han asumido de 
cierta manera en su quehacer dichas actitudes.
*El estudio investigativo indica que, 
aproximadamente uno de cada tres 
jóvenes encuestados con edades 
comprendidas entre los 12 y los 16 
años se ve involucrado, ya sea como 
“agresor” o como “víctima”, en 
situaciones de abuso, cercanas a veces 
al maltrato grave. Sin embargo, los 
porcentajes de jóvenes que sufren o 
ejercen un maltrato grave por su 
intensidad o por su duración, son 
drásticamente más bajos.
*Es importante destacar y tener en 
cuenta que el factor de impulsividad 
demuestra un inadecuado manejo de 
los estados afectivos como la emoción. 
Hecho que nos puede indicar la 
inadecuada capacidad para enfrentar 
las situaciones que el medio les ofrece. 
* La caracterización de este 
grupo de estudiantes dentro de la 
investigación constituye un punto 
de partida para la implementación 
de actividades que se deben 
transversalizar en el currículo de 
las instituciones educativas.
* Es importante  diseñar un 
programa de intervención para 
los  estudiantes que participaron 
en la investigación el cual 
involucre  de forma activa a su  
grupo familia. 
1. Institucional. Tratar de implicar a todo el centro. 
Diagnóstico y toma de acuerdos y compromisos. Es 
un ámbito previo, esencial y sin el cual los demás 
pierden eficacia. De hecho actuaciones en la 
infraestructura (incrementar la vigilancia de pasillos, 
ser puntual a la hora de iniciar las clases, cumplir los 
periodos de guardia del profesorado, vigilar todos 
los rincones de los patios, regular la salida a los 
aseos del alumnado, etc.) son imprescindibles. Sin la 
colaboración de todo el profesorado en crear unas 
mínimas rutinas y normas de convivencia asumidas y 
exigidas por toda la comunidad educativa los 











PROBLEMA OBJETIVOS HALLAZGOS CONCLUSIONES
ESTRATEGIAS(Recomendacion
es o estrategias)
Tàcticas para desarrollar cada estrategia
SE CUMPLE O 
NO
La presente investigación de grado se da a partir del 
tema Características de la personalidad de un grupo de 
violencia física y psicológica en el aula de clase, de la 
institución educativa  Manuel Elkin Patarroyo.
El bullying (del inglés Bull, toro) sirve para explicar un 
proceso de abuso e intimidación sistémica por parte de 
un usuario educativo hacia otro que no tiene la 
posibilidad de defenderse. Esta imposibilidad de la 
víctima puede deberse a que puede estar acostumbrada 
a ocupar ese lugar de desventaja en la familia, o bien 
porque se siente incapaz de enfrentarse al poder del 
bully. La consecuencia a mediano y largo plazo, de este 
proceso de destrucción puede ser: o que el agresor 
dañe físicamente a la víctima, o que esta se deje llevar 
por su sed de venganza y devuelva la agresión a su 
intimidador, o que se sienta tan sola que vea en el 
suicidio la única salida
Describir la conducta que presentan
los estudiantes de los grados octavo,
noveno y décimo de la Institución
Educativa Manuel Elkin Patarroyo de
Girardot para ser generadores de
brotes de Violencia en el aula.
Por las causas expuestas y por su tendencia a ser 
expansivos impulsivos y no inhibidos los hace que 
sean muy sociables a través de la participación 
constante en actividades de grupo para no sentir la 
soledad y encontrarse con su propia realidad. Como 
compensación a ellos buscan emociones fuertes 
donde actúan de forma arriesgada haciendo 
proyectos pero conducidos por sus impulsos. Les 
gusta mucho la juerga (el juego) con la predisposición 
a una rápida respuesta pero sin tener en cuenta las 
consecuencias; son despreocupados, exigentes y 
optimistas, todas estas características los hacen 
agresivos y tener un bajo control de impulsos. 
* Según Las características de las 
condiciones familiares de la población 
investigada se puede concluir que existe 
prevalencia de hogares disfuncionales, 
incompletos y psicosocialmente 
inadecuadas es posible que a través de  
las experiencias familiares ellas 
adopten modelos de comportamiento 
que se  ven  reflejados en diferentes 
contextos entre ellos el contexto 
escolar.  
*Probablemente como consecuencia de 
la falta de autoridad en el proceso de 
crecimiento y desarrollo de las 
adolescentes se puede evidenciar que 
asumen actitudes inadecuadas frente a 
pares y adultos. 
* Se deben promover programas 
que  tengan como objetivo   
involucrar a los padres   de 
manera más eficaz en el 
ambiente escolar,  con el fin de  
capacitarlos  en temas 
relacionados con el afecto, la 
comunicación y el respeto mutuo. 
Grupal (con los alumnos víctimas y acosadores). 
Esencialmente se trata de aplicar el método Pikas y 
el círculo de amigos  el Método Pikas  es un método 
español el cual ha sido muy utilizado para disuadir a 
la persona o grupo agresor de su ataque hacia un 
compañero. Se trata de una serie de entrevistas con 
el agresor, los espectadores y la víctima de forma 
individual, en las que se intenta crear un clima de 
preocupación mutua o compartida con el fin de 
acordar estrategias individuales de ayuda a la 
víctima.
Si
La presente investigación de grado se da a partir del 
tema Características de la personalidad de un grupo de 
violencia física y psicológica en el aula de clase, de la 
institución educativa  Manuel Elkin Patarroyo.
El bullying (del inglés Bull, toro) sirve para explicar un 
proceso de abuso e intimidación sistémica por parte de 
un usuario educativo hacia otro que no tiene la 
posibilidad de defenderse. Esta imposibilidad de la 
víctima puede deberse a que puede estar acostumbrada 
a ocupar ese lugar de desventaja en la familia, o bien 
porque se siente incapaz de enfrentarse al poder del 
bully. La consecuencia a mediano y largo plazo, de este 
proceso de destrucción puede ser: o que el agresor 
dañe físicamente a la víctima, o que esta se deje llevar 
por su sed de venganza y devuelva la agresión a su 
intimidador, o que se sienta tan sola que vea en el 
suicidio la única salida
Conocer los elementos que permitan
diseñar y construir una estrategia
como posible solución a los hallazgos
obtenidos en la presente
Investigación. 
En cuanto al desarrollo en su ambiente familiar, 
generalmente es característico de inadecuadas 
relaciones interpersonales y cuyas situaciones 
sociales y económicas no satisfacen las necesidades 
básicas lo que genera un conflicto en la dinámica 
familiar; como consecuencia de ese conflicto se 
genera la violencia intrafamiliar que probablemente 
se da hacia la relación de pareja lo cual afecta 
indirecta y directamente a los  estudiantes.
* Los compañeros que tienen el papel 
de víctimas, llegan a convertirse en 
niños temerosos y humillados, crean 
una alta ansiedad y estrés, esto afecta 
directamente su autoestima y equilibrio 
o salud emocional. Llega a sentirse 
solo, infeliz, ya no confía igual en la 
demás gente. 
*También están los compañeros que 
toman el papel de espectadores, 
algunos de ellos llegaran a ver la 
agresividad como una forma de éxito 
social, o una forma de ser populares, la 
otra parte de espectadores puede sufrir 
una sensación de incapacidad por no 
poder hacer algo para detener esta 
violencia escolar.
* Es necesario   que además de 
fomentar la participación de  los 
padres se creen proyectos 
encaminados al tratamiento de 
cada estudiante que hace parte 
de una comunidad educativa, 
para estos es necesario que 
exista en cada  colegio un 
psicólogo.
4. Individual. Las actividades de actuación individual 
con los alumnos deben ser específicas para cada 
uno de los sujetos implicados, por tanto, se 
concretarán estrategias concretas hacia la víctima y 
hacia el agresor (las estrategias de intervención 
individualizada, ver archivo correspondiente), y en 
tercer lugar, se propondrán acciones conjuntas para 
el agresor y el víctima: el método Pikas y los 
procesos de mediación son apropiados en este 
sentido.                                                                                                                                                                                                                       
5. Familiar. La implicación familiar es decisiva para 
el cambio de actitudes en los chicos. La tarea 
específica con los padres debe ser acordada 
conjuntamente a través de diferentes entrevistas 












PROBLEMA OBJETIVOS HALLAZGOS CONCLUSIONES
ESTRATEGIAS(Recomendacion
es o estrategias)
Tàcticas para desarrollar cada estrategia
SE CUMPLE O 
NO
La presente investigación de grado se da a partir del 
tema Características de la personalidad de un grupo de 
violencia física y psicológica en el aula de clase, de la 
institución educativa  Manuel Elkin Patarroyo.
El bullying (del inglés Bull, toro) sirve para explicar un 
proceso de abuso e intimidación sistémica por parte de 
un usuario educativo hacia otro que no tiene la 
posibilidad de defenderse. Esta imposibilidad de la 
víctima puede deberse a que puede estar acostumbrada 
a ocupar ese lugar de desventaja en la familia, o bien 
porque se siente incapaz de enfrentarse al poder del 
bully. La consecuencia a mediano y largo plazo, de este 
proceso de destrucción puede ser: o que el agresor 
dañe físicamente a la víctima, o que esta se deje llevar 
por su sed de venganza y devuelva la agresión a su 
intimidador, o que se sienta tan sola que vea en el 
suicidio la única salida
Conocer los elementos que permitan
diseñar y construir una estrategia
como posible solución a los hallazgos
obtenidos en la presente
Investigación. 
En cuanto al desarrollo en su ambiente familiar, 
generalmente es característico de inadecuadas 
relaciones interpersonales y cuyas situaciones 
sociales y económicas no satisfacen las necesidades 
básicas lo que genera un conflicto en la dinámica 
familiar; como consecuencia de ese conflicto se 
genera la violencia intrafamiliar que probablemente 
se da hacia la relación de pareja lo cual afecta 
indirecta y directamente a los  estudiantes.
* Los compañeros que tienen el papel 
de víctimas, llegan a convertirse en 
niños temerosos y humillados, crean 
una alta ansiedad y estrés, esto afecta 
directamente su autoestima y equilibrio 
o salud emocional. Llega a sentirse 
solo, infeliz, ya no confía igual en la 
demás gente. 
*También están los compañeros que 
toman el papel de espectadores, 
algunos de ellos llegaran a ver la 
agresividad como una forma de éxito 
social, o una forma de ser populares, la 
otra parte de espectadores puede sufrir 
una sensación de incapacidad por no 
poder hacer algo para detener esta 
violencia escolar.
* Es necesario   que además de 
fomentar la participación de  los 
padres se creen proyectos 
encaminados al tratamiento de 
cada estudiante que hace parte 
de una comunidad educativa, 
para estos es necesario que 
exista en cada  colegio un 
psicólogo.
4. Individual. Las actividades de actuación individual 
con los alumnos deben ser específicas para cada 
uno de los sujetos implicados, por tanto, se 
concretarán estrategias concretas hacia la víctima y 
hacia el agresor (las estrategias de intervención 
individualizada, ver archivo correspondiente), y en 
tercer lugar, se propondrán acciones conjuntas para 
el agresor y el víctima: el método Pikas y los 
procesos de mediación son apropiados en este 
sentido.                                                                                                                                                                                                                       
5. Familiar. La implicación familiar es decisiva para 
el cambio de actitudes en los chicos. La tarea 
específica con los padres debe ser acordada 
conjuntamente a través de diferentes entrevistas 
entre los profesores, orientadores y alumnos. 
Si
La presente investigación de grado se da a partir del 
tema Características de la personalidad de un grupo de 
violencia física y psicológica en el aula de clase, de la 
institución educativa  Manuel Elkin Patarroyo.
El bullying (del inglés Bull, toro) sirve para explicar un 
proceso de abuso e intimidación sistémica por parte de 
un usuario educativo hacia otro que no tiene la 
posibilidad de defenderse. Esta imposibilidad de la 
víctima puede deberse a que puede estar acostumbrada 
a ocupar ese lugar de desventaja en la familia, o bien 
porque se siente incapaz de enfrentarse al poder del 
bully. La consecuencia a mediano y largo plazo, de este 
proceso de destrucción puede ser: o que el agresor 
dañe físicamente a la víctima, o que esta se deje llevar 
por su sed de venganza y devuelva la agresión a su 
intimidador, o que se sienta tan sola que vea en el 
suicidio la única salida
Dentro de este informe, también se tuvo en cuenta 
que en toda institución se debe realizar un 
seguimiento a todos los estudiantes que presentan 
cambios de personalidad aplicadas en la violencia en 
las aulas de clase, también se debe tener en cuenta 
por qué los estudiantes presentan estas actitudes 
mirando su origen, antecedente, porque  las técnicas 
son las que nos dan una respuesta a todas las 
dificultades que presentan esta clase de estudiantes.
 

*Uno de los factores que podría incidir 
en la problemática de la violencia en el 
aula de clase es la situación 
socioeconómica donde se ubica cada 
una de las familias de estas 
adolescentes que podrían generar 
conductas  arbitrarias dentro de las 
relaciones interpersonales. 
Los jóvenes llegan a presentar una 
personalidad conflictiva en las aulas de 
clase debido a diversos factores, 
intrapersonales e interpersonales, que 
marcaron su comportamiento desde la 
etapa de crecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
* Estos jóvenes abusadores 
presentaron un deseo inicial obsesivo y 
no temen hacer daño a alguien 
indefenso. Sienten la necesidad de 
golpear cosas, o gritarle. Es tanta la 
fuerza de estos impulsos agresivos que 
* En futuras investigaciones, 
sobre la misma problemática, se 
sugiere tener en cuenta los 
rangos más altos de 
comportamiento que constituyen 
conductas de violencia y de 
acuerdo a ellas concretar y 
realizar actividades  que lleven a 
disminuir las  conductas. 
El proceso de desarrollo del programa puede 
realizarse en cinco fases consecutivas:
• Periodo de recogida de información y evaluación 
de la situación de partida. La realización de las 
fichas incluidas en el programa de mejora de la 
convivencia suelen ser suficientes. Es decir una fase 
de valoración no sistemática, seguida de una reunión 
para establecer los acuerdos y criterios mínimos y 
para recoger los datos que nos van a permitir 
realizar la evaluación. Suele suponer un trabajo de 
recogida de cuestionarios y la realización de unas 
dos sesiones de coordinación.
• Confección del programa y toma de acuerdos entre 
el profesorado, comunicación del mismo a toda la 
comunidad. Es conveniente comunicarlo a la familia,
en busca de su colaboración pero, también, como 
muestra de que en el centro existe una preocupación 
y actuación consiguiente sobre el particular.
• Concienciación del problema por parte de alumnos, 
profesores y familias. El uso de comunicados 




Fuente. Oviedo, 2012 
 
Nota: Siempre escriban el problema(s) y los objetivos literalmente como lo dejaron en su investigación planteados al 
comienzo de su Investigación. Igualmente, los hallazgos, deben ser correspondientes a dar respuesta a cada uno de 
sus objetivos y problema que plantearon. De la misma forma, se deben registrar e insertar, cada conclusión de su 
investigaciòn en la columna, de manera coherente con el problema, objetivos y hallazgos uno por uno de esa 
investigaciòn. Finalmente, insertan los nombres o tìtulos de las estrategias planteadas en la Investigación y que dan 
respuesta a esos hallazgos. Finalmente, llenar las casillas con las tàcticas  y demás elementos de observación, de si 
el documento o informe de investigación si logro cumplir con el problema y los objetivos propuetos del proyecto o del 
trabajo o de la Investigación. 
 







De acuerdo a las condiciones de personalidad de la población investigada se 
obtienen variedad de conclusiones, la mayor parte de las conclusiones  dan 
respuesta positiva a las preguntas de investigación y dieron solución a los 
objetivos específicos, dentro de las conclusiones más relevantes, se encuentran 
las siguientes: 
 
 El estudio investigativo indica que, aproximadamente uno de cada tres jóvenes 
encuestados con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años se ve 
involucrado, ya sea como “agresor” o como “víctima”, en situaciones de abuso, 
cercanas a veces al maltrato grave. Sin embargo, los porcentajes de jóvenes 
que sufren o ejercen un maltrato grave por su intensidad o por su duración, son 
drásticamente más bajos. 
 
 Es importante destacar y tener en cuenta que el factor de impulsividad 
demuestra un inadecuado manejo de los estados afectivos como la emoción. 
Hecho que nos puede indicar la inadecuada capacidad para enfrentar las 
situaciones que el medio les ofrece.  
 
 Según Las características de las condiciones familiares de la población 
investigada se puede concluir que existe prevalencia de hogares disfuncionales, 
incompletos y psicosocialmente inadecuadas es posible que a través de  las 
experiencias familiares ellas adopten modelos de comportamiento que se  ven  
reflejados en diferentes contextos entre ellos el contexto escolar.   
 
 Probablemente como consecuencia de la falta de autoridad en el proceso de 
crecimiento y desarrollo de las adolescentes se puede evidenciar que asumen 
actitudes inadecuadas frente a pares y adultos.  
 
 Se puede considerar que de acuerdo a las influencias del medio tanto a nivel 
familiar, escolar y ambiental, la gran habilidad de socialización que han 
desarrollado los estudiantes pueden surgir como probable compensación de las 
carencias afectivas que hace que ellas desarrollen la capacidad de liderazgo 
como resistencia a las normas y reglas establecidas por la sociedad.  
 
 El flagelo de la violencia escolar  que afecta  a la comunidad Educativa Manuel 
Elkin Patarroyo se encuentra relacionado con la falta de comunicación, respeto 
y unión familiar;  por parte de los miembros que constituyen dicha célula social, 
que tiene como función instaurar en el ser humano un compilado de información 





 Uno de los factores que podría incidir en la problemática de la violencia en el 
aula de clase es la situación socioeconómica donde se ubica cada una de las 
familias de estas adolescentes que podrían generar conductas  arbitrarias 
dentro de las relaciones interpersonales.  
 
 Los jóvenes llegan a presentar una personalidad conflictiva en las aulas de 
clase debido a diversos factores, intrapersonales e interpersonales, que 
marcaron su comportamiento desde la etapa de crecimiento 
 
 Estos jóvenes abusadores presentaron un deseo inicial obsesivo y no temen 
hacer daño a alguien indefenso. Sienten la necesidad de golpear cosas, o 
gritarle. Es tanta la fuerza de estos impulsos agresivos que no tienen otra 
solución que satisfacer sus necesidades y el mejor lugar que encuentran para 
hacerlo es la escuela, dentro de su salón de clases. 
 
 La vida familiar es la que marca la personalidad de los adolescentes. Es muy 
posible que estos jóvenes problema hayan sido varias veces víctimas de 
abusos y malos tratos. También suelen carecer de afecto, y atención, se 
educaron en un entorno familiar conflictivo, en la que es habitual la falta de 
control de los padres. 
 
 Generalmente tienen falta del sentimiento de culpa. Suelen tener un carácter 
hostil y todas sus relaciones con otros las interpretan como fuente de conflicto y 
agresión. Son impulsivos y necesitan dominar a otros. 
 
 Los compañeros que tienen el papel de víctimas, llegan a convertirse en niños 
temerosos y humillados, crean una alta ansiedad y estrés, esto afecta 
directamente su autoestima y equilibrio o salud emocional. Llega a sentirse 
solo, infeliz, ya no confía igual en la demás gente.  
 
 También están los compañeros que toman el papel de espectadores, algunos 
de ellos llegaran a ver la agresividad como una forma de éxito social, o una 
forma de ser populares, la otra parte de espectadores puede sufrir una 
sensación de incapacidad por no poder hacer algo para detener esta violencia 
escolar. 
 
 Tanto el desempeño escolar del agresor como de la víctima se ve afectado. El 
agresor no le toma mucha importancia al colegio, no le interesa su desempeño; 
así que este se ve negativamente afectado, tiene calificaciones reprobatorias, o 
que apenas alcanzan a pasar, tiene muchas faltas y notas de mala conducta. 
 
 Las víctimas aunque tengan una capacidad muy buena en cuanto a desempeño 
y conocimiento, su rendimiento se verá afectado cuando comience a ser 
acosado, y agredido dentro de su salón, por lo mismo que se creó en él un 
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miedo al colegio no estará cumpliendo sus actividades como deben de ser, 
estará distraído y nervioso. 
 
 Se encontró que el 100% de los estudiantes presentas conductas como 
neurotisismo, extroversión, impulsividad y sociabilidad.  
 
 Las conductas violentas más presentadas en el área familiar son violencia física 
y psicológica con un porcentaje del 70% seguido de violencia intrafamiliar 
representado con el 50%.  
 
 El 70% de los estudiantes evaluados presentan habilidades para la solución, 
comprensión y abstracción de situaciones sociales.  
 








 Construir programas de intervención que mejoren los procesos de 
comunicación e interacción  entre la comunidad educativa,  con el fin de   
disminuir las problemáticas generadas por la violencia escolar.  
 
 Se recomienda que  en las instituciones educativas  se preste atención a la 
importancia que representa para la comunidad adolescente el contar con  un 
profesional, psicólogo especializado en el área educativa.  
 
 La caracterización de este grupo de estudiantes dentro de la investigación 
constituye un punto de partida para la implementación de actividades que se 
deben transversalizar en el currículo de las instituciones educativas. 
 
 En futuras investigaciones, sobre la misma problemática, se sugiere tener en 
cuenta los rangos más altos de comportamiento que constituyen conductas de 
violencia y de acuerdo a ellas concretar y realizar actividades  que lleven a 
disminuir las  conductas.  
 
 Es importante  diseñar un programa de intervención para los  estudiantes que 
participaron en la investigación el cual involucre  de forma activa a su  grupo 
familia.  
 
 Se deben promover programas que  tengan como objetivo   involucrar a los 
padres   de manera más eficaz en el ambiente escolar,  con el fin de  
capacitarlos  en temas relacionados con el afecto, la comunicación y el respeto 
mutuo.  
 
 Es necesario   que además de fomentar la participación de  los padres se creen 
proyectos encaminados al tratamiento de cada estudiante que hace parte de 
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Anexo A.  Análisis Estadístico del Instrumento aplicado 
  
Mediante la tabulación de la información se recolectaron y analizaron datos para 
contestar las preguntas de investigación planteadas y probar la hipótesis que se 
estableció previamente. 
 
En dicha tabulación se muestran los motivos que originan el maltrato en los 
estudiantes, las características de los agresores y las consecuencias que podrían 
tener a corto y largo plazo. 
 
1.  Es desobediente 
 
Tabla 1. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 14 19% 
Muy Pocas Veces 16 22% 
Algunas Veces 18 25% 
Casi Siempre 9 13% 
Siempre 15 21% 
Total 72 100% 
 Fuente. El autor  
 
Figura 1. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 





2.  Cree que nadie merece la pena 
 
Tabla 2. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 45 63% 
Muy Pocas Veces 18 25% 
Algunas Veces 1 1% 
Casi Siempre 5 7% 
Siempre 3 4% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 2. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












3.  Tiene demasiada actividad o energía 
 
 
Tabla 3. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 6 8% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 15 21% 
Casi Siempre 23 32% 
Siempre 21 29% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 3. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











4.  Tiene rabietas o mal genio 
 
 
Tabla 4. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 13 18% 
Muy Pocas Veces 19 25% 
Algunas Veces 14 20% 
Casi Siempre 12 17% 
Siempre 14 19% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 4. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











5.  Hace cosas sin pensar en las consecuencias 
 
Tabla 5. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 18 25% 
Muy Pocas Veces 14 19% 
Algunas Veces 7 10% 
Casi Siempre 28 39% 
Siempre 5 7% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 5. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












6.  Lleva la contraria por todo 
 
Tabla 6. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 10% 
Muy Pocas Veces 24 33% 
Algunas Veces 17 24% 
Casi Siempre 23 32% 
Siempre 1 1% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 6. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












7.  Tiene amigos que le ayudan 
 
Tabla 7. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 2 3% 
Muy Pocas Veces 9 12% 
Algunas Veces 23 32% 
Casi Siempre 18 25% 
Siempre 20 28% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 7. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
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8.  Se cansa enseguida de hacer lo mismo 
 
Tabla 8. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 14 19% 
Muy Pocas Veces 16 22% 
Algunas Veces 7 10% 
Casi Siempre 8 11% 
Siempre 27 38% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
Figura 8. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 














9. Manipula para conseguir lo que quiere 
 
Taba 9. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 10% 
Muy Pocas Veces 6 8% 
Algunas Veces 16 22% 
Casi Siempre 18 25% 
Siempre 25 35% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 9. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












10. Ha contado mentiras de otras personas para hacerles daño 
 
 
Tabla 10. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 28 39% 
Muy Pocas Veces 10 14% 
Algunas Veces 9 12% 
Casi Siempre 20 28% 
Siempre 5 7% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 10. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 










11. Se distrae con facilidad, tiene poca capacidad de concentración 
 
Tabla 11. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 4 6% 
Muy Pocas Veces 16 22% 
Algunas Veces 17 24% 
Casi Siempre 14 19% 
Siempre 21 29% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 11. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












12. Es atolondrado/a,  muy revoltoso/a 
 
 
Tabla 12. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 21 29% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 10 14% 
Casi Siempre 13 18% 
Siempre 21 29% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 12. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 













13.  Se pelea con otros niños/as 
 
Tabla 13. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 25 35% 
Muy Pocas Veces 18 25% 
Algunas Veces 9 12% 
Casi Siempre 7 10% 
Siempre 13 18% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 13. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












14. Le cuesta esperar en las filas 
 
 
Tabla 14. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 12 15% 
Muy Pocas Veces 7 8% 
Algunas Veces 21 26% 
Casi Siempre 19 23% 
Siempre 23 28% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 14. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











15. Le cuesta esperar 
 
Tabla 15. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 11 19% 
Muy Pocas Veces 9 12% 
Algunas Veces 30 42% 
Casi Siempre 7 10% 
Siempre 15 21% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
Figura 15. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 













16. Rompe juguetes o elementos de la casa 
 
Tabla 16. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 23 32% 
Muy Pocas Veces 14 20% 
Algunas Veces 8 11% 
Casi Siempre 16 22% 
Siempre 11 15% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 16. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












17. Se niega a cumplir las normas 
 
 
Tabla 17. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 43 60% 
Muy Pocas Veces 12 17% 
Algunas Veces 6 8% 
Casi Siempre 7 10% 
Siempre 4 5% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
Figura 17. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 












18. Se levanta del asiento cuando se espera que esté sentado 
 
 
Tabla 18. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 5 7% 
Muy Pocas Veces 8 11% 
Algunas Veces 23 32% 
Casi Siempre 17 24% 
Siempre 19 26% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
  
Figura 18. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
 










19. Culpa a los demás de sus problemas o errores 
 
 
Tabla 19. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 14 20% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 19 26% 
Casi Siempre 21 29% 
Siempre 11 15% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 19. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
 










20. Puede ser cruel con otros niños/chicos  o animales 
 
Tabla 20. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 43 60% 
Muy Pocas Veces 6 8% 
Algunas Veces 18 25% 
Casi Siempre 5 7% 
Siempre 0 0% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 20. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
 











21. Va a lo suyo, no le interesan los problemas de los demás 
 
Tabla 21. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 18 25% 
Muy Pocas Veces 11 15% 
Algunas Veces 15 21% 
Casi Siempre 18 25% 
Siempre 10 14% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 21. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












22. Habla mucho o no escucha 
 
 
Tabla 22. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 13 18% 
Muy Pocas Veces 16 22% 
Algunas Veces 9 12% 
Casi Siempre 7 10% 
Siempre 27 38% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
Figura 22. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












23. Utiliza la fuerza física para asustar o amenazar a otros niños  
 
 
Tabla 23. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 46 64% 
Muy Pocas Veces 8 11% 
Algunas Veces 5 7% 
Casi Siempre 7 10% 
Siempre 6 8% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor  
 
 
Figura 23. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











24. Hace cosas sin pensar de las que luego se arrepiente 
 
Tabla 24. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 23 32% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 12 17% 
Casi Siempre 16 22% 
Siempre 14 19% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura  24. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 













25. Pierde el control con frecuencia,  tiene rabietas 
 
 
Tabla 25. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 29 40% 
Muy Pocas Veces 14 20% 
Algunas Veces 8 11% 
Casi Siempre 16 22% 
Siempre 5 7% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 25. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











26. Que Ud. sepa, va en pandilla a pelearse con otros 
 
 
Tabla 26. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 49 68% 
Muy Pocas Veces 1 1% 
Algunas Veces 9 13% 
Casi Siempre 7 10% 
Siempre 6 8% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 26. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
 










27. Molesta a los demás a propósito 
 
Tabla 27. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 27 37% 
Muy Pocas Veces 17 24% 
Algunas Veces 12 17% 
Casi Siempre 7 10% 
Siempre 9 12% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 27. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












28. Pierde cosas. 
 
 
Tabla 28. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 15 21% 
Muy Pocas Veces 18 25% 
Algunas Veces 14 20% 
Casi Siempre 11 15% 
Siempre 14 19% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 28. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 











29. Amenaza o provoca a otros niños-as 
 
 
Tabla 29. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 27 37% 
Muy Pocas Veces 15 21% 
Algunas Veces 17 24% 
Casi Siempre 3 4% 
Siempre 10 14% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 29. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












30. Que Ud. sepa, ha prendido fuego a propósito 
 
 
Tabla 30. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
ARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 64 89% 
Muy Pocas Veces 6 8% 
Algunas Veces 1 1.5% 
Casi Siempre 0 0% 
Siempre 1 1.5% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 30. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 











31. Se enfada o pierde el control si las cosas no son como él quiere 
 
 
Tabla 31. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 34 47% 
Muy Pocas Veces 13 18% 
Algunas Veces 8 11% 
Casi Siempre 10 14% 
Siempre 7 10% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 31. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











32. Comete errores por no fijarse 
 
 
Tabla 32. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 13 18% 
Muy Pocas Veces 19 26% 
Algunas Veces 12 17% 
Casi Siempre 16 22% 
Siempre 12 17% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 32. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











33. “Pasa” de los problemas de los demás 
 
 
Tabla 33. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 37 51% 
Muy Pocas Veces 16 22% 
Algunas Veces 7 10% 
Casi Siempre 9 13% 
Siempre 3 4% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 33. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 











34. Que Ud. sepa, ha robado de la casa o en algún otro lugar  
 
 
Tabla 34. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 59 82% 
Muy Pocas Veces 2 3% 
Algunas Veces 3 4% 
Casi Siempre 5 7% 
Siempre 3 4% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 34. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











35. Se muestra resentido y enfadado  hacia los adultos 
 
 
Tabla 35. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 27 38% 
Muy Pocas Veces 14 19% 
Algunas Veces 17 24% 
Casi Siempre 8 11% 
Siempre 6 8% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 35. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











36. Es incumplido con sus asuntos 
 
 
Tabla 36. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 13 18% 
Muy Pocas Veces 19 26% 
Algunas Veces 12 17% 
Casi Siempre 4 6% 
Siempre 24 33% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 36. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 










37. Está permanentemente irritado 
 
 
Tabla 37. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 37 51% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 11 15% 
Casi Siempre 9 13% 
Siempre 8 11% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 37. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 











38. Discute por todo 
 
 
Tabla 38. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 12 17% 
Muy Pocas Veces 16 22% 
Algunas Veces 13 18% 
Casi Siempre 7 10% 
Siempre 24 33% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 38. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











39. Molesta a otros niños-as/ a propósito 
 
 
Tabla 39. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 17 24% 
Muy Pocas Veces 5 7% 
Algunas Veces 18 25% 
Casi Siempre 13 18% 
Siempre 19 26% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 39. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











40. Anima a otros a no relacionarse  o a molestar a ciertos niños 
 
 
Tabla 40. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 49 68% 
Muy Pocas Veces 11 15% 
Algunas Veces 8 11% 
Casi Siempre 3 4% 
Siempre 1 2% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 40. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











41. Se junta con otros niños/as que se meten en problemas 
 
 
Tabla 41. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 12 17% 
Muy Pocas Veces 18 25% 
Algunas Veces 11 15% 
Casi Siempre 17 24% 
Siempre 14 19% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 41. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











42. Miente o hace trampas 
 
 
Tabla 42. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 28 39% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 21 29% 
Casi Siempre 12 17% 
Siempre 4 5% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 42. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 











43. Es habitualmente  desordenado 
 
 
Tabla 43. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 14 20% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 11 15% 
Casi Siempre 16 22% 
Siempre 24 33% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 43. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











44. Ha obligado a algún otro niño/a hacer cosas que no quería 
 
 
Tabla 44. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 19 26% 
Muy Pocas Veces 13 18% 
Algunas Veces 21 29% 
Casi Siempre 17 24% 
Siempre 2 3% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 44. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 










45. Utiliza cosas de los demás sin permiso 
 
 
Tabla 45. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 10% 
Muy Pocas Veces 5 7% 
Algunas Veces 32 44% 
Casi Siempre 23 32% 
Siempre 5 7% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 45. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 











46. Ha echado  al vacío a alguien para hacerle daño 
 
 
Tabla 46. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 54 75% 
Muy Pocas Veces 6 8% 
Algunas Veces 3 4% 
Casi Siempre 4 6% 
Siempre 5 7% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 46. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 










47. Coge cosas que no son suyas y se las queda 
 
 
Tabla 47. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 38 53% 
Muy Pocas Veces 9 13% 
Algunas Veces 6 8% 
Casi Siempre 11 15% 
Siempre 8 11% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 47. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 










48. Incumple los horarios 
 
 
Tabla 48. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 9 13% 
Muy Pocas Veces 17 24% 
Algunas Veces 21 29% 
Casi Siempre 19 26% 
Siempre 6 8% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 48. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











49. Interrumpe o contesta antes de que se le acabe de preguntar 
 
 
Tabla 49. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 2 3% 
Muy Pocas Veces 23 32% 
Algunas Veces 11 15% 
Casi Siempre 17 24% 
Siempre 19 26% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 49. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 












50. Humilla o se burla de otras personas 
 
Tabla 50. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 27 33% 
Muy Pocas Veces 16 22% 
Algunas Veces 9 13% 
Casi Siempre 12 17% 
Siempre 8 11% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 50. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











51. Deja tareas sin completar o a medias 
 
Tabla 51. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 18 25% 
Muy Pocas Veces 10 14% 
Algunas Veces 17 24% 
Casi Siempre 5 7% 
Siempre 22 30% 
Total 72 100% 




Figura 51. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
 










52. Está todo el tiempo acelerado, "como una moto" 
 
 
Tabla 52. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 24 33% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 19 27% 
Casi Siempre 16 22% 
Siempre 6 8% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 52. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 










53. Ridiculiza a otros 
 
 
Tabla 53. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 25 35% 
Muy Pocas Veces 14 19% 
Algunas Veces 9 13% 
Casi Siempre 11 15% 
Siempre 13 18% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 53. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











54. Utiliza la fuerza física para asustar/amenazar  a otros niños 
 
 
Tabla 54. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 48 61% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 3 4% 
Casi Siempre 8 11% 
Siempre 6 8% 
Total 72 100% 
Fuente. El autor 
 
 
Figura 54. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











55. Cree que los demás tratan de perjudicarlo 
 
 
Tabla 55. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 27 37% 
Muy Pocas Veces 12 17% 
Algunas Veces 7 10% 
Casi Siempre 19 26% 
Siempre 7 10% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 55. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 












56. Parece no sentirse culpable cuando hace algo mal o daño a alguien 
 
 
Tabla 56. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 54 75% 
Muy Pocas Veces 8 11% 
Algunas Veces 3 4% 
Casi Siempre 7 10% 
Siempre 0 0% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 56. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
 










57. Disfruta criticando a los demás 
 
 
Tabla 57. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 46 66% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 12 16% 
Casi Siempre 5 7% 
Siempre 2 3% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 57. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 












58. Miente sobre otras personas 
 
 
Tabla 58. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 21 29% 
Muy Pocas Veces 19 26% 
Algunas Veces 15 21% 
Casi Siempre 13 18% 
Siempre 4 6% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 58. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











59. Es muy desorganizado 
 
 
Tabla 59. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 6 8% 
Muy Pocas Veces 7 10% 
Algunas Veces 23 32% 
Casi Siempre 16 22% 
Siempre 20 28% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 59. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 












60. Tiene en cuenta las opiniones de los demás 
 
 
Tabla 60. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 11 15% 
Muy Pocas Veces 5 7% 
Algunas Veces 23 32% 
Casi Siempre 16 22% 
Siempre 17 24% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 60. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











61. Provoca peleas con otros niños-as  
 
 
Tabla 61. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 33 46% 
Muy Pocas Veces 9 12% 
Algunas Veces 16 22% 
Casi Siempre 5 7% 
Siempre 9 13% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 61. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
 











62. Puede hablar de sus problemas con otras personas 
 
 
Tabla 62. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 10 14% 
Muy Pocas Veces 6 8% 
Algunas Veces 23 32% 
Casi Siempre 17 24% 
Siempre 16 22% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 62. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












63. Se siente mal cuando hace algo incorrecto 
 
 
Tabla 63. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 2 3% 
Muy Pocas Veces 4 6% 
Algunas Veces 13 18% 
Casi Siempre 27 37% 
Siempre 26 36% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 63. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 












64. Hace caso a los adultos 
 
  
Tabla 64. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 4 6% 
Muy Pocas Veces 9 12% 
Algunas Veces 23 32% 
Casi Siempre 12 17% 
Siempre 24 33% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 64. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












65. Se emborracha 
 
Tabla 65. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 29 40% 
Muy Pocas Veces 21 29% 
Algunas Veces 13 18% 
Casi Siempre 8 11% 
Siempre 1 2% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 65. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
 












66. Usa drogas 
 
 
Tabla 66. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 59 82% 
Muy Pocas Veces 4 5% 
Algunas Veces 4 6% 
Casi Siempre 5 7% 
Siempre 0 0% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 66. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 












67. Ha entrado en propiedades  privadas para robar 
 
 
Tabla 67. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 60 83% 
Muy Pocas Veces 9 13% 
Algunas Veces 1 1% 
Casi Siempre 2 3% 
Siempre 0 0% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 67. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 












68. Ha tenido problemas por consumir drogas/alcohol 
 
 
Tabla 68. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 60 83% 
Muy Pocas Veces 9 13% 
Algunas Veces 3 4% 
Casi Siempre 0 0% 
Siempre 0 0% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 68. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 











69. Utiliza un lenguaje muy soez e insultante 
 
 
Tabla 69. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 37 51% 
Muy Pocas Veces 18 25% 
Algunas Veces 9 13% 
Casi Siempre 3 4% 
Siempre 5 7% 
Total 72 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 69. Resultados sobre el cuestionario aplicado a los padres de familia. 
 












¿QUÉ SE PUEDE HACER EN EL ÁMBITO ESCOLAR  Y FAMILIAR?  
 
Es necesario cambiar actitudes sobre el fenómeno. Por ello,  es fundamental la 
participación conjunta de los padres de familia y los profesores. No hay que 
asignar culpabilidades sino trabajar y comprometerse a buscar una solución 
conjunta. El papel del docente es crucial en la prevención y en la intervención 
directa del bullying. Aspectos como la detección precoz, la derivación de casos, la 
participación en programas socio-educativos, el entrenamiento de grupos de 
alumnos como mediadores, tutorías concretas en las que se trabaje reglas de 
convivencias y disciplina (“tutor de convivencia”), programas anti-bullying en los 
que se incluya víctima, agresor/a y espectadores/as, etc. son algunas de las 
actuaciones que los profesionales de la enseñanza pueden llevar a la práctica 
para atajar este grave problema escolar. 
 
Por otro lado, las familias deben asumir su papel de educar. Se debe atender a las 
necesidades de afecto y comunicación que estos niños/as suelen no tener 
cubiertas, (sobre todo los agresores/as), y por supuesto presentar reglas y formas 
de control como mecanismos indispensables para regular la convivencia y el 
sistema de valores y juicios sobre lo que está bien o mal, sobre lo que se puede 
hacer o no se puede hacer. 
 
La presencia de las familias en la Institución educativa es fundamental y su 
participación y comunicación con tutores, departamento de orientación y equipos 
























1.  Soy desobediente 
 
 
Tabla 70. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 13 14% 
Muy Pocas Veces 23 26% 
A veces 24 27% 
Algunas Veces 22 25% 
Siempre 7 8% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 70. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










2.  Creo que nadie merece la pena 
 
 
Tabla 71. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 22 25% 
Muy Pocas Veces 28 31% 
A veces 12 14% 
Algunas Veces 19 21% 
Siempre 8 9% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 71. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












3.  Hago cosas sin pensar de las que luego me arrepiento 
 
 
Tabla 72. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 15 17% 
Muy Pocas Veces 18 20% 
A veces 20 23% 
Algunas Veces 17 19% 
Siempre 19 21% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 72. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












4.  He pegado a otras personas 
 
 
Tabla 73. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 29 33% 
Muy Pocas Veces 27 30% 
A veces 17 19% 
Algunas Veces 13 15% 
Siempre 3 3% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 73. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












5.  Soy muy inquieto, me muevo mucho 
 
 
Tabla 74. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 12 14% 
Muy Pocas Veces 30 34% 
A veces 12 13% 
Algunas Veces 17 19% 
Siempre 18 20% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 74. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











6.  He atracado a alguien amenazándole 
 
 
Tabla 75. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 67 75% 
Muy Pocas Veces 12 14% 
A veces 3 3% 
Algunas Veces 6 7% 
Siempre 1 1% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 75. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










7.  Hago cosas sin pensar en las consecuencias 
 
 
Tabla 76. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 14 16% 
Muy Pocas Veces 19 21% 
A veces 22 25% 
Algunas Veces 23 26% 
Siempre 11 12% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 76. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












8.  Hago lo que sea para conseguir lo que quiero 
 
 
Tabla 77. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 25 28% 
Muy Pocas Veces 19 21% 
A veces 18 20% 
Algunas Veces 12 14% 
Siempre 15 17% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 77. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










9. Tengo en cuenta las opiniones de los demás 
 
 
Taba 78. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 8% 
Muy Pocas Veces 10 11% 
A veces 13 15% 
Algunas Veces 11 12% 
Siempre 48 54% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 78. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











10. Llevo la contraria por todo 
 
 
Tabla 79. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 15 17% 
Muy Pocas Veces 39 44% 
A veces 16 18% 
Algunas Veces 17 19% 
Siempre 2 2% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 79. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










11. Me canso enseguida de hacer lo mismo 
 
 
Tabla 80. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 8% 
Muy Pocas Veces 6 7% 
A veces 14 16% 
Algunas Veces 27 30% 
Siempre 35 39% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 





























12. Resuelvo  los problemas dialogando 
 
 
Tabla 81. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 3 3% 
Muy Pocas Veces 7 8% 
A veces 22 25% 
Algunas Veces 17 19% 
Siempre 40 45% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 81. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











13.  He robado en casa, tiendas, o por la calle 
 
 
Tabla 82. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 45 51% 
Muy Pocas Veces 18 29% 
A veces 6 7% 
Algunas Veces 19 21% 
Siempre 1 1% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 82. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











14. He echado al vacío a alguien para hacerle daño 
 
 
Tabla 83. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 67 75% 
Muy Pocas Veces 12 14% 
A veces 3 3% 
Algunas Veces 7 8% 
Siempre 0 0% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 83. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












15. He contado mentiras de otras personas, para hacer daño 
 
 
Tabla 84. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 33 37% 
Muy Pocas Veces 29 33% 
A veces 11 12% 
Algunas Veces 14 18% 
Siempre 2 2% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
 Figura 84. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










16. Cojo cosas que no son mías y me las quedo 
 
 
Tabla 85. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 19 22% 
Muy Pocas Veces 33 37% 
A veces 14 16% 
Algunas Veces 15 17% 
Siempre 7 8% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 85. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










17. Me distraigo con facilidad 
 
 
Tabla 86. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 5 6% 
Muy Pocas Veces 14 16% 
A veces 26 29% 
Algunas Veces 19 21% 
Siempre 25 28% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 86. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











18. Fumo porros 
 
 
Tabla 87. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 47 53% 
Muy Pocas Veces 18 20% 
A veces 13 14% 
Algunas Veces 6 7% 
Siempre 5 6% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
  
 
Figura 87. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












19. He vendido drogas o cosas robadas 
 
 
Tabla 88. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 55 62% 
Muy Pocas Veces 20 22% 
A veces 8 9% 
Algunas Veces 1 1% 
Siempre 5 6% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 88. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












20. Me dicen que soy atolondrado 
 
 
Tabla 89. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 32 36% 
Muy Pocas Veces 17 19% 
A veces 15 17% 
Algunas Veces 9 10% 
Siempre 16 18% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 89. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











21. Puedo hablar de mis problemas con alguien 
 
 
Tabla 90. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 9 10% 
Muy Pocas Veces 7 8% 
A veces 15 17% 
Algunas Veces 23 26% 
Siempre 35 39% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 90. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











22. Me cuesta controlar mis impulsos 
 
 
Tabla 91. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 15 17% 
Muy Pocas Veces 28 31% 
A veces 13 15% 
Algunas Veces 17 19% 
Siempre 16 18% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 91. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











23. Me cuesta esperar 
 
 
Tabla 92. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 13 15% 
Muy Pocas Veces 30 34% 
A veces 15 17% 
Algunas Veces 20 22% 
Siempre 11 12% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 92. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











24. He destrozado o roto cosas en lugares públicos 
 
 
Tabla 93. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 57 64% 
Muy Pocas Veces 18 20% 
A veces 2 2% 
Algunas Veces 9 10% 
Siempre 3 4% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura  93. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












25. Pienso que las normas son necesarias 
 
 
Tabla 94. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 2 2% 
Muy Pocas Veces 7 8% 
A veces 21 24% 
Algunas Veces 12 13% 
Siempre 47 53% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 94. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











26. Me cuesta estar quieto(a) 
 
 
Tabla 95. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 6 7% 
Muy Pocas Veces 13 15% 
A veces 25 28% 
Algunas Veces 20 22% 
Siempre 25 28% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 95.  Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











27. Creo que los demás tienen la culpa de mis problemas 
 
 
Tabla 96. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 26 29% 
Muy Pocas Veces 9 10% 
A veces 27 31% 
Algunas Veces 17 19% 
Siempre 10 11% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 96. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











28. Hago las cosas según se me ocurren 
 
 
Tabla 97. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 11 13% 
Muy Pocas Veces 27 30% 
A veces 18 20% 
Algunas Veces 14 16% 
Siempre 19 21% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 97. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
 










29. Peleo con otros 
 
 
Tabla 98. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 21 24% 
Muy Pocas Veces 29 32% 
A veces 16 18% 
Algunas Veces 7 8% 
Siempre 16 18% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 98. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










30. Me siento mal cuando hago algo incorrecto 
 
 
Tabla 99. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 9 10% 
Muy Pocas Veces 7 8% 
A veces 21 24% 
Algunas Veces 17 19% 
Siempre 35 39% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 99. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 










31. He pasado noches fuera de casa sin permiso 
 
 
Tabla 100. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 35 39% 
Muy Pocas Veces 23 26% 
A veces 14 16% 
Algunas Veces 15 17% 
Siempre 2 2% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 100. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












32. Pierdo el control con frecuencia 
 
 
Tabla 101. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 34 38% 
Muy Pocas Veces 23 26% 
A veces 5 6% 
Algunas Veces 17 19% 
Siempre 10 11% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 101. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 











33. Interrumpo a los demás o contesto antes de que terminen de preguntarme 
 
Tabla 102. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 19 21% 
Muy Pocas Veces 8 9% 
A veces 11 12% 
Algunas Veces 15 17% 
Siempre 36 41% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 102. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 












34. Cuando alguien es apartado del grupo, me acerco y pretendo ayudarle 
 
 
Tabla 103. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 6 7% 
Muy Pocas Veces 8 9% 
A veces 27 30% 
Algunas Veces 22 25% 
Siempre 26 29% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 103. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










35. He tenido problemas por consumir alcohol o drogas 
 
 
Tabla 104. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 32 7% 
Muy Pocas Veces 23 9% 
A veces 16 30% 
Algunas Veces 13 25% 
Siempre 5 29% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 104. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












36. Humillo a otras personas 
 
 
Tabla 105. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 37 38% 
Muy Pocas Veces 12 12% 
A veces 26 26% 
Algunas Veces 8 8% 
Siempre 16 16% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 105. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











37. Voy en pandilla a pelearme con otros 
 
 
Tabla 106. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 21 24% 
Muy Pocas Veces 12 14% 
A veces 18 20% 
Algunas Veces 28 31% 
Siempre 10 11% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 106. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











38. He utilizado armas para hacer daño a alguien 
 
 
Tabla 107. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 67 75% 
Muy Pocas Veces 6 7% 
A veces 5 6% 
Algunas Veces 7 8% 
Siempre 4 4% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 107. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 








39. Dejo tareas sin completar, o a medias 
 
 
Tabla 108. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 22 25% 
Muy Pocas Veces 17 19% 
A veces 23 26% 
Algunas Veces 19 21% 
Siempre 8 9% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 108. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











40. Me siento todo el tiempo acelerado,  como una moto 
 
 
Tabla 109. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 15 17% 
Muy Pocas Veces 8 9% 
A veces 24 27% 
Algunas Veces 16 18% 
Siempre 26 29% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 109. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











41. Dejo en ridículo a otros 
 
 
Tabla 110. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 22 25% 
Muy Pocas Veces 27 30% 
A veces 17 19% 
Algunas Veces 14 16% 
Siempre 9 10% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 110. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










42. Pierdo muchas cosas 
 
 
Tabla 111. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 8% 
Muy Pocas Veces 16 18% 
A veces 23 26% 
Algunas Veces 24 27% 
Siempre 19 21% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 111. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












43. Me emborracho 
 
 
Tabla 112. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 34 38% 
Muy Pocas Veces 17 19% 
A veces 19 21% 
Algunas Veces 15 17% 
Siempre 4 5% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 112. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
 











44. Amenazo o provoco a otros 
 
 
Tabla 113. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 23 26% 
Muy Pocas Veces 9 10% 
A veces 13 15% 
Algunas Veces 26 29% 
Siempre 18 20% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 113. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 











45. Escucho los consejos de los mayores 
 
 
Tabla 114. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 10 11% 
Muy Pocas Veces 7 8% 
A veces 26 29% 
Algunas Veces 26 29% 
Siempre 20 23% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 114. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 











46. Cometo errores por no fijarme 
 
 
Tabla 115. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 4 5% 
Muy Pocas Veces 12 13% 
A veces 19 21% 
Algunas Veces 25 28% 
Siempre 29 33% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 115. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











47. Hay gente que me apoya 
 
 
Tabla 116. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 7 8% 
Muy Pocas Veces 9 10% 
A veces 15 17% 
Algunas Veces 16 18% 
Siempre 42 47% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 116. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












48. He prendido fuego a propósito 
 
 
Tabla 117. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 57 64% 
Muy Pocas Veces 9 10% 
A veces 3 3% 
Algunas Veces 15 17% 
Siempre 5 6% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 117. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
 










49. He hecho sufrir a compañeros en el colegio 
 
 
Tabla 118. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 26 29% 
Muy Pocas Veces 24 27% 
A veces 15 17% 
Algunas Veces 14 16% 
Siempre 10 11% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 118. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 












50. El sufrimiento de los demás me da igual 
 
 
Tabla 119. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 35 39% 
Muy Pocas Veces 26 29% 
A veces 13 15% 
Algunas Veces 6 7% 
Siempre 9 10% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 119. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











51. He entrado en propiedades privadas para robar 
 
 
Tabla 120. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 68 76% 
Muy Pocas Veces 14 16% 
A veces 3 3% 
Algunas Veces 4 5% 
Siempre 0 0% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 120. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











52. Expreso mis sentimientos 
 
 
Tabla 121. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 8 9% 
Muy Pocas Veces 19 21% 
A veces 21 24% 
Algunas Veces 18 20% 
Siempre 23 26% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 121. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











53. Sólo me interesan mis asuntos 
 
 
Tabla 122. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 18 20% 
Muy Pocas Veces 24 27% 
A veces 17 19% 
Algunas Veces 27 30% 
Siempre 3 4% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 122. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










54. Soy incumplido en mis asuntos 
 
 
Tabla 123. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 26 29% 
Muy Pocas Veces 17 19% 
A veces 15 17% 
Algunas Veces 12 14% 
Siempre 19 21% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 123. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 










55. Todo me irrita 
 
 
Tabla 124. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 33 37% 
Muy Pocas Veces 21 24% 
A veces 9 10% 
Algunas Veces 19 21% 
Siempre 7 8% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 124. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 












56. Puedo ser cruel sin inmutarme 
 
 
Tabla 125. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 62 68% 
Muy Pocas Veces 14 16% 
A veces 7 8% 
Algunas Veces 3 3% 
Siempre 3 3% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 125. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 











57. Tengo amigos 
 
 
Tabla 126. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca 1 1% 
Muy Pocas Veces 7 8% 
A veces 2 2% 
Algunas Veces 9 10% 
Siempre 70 79% 
Total 89 100% 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 126. Encuesta aplicada a los estudiantes de los grados noveno y décimo. 
















Tabla 1. Población sujeto de estudio de caso 
 
NOMBRE GRADO EDAD 
Edgar  8C 14 años 
Alejandro  8C 13 años 
Angie 8C 15 años 
Jesús  8C 14 años 
Jorge  8C 14 años 
Marcela  8C 16 años 
Andrea  8C 15 años 
Robinson  8C 15 años 
Juan  8C 15 años 
Paola  8C 14 años 
Fuente: El autor 
 
 
























NOMBRE GRADO EDAD 
Edgar  8C 14 años 
Alejandro  8C 13 años 
Angie 8C 15 años 
Jesús  8C 14 años 
Jorge  8C 14 años 
Marcela  8C 16 años 
Andrea  8C 15 años 
Robinson  8C 15 años 
Juan  8C 15 años 




Tabla 3. Población sujeto entrevista 
 
 
NOMBRE GRADO EDAD 
Edgar 8C 14 años 
Alejandro 8C 13 años 
Angie 8C 15 años 
Jesús 8C 14 años 
Jorge 8C 14 años 
Marcela 8C 16 años 
Andrea 8C 15 años 
Robinson 8C 15 años 
Juan 8C 15 años 
Paola 8C 14 años 




































 ESTUDIO DE CASO # 1 
 
Nombre: Edgar 
Edad: 14 años 




Inventario de personalidad (EPI). De acuerdo a la puntuación arrojada en esta 
prueba, el estudiante es un 85% NEUROTICO, lo que indica que tiende a ser 
altamente hipersensible, hiperactivo, manifestando preocupación, ansiedad y 
depresión. Emocionalmente lábil, superficial, dominante y necesitado  de afecto. El 
nivel de extroversión  de 65% denotando impulsividad, es decir socialmente 
expansivo le  gustan los contactos sociales y actividades de grupo En la prueba se 
mostró un 85% sincera lo que indica que  no desea ocultar rasgos de su 
personalidad. 
 












PD PC PD PC PD PC PD PC PD PC 
18 85 13 65 10 77 7 64 8 85 
Fuente: El autor 
 
 





















De acuerdo a la puntuación arrojada en esta prueba, el estudiante se ubica en un 
coeficiente intelectual de 96% lo que indica que Se le facilita la solución de 
problemas  en el ambiente social, maneja adecuadamente las funciones centrales 




Figura 1.  Genograma Edgar  
 
Fuente: El autor 
 
 
Registro de conductas conflictivas: A continuación encontrara el registro de 
conductas conflictivas que presento el estudiante  en el transcurso de dos 
semanas de observación en el ámbito escolar. Se suman los comportamientos 
presentados cada día para así poder identificar cual comportamiento que  
presenta mayor índice de frecuencia  durante el proceso de observación. En la 



















En la composición del hogar se evidencia que es una familia nuclear, 
legal; la cual  se  encuentra conformada por padres e hijos, 
evidenciándose; lazos afectivos estrechos y límites  rígidos, 
presentándose unas relaciones cercanas con los hijos y con el holón 
conyugal (madre) se evidencia una relación conflictiva con su padre 
quien asume el rol de autoritarismo generando poca autonomía para la 




La familia está conformada por  cinco  hermanas entre las cuales existen  
















La familia se encuentra en la etapa del ciclo vital con hijos adolescentes, 
en la cual se empieza a elaborar nuevas pautas: como ayudar en las 
tareas escolares; determinando  reglas  y  estableciendo quien las 
asume. La familia deberá negociar ciertos ajustes, y modificar ciertas 
reglas; los nuevos límites entre progenitor e hijo tendrán que permitir el 
contacto al tiempo que dejan en libertad al hijo para reservarse a ciertas 
experiencias. Por lo tanto en la familia evaluada se refleja que las reglas 
y normas no son  claras, no hay acuerdos, principalmente son 
implementadas por las figura paterna, siendo autoritario ante la toma de 
decisiones de cada uno de los hijos, el apoyo de pareja no se ve 
reflejado en cuanto a la crianza de los mismos puesto que la figura 
materna es quien se involucra en la orientación de tareas.  
Por otra parte el padre limita las relaciones interpersonales de sus hijos 
con los pares ya que este decide las personas con las cuales se deben 





 Esta familia  ha presentado patrones repetitivos por vía materna en 
cuanto a la conformación de hogares a temprana edad. 
 
 




Uno de los sucesos más significativos para esta familia   se relaciona  
con la situación económica por la que atraviesa el grupo familiar, 
generando  malestar e inestabilidad en cada uno de los miembros del 
sistema ya que la situación presente genera conflictos en la familia. 
 














Tabla 4. Registro de conductas conflictivas Edgar  
 
FACTORES DE VIOLENCIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1. Burlarse xxx xxxx  Xx Xxx 
2.  Agresión  verbal  X  X X Xx 
3. Acusar a los demás   X  X 
4.Egoísmo xx  Xx  X 
5. Amenazar con ira X X X  X 
6. Agresión física   X  X 
7. Irrespeto al profesor   X  Xx 
8. Empujar al compañero  X   X 
9.  Otra superioridad      
 Fuente: El autor 
 
Observación: cada vez que un estudiante presente un comportamiento se debe 
colocar una x 
 
Análisis. Los resultados  que aparecen en la tabla constituyen el registro de 
observación, realizado por cinco días  en el salón de clases, al hacer el análisis se 
logró identificar que el día  viernes es cuando presenta mayor número de 
conductas violentas en el aula de clase.  A continuación se mencionan las 
conductas  y la frecuencia presentada.  
 
 Burlarse de los compañeros de colegio (12 veces), agresión verbal (5 veces), 
egoísmo (5 veces), amenazar con ira (4 veces), irrespeto al profesor (3 veces) 
agresión física  (2 veces), acusar a los demás (2 veces), seguido de empujar al 
compañero (2 veces). 
 




Edad: 13 años 
 









Inventario de personalidad (EPI). De acuerdo a la puntuación arrojada en esta 
prueba, el estudiante es un 75% NEUROTICO, lo que indica que tiende a ser 
altamente hipersensible, hiperactivo, manifestando preocupación, ansiedad y 
depresión. Emocionalmente lábil, superficial, dominante y necesitada de afecto. El 
nivel de extroversión  de 80% denotando rasgos de sociabilidad  y  necesidad de 
buscar compañía de las demás personas, le agrada el trabajo en equipo y tener 
contactos sociales. En la prueba fue un 60% sincera lo  que indica que no trato de  
mostrarse lo suficientemente deseable por el contrario dejo ver claramente su 
personalidad. 
 
Tabla 5.  Estudio De Caso # 2 
 
NEUROTISISMO EXTROVERSION SOCIABILIDAD IMPULSIVIDAD SINCERIDAD 
PD PC PD PC PD PC PD PC PD PC 
15 75 15 80 10 77 8 75 7 60 
Fuente: El autor 
 
 
















 Fuente: El autor 
 
De acuerdo a la puntuación arrojada en esta prueba, el estudiante se ubica en un 
coeficiente intelectual de 70 lo que indica que posee la facilidad en la solución de 
problemas, en el ambiente social, maneja adecuadamente las funciones centrales 














Figura 2.  Genograma Alejandro  
 
 
Fuente: El autor 
 
 






En la composición del hogar se evidencia que es 
una familia matriarcal en donde la madre asume la 
crianza de sus hijos, se evidencian lazos afectivos 
estrechos presentándose en el holón fraternal 





El holón fraternal  está conformado por cinco 
hermanos donde se observa buenas  relaciones 





En esta familia se evidencian tres   fracasos  
continuos en el establecimiento de la relación de 










ADAPTACION AL CICLO 
VITAL 
La familia se encuentra en la etapa del ciclo vital 
con hijos adolescentes, en la cual se empieza a 
elaborar nuevas pautas: como ayudar en las 
tareas escolares; determinando  reglas  y  
estableciendo quien las asume. La familia deberá 
negociar ciertos ajustes, y modificar ciertas reglas; 
los nuevos límites entre progenitor e hijo tendrán 
que permitir el contacto al tiempo que dejan en 
libertad al hijo para reservarse a ciertas 
experiencias. Por lo tanto en la familia evaluada se 
refleja que las reglas y normas  son  claras, hay 
acuerdos, relaciones estrechas en el holón 
fraternal,  es una familia matriarcal siendo ella la 
única responsable de la crianza de sus hijos. 
 
REPETICION DE 
PAUTAS ATRAVES DE 
GENERACIONES 
 
Esta familia ha  presentado patrones repetitivos 
por vía materna lográndose evidenciar  a través de 
las generaciones las familia están constituidas 








Uno de los sucesos de la vida en cuanto al 
funcionamiento familiar  que evidencia la familia se 
relaciona  con la inestabilidad emocional de la 
madre en las relaciones personales, generando  
crisis en los miembros  del holón fraternal, en 
cuanto a la identificación del rol paternal. 
 
Fuente: Las autoras 
 
Registro de conductas conflictivas: A continuación encontrara el registro de 
conductas conflictivas que presento el estudiante  en el transcurso de dos 
semanas de observación en el ámbito escolar. Se suman los comportamientos 
presentados cada día para así poder identificar cual comportamiento que  
presenta mayor índice de frecuencia  durante el proceso de observación. En la 












Tabla 8.  Registro de conductas conflictivas Alejandro  
 











1. Burlarse X 
 
 
X Xx xx 






3. Acusar a los demás  
 
 
X X  
4.Egoísmo 
 
  X   
5. Amenazar con ira X  X   
6. Agresión física   X   
















Fuente: El autor 
 
 
Observación: cada vez que un estudiante presente un comportamiento se debe 
colocar una x 
 
Análisis. Los resultados que aparecen en la tabla constituyen el registro de 
observación realizado por cinco días  en el salón de clases, al hacer el análisis se 
logró identificar que el día  miércoles es cuando presenta mayor número de 
conductas violentas en el aula de clase.  A continuación se mencionan las 
conductas  y la frecuencia presentada.  
 
Burlarse de los compañeros de colegio (6 veces), agresión verbal (4 veces), 
empujar al compañero (3 veces), acusar a los demás (2 veces), amenazar con ira 
(2 veces), egoísmo (1 vez), agresión física  (1 vez), irrespeto al profesor (2 veces), 
otra superioridad (1 vez) y el día  que mayor presenta agresividad es el miércoles. 
 




Edad: 15 años 
 








Inventario de personalidad (EPI). De acuerdo a la puntuación arrojada en esta 
prueba, el estudiante es un 75% NEUROTICA, lo que indica que tiende a ser 
altamente hipersensible, hiperactivo, manifestando preocupación, ansiedad y 
depresión. Emocionalmente lábil, superficial, dominante y necesitada de afecto. El 
nivel de extroversión  de 90% denotando impulsividad, muestra ser  socialmente 
expansivo, le gusta los contactos sociales y las actividades de grupo. En la prueba 
fue un 85% sincera lo  que indica que no trato de  mostrarse lo suficientemente 
deseable por el contrario dejo ver claramente su personalidad. 
 




































Fuente: El autor 
 
 
Tabla 10. Prueba de inteligencia 
 
PUNTUACION DIRECTA 24 
PUNTUACION CENTILES 55 
PUNTUACION TIPICA 3 
PG Medio 
Fuente: El autor 
 
De acuerdo a la puntuación arrojada en esta prueba,   el estudiante se ubica en un 
coeficiente intelectual de 55 %lo que indica que se le dificulta la comprensión y 
abstracción en la  solución  de problemas que se le presentan en la cotidianidad 

















Figura  3. Genograma Ángie 
 
Fuente: El autor 
 
 





COMPOSICION DEL HOGAR 
En la composición del hogar se evidencia que es 
una familia desestructurada,  la cual  se  
encuentra conformada por madre e hijos, 
evidenciándose; lazos afectivos estrechos entre 
algunos miembros. También se denota entre 
otros relaciones conflictivas y distantes, límites  
rígidos, dentro del holón fraternal presentándose 
unas relaciones distante y conflictivas en el 
holón parental y fraternal. 
 
COMPOSICION FRATERNA 
La familia está conformada por 3 hermanos entre 
los cuales existen relaciones conflictivas, 
estrechas y distantes. 
CONFIGURACIONES FAMILIARES 
INUSUALES 
En eta familia se evidencian  divorcio entre el 
holón conyugal  y formalización de segunda 












La familia se encuentra en la etapa del ciclo vital 
con hijos adolescentes, en la cual se empieza a 
elaborar nuevas pautas: como ayudar en las 
tareas escolares; determinando  reglas  y  
estableciendo quien las asume. La familia 
deberá negociar ciertos ajustes, y modificar 
ciertas reglas; los nuevos límites entre progenitor 
e hijo tendrán que permitir el contacto al tiempo 









Por lo tanto en la familia evaluada se refleja que 
las reglas y normas no son  claras, no hay 
acuerdos en el holón conyugal en la crianza de 
sus hijos siendo el padre la figura  permisiva, 
generando en el holón fraternal confusión ante 
las normas y reglas. 
REPETICION DE PAUTAS 






SUCESOS DE LA VIDA Y 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
 
Uno de los sucesos más significativos es la  
separación del holón conyugal  la cual   trajo 
como consecuencia  la inestabilidad   en cada 
uno de los miembros del sistema ya que la 
situación presente genera malestar e 
inestabilidad  en el grupo familiar. 
 
Fuente: El autor 
 
Registro de conductas conflictivas: A continuación encontrara el registro de 
conductas conflictivas que presento el estudiante  en el transcurso de dos 
semanas de observación en el ámbito escolar. Se suman los comportamientos 
presentados cada día para así poder identificar cual comportamiento que más se 
presenta y el día de mayor crisis. En la tabla 13 se observan registro de conductas 
conflictivas. 
 
Tabla 12.  Registro de conductas conflictivas Angie 
 





 XX XXX 




  XX X  
3. Acusar a los demás      
4.Egoísmo  
 
    












































9.  Otra superioridad  X X 
 
 X 




Observación: cada vez que un estudiante presente un comportamiento se debe 
colocar una x 
 
Análisis. Los resultados  que aparecen  en esta tabla constituyen el registro  de 
observación realizado por cinco días  en el salón de clases, al hacer el análisis se 
logró identificar que el día viernes es cuando presenta mayor número de 
conductas violentas en el aula de clase.  A continuación se mencionan las 
conductas  y la frecuencia presentada.  
 
Burlarse de los compañeros de colegio (7 veces), agresión verbal (3 veces), otra 
superioridad (3 veces), empujar al compañero (3 veces), amenazar con ira (2 
veces), irrespeto al profesor (2 veces), seguido de agresión física  (1 vez), y el día  
que mayor presenta agresividad es el viernes.  
 










Inventario de personalidad (EPI). De acuerdo a la puntuación arrojada en esta 
prueba, el estudiante  es un 80% NEUROTICO, lo que indica que tiende a ser 
altamente hipersensible, hiperactivo, manifestando preocupación, ansiedad y 
depresión. Emocionalmente lábil, superficial, dominante y necesitada de afecto. El 
nivel de extroversión  de 90% denotando alta impulsividad, se puede ver que el ser 
impulsivo es un factor predominante en ella, es poco sociable. En la prueba fue un 
10% sincera lo  que indica que  intento  mostrarse lo suficientemente deseable 
intentando  ocultar aspectos de su personalidad. 
 
Tabla  13.  Estudio de caso # 4 
 



























Tabla 14.  Prueba de inteligencia 
 
PUNTUACION DIRECTA 11 
PUNTUACION CENTILES 5 
PUNTUACION TIPICA 2 
PG Inferior 
   Fuente: El autor 
 
 
Presenta una marcada  dificultad para conceptualizar y aplicar razonamiento a 
nuevos problemas y apreciar las funciones  centrales de la inteligencia abstracción 




Figura  4. Genograma Jesús  
 


















En la composición del hogar se evidencia que es una 
familia nuclear, legal; la cual se encuentra conformada 
por padres e hijos, evidenciándose lazos afectivos 
estrechos y limites rígidos, presentándose relaciones 
conflictivas entre el holón fraternal, se evidencia una 
relación conflictiva entre el holón conyugal. 
COMPOSICION 
FRATERNA 
La familia está conformada por dos hermanos entre los 















La familia se encuentra en la etapa del ciclo vital con 
hijos adolescentes, en la cual se empieza a elaborar 
nuevas pautas: como ayudar en las tareas escolares; 
determinando  reglas  y  estableciendo quien las asume. 
La familia deberá negociar ciertos ajustes, y modificar 
ciertas reglas; los nuevos límites entre progenitor e hijo 
tendrán que permitir el contacto al tiempo que dejan en 
libertad al hijo para reservarse a ciertas experiencias. Por 
lo tanto en la familia evaluada se observa que las reglas 
y normas  son  claras,  principalmente son 
implementados por la figura paterna, siendo autoritario 
ante la toma de decisiones de cada uno de los hijos, de 
igual forma  muestra cierta limitación para permitir que 
sus hijos se relacionen con el grupo de pares a la cual 
desean pertenecer, siendo el padre quien escoge su 
grupo social. 
REPETICION DE 
PAUTAS A TRAVÉS 
DE GENERACIONES 
Esta familia ha presentado patrones repetitivos por vía 
paterna en donde el padre  la figura de autoridad en el 
hogar. 






Fuente: El autor 
 
 
Registro de conductas conflictivas: A continuación encontrara el registro de 
conductas conflictivas que presento el estudiante en el transcurso de dos semanas 
de observación en el ámbito escolar. Se suman los comportamientos presentados 
cada día para así poder identificar cual comportamiento que más se presenta y el 





Tabla 16.  Registro de conductas conflictivas Jesús  
 
Factores de violencia LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1. Burlarse X x 
 
 Xx  
 
2.  Agresión  verbal X  x   
 
3. Acusar a los demás      
 
4.Egoísmo  X   X 




x X  
 




x   







8. Empujar al compañero   x   
9.  Otra superioridad X X 
 
x X X 
Fuente: El autor 
 
Observación: cada vez que un estudiante presente un comportamiento se debe 
colocar una x 
 
Análisis. Los resultados  que aparecen  en esta tabla constituyen el registro 
realizado por cinco días  en el salón de clases, al hacer el análisis se logró 
identificar que el día  miércoles es cuando presenta mayor número de conductas 
violentas en el aula de clase.  A continuación se mencionan las conductas  y la 
frecuencia presentada.  
 
Burlarse de los compañeros de colegio (4 veces), agresión verbal ( 2 veces), 
egoísmo (2 veces), amenazar con ira (2 veces), agresión física  (1 vez), irrespeto 



















Edad: 14 años 
 




Inventario de personalidad (EPI).  De acuerdo a la puntuación arrojada en esta 
prueba, el estudiante es un 85% NEUROTICO, lo que indica que tiende a ser 
altamente hipersensible, hiperactivo, manifestando preocupación, ansiedad y 
depresión. Emocionalmente lábil, superficial, dominante y necesitada de afecto. El 
nivel de extroversión  de 50% lo que indica que encuentra gratificante la 
interacción con los demás es asertivo y siempre está en busca de estimulación y 
emociones positivas.  En la prueba fue un 5% sincera lo  que indica que intento 
mostrarse lo suficientemente deseable. 
 
































Fuente: El autor 
 
 
Tabla 18.  Prueba de inteligencia 
 
PUNTUACION DIRECTA 23 
PUNTUACION CENTILES 70 
PUNTUACION TIPICA 6 
PG Medio Alto 
Fuente: El autor 
 
 
Análisis. De acuerdo a la puntuación arrojada en esta prueba,   el estudiante se 
ubica en un coeficiente intelectual de 70% lo que indica que se posee la  
capacidad de comprensión y abstracción en la  solución  de problemas que se le 








Figura 5. Genograma Jorge  
 
Fuente: El autor 
 
 







En la composición del hogar se evidencia que es una familia  
desestructurada en donde no existe la presencia del holón 
conyugal, actualmente se encuentra conformada por la abuela 
paterna quien asume la crianza de sus nietas, evidenciándose 
lazos afectivos estrechos y distantes, presentándose  
relaciones cercanas entre el holón fraternal. 
COMPOSICION 
FRATERNA 
El holón fraternal  está conformada por  tres  hermanas entre 

















La familia se encuentra en la etapa del ciclo vital con hijos 
adolescentes, en la cual se empieza a elaborar nuevas pautas: 
como ayudar en las tareas escolares; determinar quién debe 
hacerlo; las reglas que se establecen; el tiempo, el 
esparcimiento y las actitudes frente al comportamiento del hijo 
adolescente, la familia deberá negociar ciertos ajustes, y 
modificar ciertas reglas; los nuevos límites entre progenitor e 






libertad al hijo para reservarse a ciertas experiencias. Por lo 
tanto en la familia evaluada se refleja que las reglas y normas 
no son  claras. 
 
No existe una figura representativa para la adolescente 
sintiendo un gran vacío y malestar, existe desmotivación por la 
falta de apoyo en su holón familiar. 
 
En cuanto a la crianza de los hijos  la abuela   se encarga de 
realizar esta tarea,  no permite que sus nietas se relacionen  










Uno de los sucesos de la vida en cuanto a la estructuración 
familiar  se relaciona  con la muerte del  padre quien fue 
(asesinado) según investigaciones previas jurídicas por la 
conyugue como autora intelectual del hecho, este 
acontecimiento circundo la dinámica familiar lo cual hizo que se 
generara  cierta inestabilidad en cada uno de los miembros del 
sistema ya que la situación provoco un  impacto  emocional 
Fuente: El autor 
 
 
Tabla 20.  Registro de conductas conflictivas: 
 
Factores de violencia LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1. Burlarse      
2.  Agresión  verbal 
 
 X  X  
3. Acusar a los demás X  X   
4.Egoísmo  
X 
  X  
5. Amenazar con ira 
 
  X   






























9.  Otra superioridad X X    




Observación: cada vez que un estudiante presente un comportamiento se debe 
colocar una x 
 
Análisis. Los resultados  que aparecen  en esta tabla constituyen el registro de 
observación realizado por cinco días  en el salón de clases, al hacer el análisis se 
puede identificar que el día de mayor agresividad en  esta adolescente es el lunes 
y las conductas conflictivas presentadas  en el aula de clase son:  
 
Burlarse de los compañeros de colegio (4veces), empujar al compañero (3 veces), 
agresión verbal (2 veces), acusar a los demás (2 veces), egoísmo (2 veces), 
agresión física  (2 veces), irrespeto al profesor (2 veces), otra superioridad (2 
veces), amenazar con ira (1 vez). 
 




Edad: 16 años 
 




Inventario de personalidad (EPI)  De acuerdo a la puntuación arrojada en esta 
prueba, el estudiante es un 25% NEUROTICA, lo que indica que  perfila como un 
estudiante con mayor estabilidad emocional, tiende a ser adaptable, maduro, 
tranquilo y autosuficiente  El nivel de extroversión  de 95% denotando 
impulsividad, siente la necesidad de estar interactuando constantemente con los 
demás tiende a ser expansivo, le gustan los contactos sociales y las actividades 
en grupo. 
 
En la prueba se mostró un 40% sincera lo que indica que  intento ocultar rasgos 
de su personalidad. 
  
























95 10 77 8 73 
 
6 40 












Fuente: El autor 
 
Análisis. De acuerdo a la puntuación arrojada en esta prueba,   el estudiante se 
ubica en un coeficiente intelectual de 20%  lo que indica que se posee  una 
marcada dificultad  en la  de comprensión y abstracción, de situaciones cotidianas 





Figura  6. Genograma Marcela  
 

















PUNTUACION DIRECTA 46 
PUNTUACION CENTILES 20 











En la composición del hogar se evidencia que es una 
familia desestructurada; la cual se encuentra conformada 
por  el padre y madrastra, evidenciándose lazos afectivos 
distantes y relaciones conflictivas presentándose  
relaciones conflictivas entre el holón fraternal y el holón 
conyugal, se evidencia una relación conflictiva con su 
madrastra quien asume el rol de autoridad en esta familia 




La familia está compuesta por dos hermanas del anterior 
matrimonio de su padre, entre las cuales existe una 










ADAPTACION AL CICLO 
VITAL 
La familia se encuentra en la etapa del ciclo vital con hijos 
adolescentes, en la cual se empieza a elaborar nuevas 
pautas: como ayudar en las tareas escolares; 
determinando  reglas  y  estableciendo quien las asume. 
La familia deberá negociar ciertos ajustes, y modificar 
ciertas reglas; los nuevos límites entre progenitor e hijo 
tendrán que permitir el contacto al tiempo que dejan en 
libertad al hijo para reservarse a ciertas experiencias. 
Por lo tanto en la familia evaluada se refleja que las reglas 
y normas no son  claras, no hay acuerdos pero 
principalmente son implementados por las figura paterna, 
siendo autoritario ante la toma de decisiones de cada uno 
de los hijos, de igual forma se muestra cierta limitación 
para permitir que sus hijos se relacionen con el grupo de 
pares a la cual desean pertenecer, siendo los padres 
quienes escogen su grupo social.   
REPETICION DE PAUTAS 
ATRAVES DE 
GENERACIONES 
Esta familia  ha presentado patrones repetitivos 
lográndose evidenciar que a través de la generaciones las 
familias son conformadas a temprana edad. 
 
SUCESOS DE LA VIDA Y 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 
Uno de los sucesos  significativos para esta familia fue la 
separación de sus padres, su madre se alejó sin 
despedirse de ellas, esto ha originado en las adolescentes 
confusión y rencor hacia su  madre, la culpa de los 
cambios y situaciones dolorosas  por las que pasa la 
familia. 
Fuente: El autor 
 
Registro de conductas conflictivas: A continuación encontrara el registro de 
conductas conflictivas que presento el estudiante en el transcurso de dos semanas 
de observación en el ámbito escolar. Se suman los comportamientos presentados 
cada día para así poder identificar cual comportamiento que más se presenta y el 
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día de mayor crisis. En la tabla 152 se observa el Registro de conductas 
conflictivas de Marcela 
 
Tabla 24.  Registro de conductas conflictivas de Marcela 
 
Fuente: El autor 
 
Observación: cada vez que un estudiante presente un comportamiento se debe 
colocar una x 
 
Análisis. Los resultados que aparecen en la  tabla constituyen el registro de 
observación realizado por cinco días  en el salón de clases, al hacer el análisis se 
logró identificar que el día  viernes es cuando presenta mayor número de 
conductas violentas en el aula de clase.  A continuación se mencionan las 
conductas  y la frecuencia presentada.  
 
Empujar al compañero (4 veces), agresión verbal (3 veces), burlarse de los 
compañeros de colegio (2veces), amenazar con ira (2 veces), agresión física  (2 








Factores de violencia LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1. Burlarse   
 
X  X 
2.  Agresión  verbal  X 
 
  X X 




















5.Amenazar con ira  
 
X X   
 













































Edad: 15 años 
 




Inventario de personalidad (EPI). De acuerdo a la puntuación arrojada en esta 
prueba, el estudiante es un 85% NEUROTICA, lo que indica que tiende a ser 
altamente hipersensible, hiperactivo, manifestando preocupación, ansiedad y 
depresión. Emocionalmente lábil, superficial, dominante y necesitada de afecto. El 
nivel de extroversión  de 80% denotando impulsividad, es sociable y siente la 
necesidad de buscar compañía de las demás personas. En la prueba se mostró un 
60% sincera lo que indica  que  no desea ocultar rasgos de su personalidad. 
 






























Fuente: Las autoras 
 








Fuente: El autor 
 
Análisis.  De acuerdo a la puntuación arrojada en esta prueba,   el estudiante  se 
ubica en un coeficiente intelectual de 15% lo que indica que se posee  una 
marcada dificultad  en la  de comprensión y abstracción, de situaciones cotidianas 














Figura 7. Genograma Andrea  
 
Fuente: El autor 
 





COMPOSICION DEL HOGAR 
En la composición del hogar se evidencia  una familia 
nuclear legal, el holón conyugal formalizo su segundo 
matrimonio, el holón fraternal está conformado  por 3 
hijos de esta nueva relación  e hijos de cada uno en 
relaciones anteriores. 
 Evidenciándose; lazos afectivos estrechos y relaciones 
conflictivas, presentándose unas relaciones cercanas con 
los hijos y con el holón conyugal (padre) se refleja una 
relación conflictiva con su madre,  quien  es la figura de  
autoridad de la familia  debido al trabajo de su padre en 
otra ciudad.  
 
COMPOSICION FRATERNA 
La familia está conformada por  tres hermanos  
hermanas entre las cuales existen  relaciones estrechas,  








ADAPTACION AL CICLO 
VITAL 
La familia se encuentra en la etapa del ciclo vital con 
hijos adolescentes, en la cual se empieza a elaborar 
nuevas pautas: como ayudar en las tareas escolares; 
determinando  reglas  y  estableciendo quien las asume. 
La familia deberá negociar ciertos ajustes, y modificar 
ciertas reglas; los nuevos límites entre progenitor e hijo 
tendrán que permitir el contacto al tiempo que dejan en 
libertad al hijo para reservarse a ciertas experiencias. Por 
lo tanto en la familia evaluada se refleja que las reglas y 
normas no son  claras, no hay acuerdos la figura paterna 
es permisivo con el holón fraternal rompiendo las reglas y 
normas impuestas por la madre, no  se refleja apoyo de 
pareja  en cuanto a la crianza de los hijos siendo la figura 
materna la que se involucra en esta tarea, de igual forma 
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se muestra cierta limitación para permitir que sus hijos se 
relacionen con el grupo de pares a la cual desean 
pertenecer, siendo los padres quienes escogen su grupo 
social. 
REPETICION DE PAUTAS 
ATRAVES DE 
GENERACIONES 
Esta familia ha presentado patrones repetitivos en donde 
se evidencia que a través de las generaciones es  la 
mujer la que asume las labores del hogar, el padre no 
permite que  ella trabaje. 
 
 
SUCESOS DE LA VIDA Y 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 
Uno de los sucesos de la vida en cuanto al 
funcionamiento familiar  que evidencia la familia se 
relaciona con la cultura de la cual hace parte la 
adolescente “emo” y los cambios que se presentaron en 
la familia, haciendo que se generen ciertas 
modificaciones, evidenciándose cierta inestabilidad en 
cada uno de los miembros del sistema ya que la situación 
presente genera impacto en el funcionamiento y proceso 
de la familia. 
Fuente: El autor 
 
Registro de conductas conflictivas: A continuación encontrara el registro de 
conductas conflictivas que presento el estudiante en el transcurso de dos semanas 
de observación en el ámbito escolar. Se suman los comportamientos presentados 
cada día para así poder identificar cual comportamiento que más se presenta y el 
día de mayor crisis.  En la tabla 156 se observan el registro de conductas 
conflictivas Andrea  
 
Tabla 28. Registro de conductas conflictivas Andrea  
 
Factores de violencia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
1. Burlarse XX  X XX  
2.  Agresión  verbal X X X 
 
  
3. Acusar a los demás  X  X  
4.Egoísmo X  
 
X  XX 




X X  
 6.Agresión física   X   









8. Empujar al compañero 
 
X   
 
XX  
9.  Otra superioridad X  X   




Observación: cada vez que un estudiante presente un comportamiento se debe 
colocar una x 
 
Análisis. Los resultados  que aparecen  en esta tabla constituyen el registro de 
observación realizado por cinco días  en el salón de clases, al hacer el análisis se 
logró identificar que el día  jueves es cuando presenta mayor número de 
conductas violentas en el aula de clase.  A continuación se mencionan las 
conductas  y la frecuencia presentada.  
 
Burlarse de los compañeros de colegio (5 veces), egoísmo (4 veces), agresión 
verbal (3 veces), empujar al compañero (3 veces), acusar a los demás (2 veces), 
amenazar con ira (2 veces), agresión física  (2 veces), irrespeto al profesor (2 
veces), otra superioridad  (2 veces). 
 




Edad: 15 años 
 




Inventario de personalidad (EPI). De acuerdo a la puntuación arrojada en esta 
prueba, el estudiante es un 85% NEUROTICO, lo que indica que tiende a ser 
altamente hipersensible, hiperactivo, manifestando preocupación, ansiedad y 
depresión. Emocionalmente lábil, superficial, dominante y necesitada de afecto. El 
nivel de extroversión  de 80% denotando impulsividad, es sociable reflejando que 
es el factor predominante en ella, siente la necesidad de buscar compañía de las 
demás personas, le agrada realizar actividades en grupo. En la prueba se mostró 
un 40% sincera lo que indica que desea ocultar rasgos de su personalidad. 
 






































Tabla 30.  Prueba de inteligencia 
 
PUNTUACION DIRECTA 28 
PUNTUACION CENTILES 77 
PUNTUACION TIPICA 6 
PG ALTO 
Fuente: El autor 
 
 
Análisis. De acuerdo a la puntuación arrojada en esta prueba,   el estudiante se 
ubica en un coeficiente intelectual de 77% lo que indica que se posee la  
capacidad de comprensión y abstracción en la  solución  de problemas que se le 





Figura 8. Genograma Robinson 
 






















COMPOSICION DEL HOGAR 
En la composición del hogar se evidencia que es 
una familia matriarcal en donde la madre asume la 
crianza de sus hijos, se evidencian lazos afectivos 
estrechos presentándose en el holón fraternal 




La relación entre las hermanas es  muy estrecha 
generando buenas relaciones, en el holón  fraternal 




En esta familia se evidencian tres   fracasos  
continuos en el establecimiento de la relación de 






ADAPTACION AL CICLO VITAL 
La familia se encuentra en la etapa del ciclo vital 
con hijos adolescentes, en la cual se empieza a 
elaborar nuevas pautas: como ayudar en las tareas 
escolares; determinando  reglas  y  estableciendo 
quien las asume. La familia deberá negociar ciertos 
ajustes, y modificar ciertas reglas; los nuevos 
límites entre progenitor e hijo tendrán que permitir 
el contacto al tiempo que dejan en libertad al hijo 
para reservarse a ciertas experiencias. Por lo tanto 
en la familia evaluada se refleja que las reglas y 
normas  son  claras, hay acuerdos, relaciones 
estrechas en el holón fraternal,  es una familia 
matriarcal siendo ella la única responsable de la 
crianza de sus hijos. 
 
REPETICION DE PAUTAS 
ATRAVES DE GENERACIONES 
Esta familia ha  presentado patrones repetitivos por 
vía materna lográndose evidenciar  a través de las 




SUCESOS DE LA VIDA Y 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
Uno de los sucesos de la vida en cuanto al 
funcionamiento familiar  que evidencia la familia se 
relaciona  con la inestabilidad emocional de la 
madre en las relaciones personales generando  
crisis en los miembros  del holón fraternal, en 
cuanto a la identificación del rol paternal. 
Fuente: El autor 
 
Registro de conductas conflictivas: A continuación encontrara el registro de 
conductas conflictivas que presento el estudiante en el transcurso de dos semanas 
de observación en el ámbito escolar. Se suman los comportamientos presentados 
cada día para así poder identificar cual comportamiento que más se presenta y el 
día de mayor crisis.  En la tabla 160 se observa el registro de conductas 




Tabla 32.  Registro de conductas conflictivas de  Robinsón 
 
FACTORES DE VIOLENCIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 





2.  Agresión  Verbal X 
 
  X 
 
 
















5. Amenazar Con Ira 
 



















8.Empujar Al Compañero X  X  X 
9.  Otra Superioridad        
Fuente: El autor 
 
Observación: cada vez que un estudiante presente un comportamiento se debe 
colocar una x 
 
Análisis. Los resultados  que aparecen  en esta tabla constituyen el registro 
realizado por cinco días  en el salón de clases, al hacer el análisis se logró 
identificar que el día jueves  es cuando presenta mayor número de conductas 
violentas en el aula de clase.  A continuación se mencionan las conductas  y la 
frecuencia presentada.  
 
Burlarse de los compañeros de colegio (3 veces), agresión verbal (2 veces), 
acusar a los demás (1 vez), egoísmo (2 veces) amenazar con ira (2 veces), 
agresión física  (2 veces), irrespeto al profesor (1 vez), seguido de empujar al 












ESTUDIO DE CASO # 9 
 
Nombre: Juan  
 
Edad: 15 años 
 




Escala de personalidad (EPI) . De acuerdo a la puntuación arrojada en esta 
prueba, el estudiante es un 85% NEUROTICO, lo que indica que tiende a ser 
altamente hipersensible, hiperactivo, manifestando preocupación, ansiedad y 
depresión. Emocionalmente lábil, superficial, dominante y necesitada de afecto. El 
nivel de extroversión  de 90% denotando impulsividad, es poco sociable le agrada 
realizar trabajos  sola  y seleccionar su grupo de amigas. En la prueba se mostró 
un 85% sincera lo que indica que se mostró altamente sincera en el desarrollo de 
la prueba. 
 
Tabla 33.  Estudio de caso # 9 
 
 



























Fuente: El autor 
 
 
Tabla 34. Prueba de inteligencia 
 
PUNTUACION DIRECTA 19 
PUNTUACION CENTILES 30 
PUNTUACION TIPICA 4 
PG Medio – bajo 
Fuente: El autor 
 
Análisis. De acuerdo a la puntuación arrojada en esta prueba,  el estudiante se 
ubica en un coeficiente intelectual de 30%  lo que indica que se posee  una 
marcada dificultad  en la  de comprensión y abstracción, de situaciones cotidianas 








Figura  9. Genograma Juan 
 
 
Fuente: El autor 
 
 







En la composición del hogar se evidencia que es una 
familia nuclear, legal; la cual  se  encuentra conformada 
por padres e hijos, evidenciándose; lazos afectivos 
estrechos y límites  rígidos, presentándose unas 
relaciones distantes con el holón conyugal y el holón 
fraternal  se evidencia  relaciones distantes y estrechas 
en el holón fraternal  
COMPOSICION 
FRATERNA 
La familia está conformada por  cuatro hermanos  
hermanas entre las cuales existen buenas relaciones, 











La familia se encuentra en la etapa del ciclo vital con 
hijos adolescentes, en la cual se empieza a elaborar 
nuevas pautas: como ayudar en las tareas escolares; 
determinando  reglas  y  estableciendo quien las asume. 
La familia deberá negociar ciertos ajustes, y modificar 
ciertas reglas; los nuevos límites entre progenitor e hijo 
tendrán que permitir el contacto al tiempo que dejan en 
libertad al hijo para reservarse a ciertas experiencias. 
Por lo tanto en la familia evaluada se refleja que las 
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reglas y normas no son  claras. 
No existen acuerdos, la figura de autoridad está 
representada por el padre  siendo autoritario ante la 
toma de decisiones de cada uno de los hijos, el apoyo 
de pareja no se ve reflejada en cuanto a la crianza de 
los hijos siendo la figura materna la figura permisiva 
generando en el holón fraternal inestabilidad y confusión 












Fuente: El autor 
 
 
Registro de conductas conflictivas: A continuación encontrara el registro de 
conductas conflictivas que presento el estudiante en el transcurso de dos semanas 
de observación en el ámbito escolar. Se suman los comportamientos presentados 
cada día para así poder identificar cual comportamiento que más se presenta y el 
día de mayor crisis.  En la tabla 164. Se observa el registro de conductas 
conflictivas de Juan. 
 
Tabla 36. Registro de conductas conflictivas de Juan. 
 
Factores de violencia LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1. Burlarse X X  X  
2.  Agresión  verbal  
X 
 
 X  X 












5.Amenazar con ira 
X 
 
   X 










7.Irrespeto al profesor  















9.  Otra superioridad   X X  
Fuente: El autor 
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Observación: cada vez que un estudiante presente un comportamiento se debe 
colocar una x 
 
Análisis. Los resultados que aparecen  en esta tabla constituyen el registro de 
observación realizado por cinco días  en el salón de clases, al hacer el análisis se 
logró identificar que el día  viernes es cuando presenta mayor número de 
conductas violentas en el aula de clase.  A continuación se mencionan las 
conductas  y la frecuencia presentada.  
 
Burlarse de los compañeros de colegio (3veces), agresión verbal (3 veces), 
egoísmo (3 veces), amenazar con ira (2 veces), irrespeto al profesor (2 veces), 
seguido de empujar al compañero (2 veces), otra superioridad ( 2 veces), acusar a 
los demás (1 vez), agresión física  (1 vez),  y el día  que mayor presenta 
agresividad es el viernes.  
 




Edad: 14 años 
 




Inventario de personalidad (EPI). De acuerdo a la puntuación arrojada en esta 
prueba, el estudiante es un 99% NEUROTICO, lo que indica que tiende a ser 
altamente hipersensible, hiperactivo, manifestando preocupación, ansiedad y 
depresión. Emocionalmente lábil, superficial, dominante y necesitada de afecto. El 
nivel de extroversión  de 90% denotando impulsividad, se puede ver que el ser 
impulsivo es un factor predominante en ella, es sociable y siente la necesidad de 
buscar compañía de las demás personas. En la prueba se mostró un 85% sincera 
lo que indica que desea ocultar rasgos de su personalidad 
 
Tabla 37.  Estudio de caso  #10 
 
































Tabla 38. Prueba de inteligencia 
 
PUNTUACION DIRECTA 16 
PUNTUACION CENTILES 25 
PUNTUACION TIPICA 4 
PG Medio – bajo 
Fuente: El autor 
 
Análisis. De acuerdo a la puntuación arrojada en esta prueba,   la estudiante  se 
ubica en un coeficiente intelectual de 25 % lo que indica que se posee  una 
marcada dificultad  en la  de comprensión y abstracción, de situaciones cotidianas 





Figura  10. Genograma Paola  
 



















 En la composición del hogar se evidencia  una 
desestructurada, el holón conyugal formalizo su segundo 
matrimonio, en el cual existe una relación conflictiva, en cuanto 
a el holón fraternal está conformado  por 2 hijos de la relación 
anterior de la madre. 
Se evidenciándose; lazos afectivos estrechos y relaciones 
conflictivas, presentándose  relaciones cercanas  con los hijos 
se  evidencia una relación conflictiva con su madre,  quien  es la 
figura de  autoridad de la familia  debido al trabajo de su padre 




La familia está conformada por  dos hermanos  hermanas entre 
las cuales existen  relaciones distantes,  no existe comunicación 














La familia se encuentra en la etapa del ciclo vital con hijos 
adolescentes, en la cual se empieza a elaborar nuevas pautas: 
como ayudar en las tareas escolares; determinando  reglas  y  
estableciendo quien las asume. La familia deberá negociar 
ciertos ajustes, y modificar ciertas reglas; los nuevos límites 
entre progenitor e hijo tendrán que permitir el contacto al tiempo 
que dejan en libertad al hijo para reservarse a ciertas 
experiencias. Por lo tanto en la familia evaluada se refleja que 
las reglas y normas no son  claras, no hay acuerdos la figura 
paterna es permisivo con el holón  fraternal rompiendo las 
reglas y normas impuestas por la madre, no  se refleja apoyo de 
pareja  en cuanto a la crianza de los hijos siendo la figura 
materna la que se involucra en esta tarea, de igual forma se 
muestra cierta limitación para permitir que sus hijos se 
relacionen con el grupo de pares a la cual desean pertenecer, 











Uno de los sucesos de la vida en cuanto al funcionamiento 
familiar  que evidencia la familia se relaciona con la separación 
de los padres y la conformación del nuevo hogar generando en 
el holón fraternal desacuerdo , inestabilidad y malestar,  
Otro suceso es la cultura de la cual hace parte la adolescente 
“emo” generando ansiedad y temor en los padres. 
 





Registro de conductas conflictivas: A continuación encontrara el registro de 
conductas conflictivas que presento el estudiante en el transcurso de dos semanas 
de observación en el ámbito escolar. Se suman los comportamientos 
representados cada día para así poder identificar cual comportamiento que más se 
presenta y el día de mayor crisis. En la tabla 168 se observa el registro de 
conductas conflictivas 
 
Tabla 40. Registro de conductas conflictivas Paola  
 
Factores de violencia LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1. Burlarse 
     X  
X 
 X 
2.  Agresión  verbal  
X  X 
 
 X 









 X  
X 
 














7.Irrespeto al profesor 











9.  Otra superioridad     XX 
Fuente: El autor 
 
 
Observación: cada vez que un estudiante presente un comportamiento se debe 
colocar una x 
 
Análisis.   Los resultados que aparecen  en esta tabla constituyen el registro de 
observación realizado por cinco días  en el salón de clases, al hacer el análisis se 
logró identificar que el día  viernes es cuando presenta mayor número de 
conductas violentas en el aula de clase.  A continuación se mencionan las 
conductas  y la frecuencia presentada.  
 
Burlarse de los compañeros de colegio (3veces), agresión verbal (3 veces), 
egoísmo (3 veces), amenazar con ira (2 veces), irrespeto al profesor (2 veces), 
seguido de empujar al compañero (2 veces), otra superioridad ( 2 veces), acusar a 
los demás (1 vez), agresión física  (1 vez),  y el día  que mayor presenta 




Análisis cuantitativo de los casos  
 




Fuente: El autor 
 
Interpretación. De acuerdo a la Figura anterior  se concluye que las categorías de 
sociabilidad e impulsividad es el más alto porcentaje en los estudiantes, es decir 
tienden a ser altamente agresivos, les agrada obtener el reconocimiento de las 
personas  y realizar actividades en grupo. Se encuentran niveles elevados de 
neurotisismo y extroversión lo cual indica que tienden a ser hipersensibles, 
manifestando preocupación, ansiedad y depresión. El porcentaje de sinceridad 
















Figura  12. Antecedentes familiares  
 
 
Fuente: El autor 
 
Interpretación.  La Figura indica la dinámica familiar de la población investigada, 
siendo así: el 70% de los estudiantes tienen maltrato físico y psicológico; un 50% 
son agredidas exclusivamente por alguna de las figuras parentales mientras que 
otro 50% la violencia es general; ahora es importante rescatar de la Figura que el  
10% de las adolescentes tienen ausencia de la madre, mientras,  otro 10% 
ausencia de ambos padres.  
 
Figura  13.  Registro de conductas  
 
 




Interpretación. La grafica muestra  las conductas  de violencia presentadas por  los 
estudiantes durante un periodo de dos semanas, reflejando que las conductas 
más frecuentes son  burlarse de los compañeros con un porcentaje  de 95% 
agresión verbal 90% irrespeto al profesor 75% seguido de conductas como acusar  











































Anexo  D.  Formato de las Encuestas Aplicadas a la Muestras 
 
 
INSTRUCTIVO DE AUTOINFORME COMPORTAMIENTO DE LOS JOVENES 
DEL GRADO NOVENO Y DECIMO 
 
Como estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad del Tolima, les 
saludamos cordialmente. 
 
A  continuación  encontraran  una  serie  de  posibles  conductas  que  viven  
algunos  jóvenes.  Es importante  que responda  a todas  las  preguntas  lo mejor  
que  pueda o crea que es la respuesta correcta para usted,  aunque  no  esté 
seguro/a  de la respuesta, o le parezca  una pegunta “rara”.  Tenga en cuenta que 
no hay respuestas  correctas, ni  incorrectas.  Esto  no  es  un  examen,  conteste  
sinceramente. Nadie más que los investigadores externos al colegio,   
conoceremos  el código de cada cuestionario.  Por  favor  responda  según se  han 
ido dando las cosas en los últimos 6 meses  o según las  ha sentido en los últimos 
meses. Tenga presente, que su colaboración es muy valiosa para nuestra tesis de 
la Universidad y con base en sus respuestas, podremos ayudar a diseñar acciones 
de mejoramiento para los jóvenes, seguros que obtuvimos su colaboración con 




Edad:              
Sexo: 
 
Instrucciones: Marque la casilla que más se acerque a su opinión de acuerdo a la 
escala 
 








1.  Soy desobediente      
2.  Creo que nadie merece la pena      
3.  Hago cosas sin pensar de las que luego 
me arrepiento 
     
4.  He pegado a otras personas      
5.  Soy muy inquieto, me muevo mucho      
6.  He atracado a alguien amenazándole      
7.  Hago cosas sin pensar en las 
consecuencias 
     
8.  Hago lo que sea para conseguir lo que 
quiero 
     
9. Tengo en cuenta las opiniones de los 
demás 
     












10. Llevo la contraria por todo      
11. Me canso enseguida de hacer lo mismo      
12. Resuelvo  los problemas dialogando      
13.  He robado en casa, tiendas, o por la 
calle 
     
14. He echado al vacío a alguien para 
hacerle daño 
     
15. He contado mentiras de otras personas, 
para hacer daño 
     
16. Cojo cosas que no son mías y me las 
quedo 
     
17. Me distraigo con facilidad      
18. Fumo porros      
19. He vendido drogas o cosas robadas      
20. Me dicen que soy atolondrado      
21. Puedo hablar de mis problemas con 
alguien 
     
22. Me cuesta controlar mis impulsos      
23. Me cuesta esperar      
24. He destrozado o roto cosas en lugares 
públicos 
     
25. Pienso que las normas son necesarias      
26. Me cuesta estar quieto(a)      
27. Creo que los demás tienen la culpa de 
mis problemas 
     
28. Hago las cosas según se me ocurren      
29. Peleo con otros      
30. Me siento mal cuando hago algo 
incorrecto 
     
31. He pasado noches fuera de casa sin 
permiso 
     
32. Pierdo el control con frecuencia      
33. Interrumpo a los demás o contesto 
antes de que terminen de preguntarme 
     
34. Cuando alguien es apartado del grupo, 
me acerco y pretendo ayudarle 
     
35. He tenido problemas por consumir 
alcohol o drogas 
     
36. Humillo a otras personas      
37. Voy en pandilla a pelearme con otros      
38. He utilizado armas para hacer daño a 
alguien 
     
39. Dejo tareas sin completar, o a medias      
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40. Me siento todo el tiempo acelerado,  
como una moto 
     
41. Dejo en ridículo a otros      
42. Pierdo muchas cosas      
43. Me emborracho      
44. Amenazo o provoco a otros      
45. Escucho los consejos de los mayores      
46. Cometo errores por no fijarme      
47. Hay gente que me apoya      
48. He prendido fuego a propósito      
49. He hecho sufrir a compañeros en el 
colegio 
     
50. El sufrimiento de los demás me da igual      
51. He entrado en propiedades  privadas 
para robar 
     
52. Expreso mis sentimientos      
53. Sólo me interesan mis asuntos      
54. Soy incumplido en mis asuntos      
55. Todo me irrita      
56. Puedo ser cruel sin inmutarme      
57. Tengo amigos      
Fuente: El autor 
 
 
Una vez ha terminado, favor señale en la tabla de 1 a 10,  que tanto siente que 
logro ser sincero al responder las 57 afirmaciones:  
 
1 es = NADA SINCERO  y 10 = MUY SINCERO 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 












UN VIAJE DE MIL MILLAS, COMIENZA CON UN SIMPLE PASO” 
 
 




GRUPO OBJETIVO: Padres y madres de familia 
 
Como futuros magísteres en educación de la universidad del Tolima, los 
saludamos cordialmente y brindamos la bienvenida para ser tenido en cuenta su 
posición y pensamiento en la tesis que estamos realizando en nuestra universidad. 
 
A  continuación  encontrará  una  serie  de  conductas  que  expresan  niños,  
niñas  y adolescentes.  Es  importante  que  responda  a  todas  las  preguntas  de 
manera  objetiva  y veraz,  comparando  el comportamiento  de su hijo/a  con otros 
niños/as  de su edad.  Para su  respuesta  tenga  en  cuenta  lo  acontecido  
durante  los  últimos  6  meses.  No  deje preguntas  sin responder, porque no hay 
respuestas correctas o incorrectas. Así, su hijo no lo haga, piense en los amigos o 
vecinos de la edad de su hijo, que si lo hacen. Todas sus respuestas 
personalizadas son de único conocimiento de los investigadores de la presente 
tesis.  Muchas gracias por su tiempo y su entrega como padre a su hijo  o hija.  
 
Instrucciones: Marque la casilla que más se acerque a su opinión de acuerdo a la 
escala  
 









1.  Es desobediente      
2.  Resuelve  los problemas 
dialogando 
     
3.  Tiene demasiada actividad o 
energía 
     
4.  Tiene rabietas o mal genio       
5.  Hace cosas sin pensar en las 
consecuencias 
     
6.  Lleva la contraria por todo      
7. Tiene amigos que le ayudan      
8. Se cansa enseguida de hacer lo 
mismo 
     
9. Manipula para conseguir lo que 
quiere 
     
10. Ha contado mentiras de otras 
personas para hacerles daño 
     
11. Se distrae con facilidad, tiene 
poca capacidad de concentración 
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12. Es atolondrado/a,  muy 
revoltoso/a 
     
13. Se pelea con otros niños/chicos       
14. Le cuesta esperar en las filas      
15.  Le cuesta esperar      
16. Rompe juguetes o elementos 
de la casa 
     
17. Se niega a cumplir las normas      
18. Se levanta del asiento cuando 
se espera que esté sentado  
     
19. Culpa a los demás de sus 
problemas o errores 
     
20. Puede ser cruel con otros 
niños/chicos  o animales 
     
21. Va a lo suyo, no le interesan los 
problemas de los demás 
     
22. Habla mucho o no escucha      
23. Utiliza la fuerza física para 
asustar o amenazar a otros 
niños/chicos  
     
24. Hace cosas sin pensar de las 
que luego se arrepiente 
     
25. Pierde el control con frecuencia,  
tiene rabietas 
     
26. Que Ud. sepa, va en pandilla a 
pelearse con otros 
     
27. Molesta a los demás a 
propósito 
     
28. Pierde cosas      
29. Amenaza o provoca a otros 
niños-as/chicos-as 
     
30. Que Ud. sepa, ha prendido 
fuego a propósito 
     
31. Se enfada o pierde el control si 
las cosas no son como él quiere 
     
32. Comete errores por no fijarse      
33. “Pasa” de los problemas de los 
demás 
     
34. Que Ud. sepa, ha robado de la 
casa o en algún otro lugar  
     
35. Se muestra resentido y 
enfadado  hacia los adultos 
     
36. Es incumplido con sus asuntos      
37. Esta permanentemente  irritado      
38. Discute por todo      
39. Molesta a otros niños-
as/chicos-as a propósito 
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40. Anima a otros a no relacionarse  
o a molestar a ciertos niños/chicos 
     
41. Se junta con otros chicos/as 
que se meten en problemas 
     
42. Miente o hace trampas      
43. Es habitualmente  desordenado      
44. Ha obligado a algún otro 
niño/chico a hacer cosas que no 
quería 
     
45. Utiliza cosas de los demás sin 
permiso 
     
46. Ha echado  al vacío a alguien 
para hacerle daño 
     
47. Coge cosas que no son suyas y 
se las queda 
     
48. Incumple los horarios       
49. Interrumpe o contesta antes de 
que se le acabe de preguntar 
     
50. Humilla o se burla de otras 
personas 
     
51. Deja tareas sin completar o a 
medias 
     
52. Está todo el tiempo acelerado, 
"como una moto" 
     
53. Ridiculiza a otros       
54. Utiliza la fuerza física para 
asustar/amenazar  a otros 
niños/chicos 
     
55. Cree que los demás tratan de 
perjudicarlo 
     
56. Parece no sentirse culpable 
cuando hace algo mal o daño a 
alguien 
     
57. Disfruta criticando a los demás      
58. Miente sobre otras personas      
59. Es muy desorganizado      
60. Tiene en cuenta las opiniones 
de los demás 
     
61. Provoca peleas con otros niños-
as/chicos-as  
     
62. Puede hablar de sus problemas 
con otras personas 
     
63. Se siente mal cuando hace algo 
incorrecto 
     
64. Hace caso a los adultos      
65. Se emborracha      
66. Usa drogas      
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67. Ha entrado en propiedades  
privadas para robar 
     
68. Ha tenido problemas por 
consumir drogas/alcohol 
     
69. Utiliza un lenguaje muy soez e 
insultante 
     
Fuente: El autor 
 
En su historia escolar, 
 
1. ¿Ha repetido su hijo/a algún curso? 
 
Nunca 1 Curso 2 Cursos o más 
 
Cuál curso?_______________________  Si su respuesta es afirmativa, explique  
por qué?_____________________ 
 
2. ¿Le han llamado del colegio por problemas  de estudio de su hijo/a? 
 
Nunca Ocasionalmente Frecuentemente Muy frecuentemente 
 
¿Recuerda específicamente por qué tema o materia o 
caso?_________________________________________ 
 
3. ¿Le han aplicado a su hijo sanciones  disciplinarias? 
 
Nunca Ocasionalmente Frecuentemente Muy frecuentemente 
 
4. En caso afirmativo, ¿qué tipo de sanción ha sido? 
 
Leve Moderado Grave 
 
Si se acuerda, explique brevemente que sanción 
fue:_______________________________________________ 
 
5. Alguna vez se ha enterado o escuchado, que su hijo en el salón sea objeto de: 
a. Palabras groseras que le proporcioné algún compañero  SI____  NO_____  
¿Cuál?____________________ 
 




c. Empujones en sus saludos con las manos o pies SI___  NO___ 
 
d. Llamadas groseras o de intimidación SI___    NO___   
 
e. mensajes negativos por facebook SI____   NO____ ¿Cómo 
eran?____________________________ 
 
f. mensajes groseros o mal tratantes por celular SI____  NO____ 
 
g. Por escrito en los cuadernos o libros SI____   NO____ 
 
h. Por otro medio? SI_____   NO____ 
Cuáles?___________________________ 
 
FINALMENTE SEÑOR PADRE y/o MADRE DE FAMILIA: Puede colaborarnos  
expresándonos que tipo de idea se le ocurre para mejorar la forma de relacionarse 












Muchas gracias por la colaboración prestada. 
 
“El mejor regalo que le pueden hacer los padres a sus hijos es una educación que 
ame los retos, que se deje intrigar por los errores, que disfrute el esfuerzo, que 

















Con el fin de mejorar La convivencia en la institución, es necesario conocer su 
punto de vista sobre  ciertos aspectos relacionadas con la convivencia en el la 
institución. Agradecemos su objetividad y colaboración para éste proceso. 
 




3. Cuál es el estrato socio económico en el que vive. 
 
1_____                              3_____                             5_____ 
 
2_____                              4_____                             6_____ 
 
4. Cuál es el nivel educativo tienen sus padres. 
 
Mama                                              Papa 
Primaria______                              Primaria_____ 
Secundaria ______                        Secundaria ______ 
Universitarios _____                      Universitarios______ 
Otros ______                                 Otros ______ 
 
6. Quien le colabora  con las actividades académicas en la casa 
 
Mama_____  Papa_____  Nadie______ Otros_______ 
 
6. ¿A quién recurriría si se pelea con un amigo y estuviera deprimido?  
 
 Otros amigos______  A la mama  _______  Hermanos______ Papa ______ 
Profesores________ No se lo contaría a nadie________ 
 
7. ¿A quién le pediría consejo sobre cierto tema, como la violencia?  
 





7. ¿Qué haría si está discutiendo con un amigo y lo agrede? 
 
Lo agrede físicamente_____ 
Lo insulta____ 
Corta la discusión____ 
Le avisa al profesor_____ 
 
9. Alguna vez ha sido víctima de presión por un compañero 
 
Sí _______  No_____ 
 
10. ¿Cuál es la situación en la que se  emplea la violencia más frecuentemente en 
el colegio? 
 
La broma______ La burla ______ El insulto ______ Las peleas______ El 
robo_____ 
 
11. Ha sido víctima de algún robo (bienes materiales) o agresión física dentro del 
colegio 
 
Sí  _______      No  _______ 
 
12. La violencia: 
 
No existe_____     Necesaria_______ Ocasional_______ Provocada _______ 
Por castigo_____  Cotidiana________Otros_______ 
Cual_____________________________________________ 
 





Calle/ transporte publico____ 






14. Que actitud tomas cuando observas un comportamiento agresivo en el salón. 
 
Participa_______  Interviene _______   Los separa_______      Otra_______ 
Cual________________           Porque_______________    
 
15. De los siguientes aspectos cuales afectan su desempeño académico. 
 
Conflicto familiar ________ 
Situación económica_______ 
Falta de motivación_______ 
Falta de afecto_______ 
Otros _______ 
 
16. Como es su relación con su estructura familiar. 
 








































Anexo F. Registro Fotográfico 
 
 
Figura 1.  La institución educativa   
 
 
Fuente: El autor 
 
Figura 2.  Hora del descanso 
 
 




Figura 3. Puestos dañados por los estudiantes 
 
 
Fuente: El autor 
 
Figura 4. Actividad en clase 
 
 








Figura 5.  Destrucción de puestos 
 
 
Fuente: El autor 
 
Figura 6.  Violencia hacia la infraestructura 
 
 






Anexo G. Código de la Infancia y Adolescencia 
 
La  familia 
 
Artículo 38. De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Además de 
lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán 
obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal, el conjunto de disposiciones que contempla el 
presente código. 
 
Artículo 39. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de promover 
la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos 
sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva 
de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia 
para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: 
 
1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su  dignidad 
y su integridad personal. 
 
2. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 
responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. 
 
3. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y 
colaborar con la escuela en la educación sobre este tema. 
 
4. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 
condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su 
continuidad y permanencia en el ciclo educativo. 
 
5. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico,   
sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando 
sea requerida. 
 
Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el 
desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de 
sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 
 
1. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social. 
 
2. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, las 
niñas y los adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el 




3. Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de violencia y 
todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de 
vida de los niños, las niñas y los adolescentes.  
 
4. Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, 
tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones 
educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías 
que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos. 
 
5. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los Derechos 
Humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas 
de formación de maestros para la promoción del buen trato. 
 
6. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción 
escolar y para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del 
sistema educativo. 
 
7. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el 
maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
La  educación 
 
Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir 
con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 
garantizar su permanencia.  
 
2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 
 
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad 
educativa.  
 
4. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento 
del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la 
comunidad educativa. 
 
5. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 






Artículo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las 
instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 
obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia 
escolar. Para tal efecto, deberán: 
 
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 
fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, 
la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar 
un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia 
quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 
sobresalientes. 
 
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 
maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros y de los profesores. 
 
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños 
y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños 
y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 
 
Artículo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los 
directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad 
educativa en general pondrán en marcha mecanismos para: 
 
1. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 
malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y 
explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre 
y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.  
 
2. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 
vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 
 
3. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 
maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros o profesores.  
 
4. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o 







Reparación del daño 
 
Artículo 174. Del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral 
de los daños. Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro 
de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán 
como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas 
se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una 
visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente 
pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las 
responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la 
reconciliación con la víctima. 
 
Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos 
para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente deberá 
ordenar otras medidas de protección, las cuales incluirán, entre otras, ayudas 
económicas para el cambio de residencia de la familia. El Gobierno gestionará la 




Artículo 177. Sanciones. Son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes 
se les haya declarado su responsabilidad penal: 
 
1. La amonestación. 
2. La imposición de reglas de conducta. 
3. La prestación de servicios a la comunidad. 
4. La libertad asistida. 
5. La internación en medio semicerrado. 
6. La privación de libertad en centro de atención especializado. 
 
Artículo 182. La amonestación. Es la recriminación que la autoridad judicial le hace 
al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la 
reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre 
respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana que estará a cargo del 
Instituto de Estudios del Ministerio Público. 
 
En caso de condena al pago de perjuicios, el funcionario judicial exhortará al niño, 
niña o adolescente y a sus padres a su pago en los términos de la sentencia. 
 
Artículo 183. Las reglas de conducta. Es la imposición por la autoridad judicial al 
adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así 
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como promover y asegurar su formación. Esta sanción no podrá exceder los dos 
(2) años. 
 
Artículo 184. La prestación de servicios sociales a la comunidad. Es la realización 
de tareas de interés general que el adolescente debe realizar, en forma gratuita, 
por un período que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de ocho 
horas semanales preferentemente los fines de semana y festivos o en días hábiles 
pero sin afectar su jornada escolar. 
 
Artículo 185. La libertad vigilada. Es la concesión de la libertad que da la autoridad 
judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, 
la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta 
medida no podrá durar más de dos años. 
 
Artículo 187. La privación de la libertad. La privación de la libertad en centro de 
atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y 
menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la comisión 
de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) 
años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en centro de atención 
especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5) años. 
 
Parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por el establecimiento de 
presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el compromiso de no volver a 
delinquir y guardar buen comportamiento, por el tiempo que fije el juez. El 
incumplimiento de estos compromisos acarreará la pérdida de estos beneficios y 
el cumplimiento del resto de la sanción inicialmente impuesta bajo privación de 
libertad.  
               
 
 
 
 
